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Año LUI, 7ie nos 18 de noviemlDre de 1892—San Máximo. 
i 
ORGANO O F I C I A L DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O TELEGRAJPIÍ'O 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
AI. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 17 de noviembre. 
H a celebrado s u ú l t i m a s e s i ó n el 
Congreso Jur íd ico , pronunciando u n 
elocuente discurso el Presidente del 
Consejo de Minis tros de Portugal y 
haciendo e l r e s u m e n de los debates 
el Sr. C á n o v a s del Casti l lo . 
L o s R e y e s de Portugal h a n mar-
chado de esta Corte, siendo despe-
didos en la e s t a c i ó n del ferrocarril 
por S. M . l a R e i n a Regente, l a Infan-
ta D o ñ a Isabel , todos los Ministros , 
el cuerpo d i p l o m á t i c o y una multi-
tud i n m e n s a que los a c l a m ó con en-
tusiasmo a l partir el tren. L a s ca-
l les del t r á n s i t o se hallaban, con es-
te motivo, m u y concurridas. 
París , 17 de noviembre. 
L a Baronesa J . Rothschi ld, recien-
temente convertida al catolicismo, 
ha recibido h o y el agua del bau-
tismo. 
Roma, 17 de noviembre. 
L : s peregrinaciones á esta ciudad, 
con motivo del jubileo episcopal de 
S u Santidad L e ó n X I I I , comenza-
rán en el p r ó x i m o mes de febrero; y 
las beatificaciones acordadas por la 
Santa Sede s e r á n proc lamadas á-fi-
nes del mi smo mes. 
liorna, 17 de noviembre. 
Mr. W a l s l i , Arzobi spo de D u b l í n , 
s e r á preconizado Cardena l en el pró-
s imo consistorio. 
San Petersburgo, 17 de noviembre. 
E l recrudecimiento de la epidemia 
del c ó l e r a en esta ciudad es causa 
de general a larma, y se han dictado 
las m á s s everas medidas preven-
tivas. 
A y e r , m i é r c o l e s , ocurrieron once 
casos. 
TELEOSAMAS COMEUtJIALES» 
Nueva-York, noviembre 10, d í a s 
Sí i fie l a tardr. 
Centenes, 11 $4.85. 
Wespucnto papel comercial, «0 div., de 5 fí 
y por ciento. 
Cambios sobre Londres, (JO (l¡v. (banqnerosU 
« $4.84|. 
Iftara sobrs Parfs, G0 dp-. (bamineros), ft ¡í 
Gráneos 22. 
ídem ÔIHV Uamhnríío, «o div. (báaqnenav^ 
líoiio.v registrado- de ¡os Etatodos-Cnlildj^ 4 
por ciento» íl ll'>l, ex-ciiptfn. 
Ceutiiluíras n. 10, pol. 90, ¡t 3g 
Reyaha- á !»ncn refino, de 2i A 3 . 
Azrtcar de miel, de i \ & 2$. 
Mieles de VIÚKU dft bocoyes, de 10 fi nominal, 
lil mercado, sostenido. 
Aluuteca (Wilcox^, en tevceroUs, ft ¥0.75. 
Uarina píitent Miimesoía. >!i4,K0. 
Loryrtres* novU nibre I d . 
Azticar de rej.iol.iclia, fj J4f. 
A'ífietirccnU-íi'isgn, ¡IOI. . I5j^ 
('oiJftdliíilMfos, á < 7 Sllí», ex.Uílrrfis. 
Vnafri po> cdeuUi iwip«fíól, .? '.'>:*.. «•K-ÍJIÍC. 
riís. 
i 'aris. i n v i e m J i v c . 76* 
Keuta, '\ por 100, ¡í 99 íVancos «0 cts., ex-
interés. 
I Q<< la prohibídfi refrwiiHtoSSn 'le >os 
cUqti nit..-: uve 'o-r.trrrdm, con :-sn-:h til iér . 
C0TISACI01ES 
C O L E G I O D E 'CORRHDOHES. 
Cambioa. 
E S P A Ñ A . . . 
C í» á 8 p.g I ) . , or.; 
. . < ospuriol, según pla-
(. za, f. j cantidad. 
I N U L A T E R K A f ^ ^ ^ f ^ Í 
^ C I A í ^ e ^ M ^ 9 
A L E M A N I A 31 A 4 p.g P., oro es-pañol, 3 il[v. 
., oro ESTADOS-ÜNinOS ) ^¿ÍS^fs 
CIÍNTRtFUOAS D E OUAnAl'O. 
Nominal. 
Bocoyes: No liay. 
AZÚCAK D E M I E ! . . 
Nominal. 
AZÜCAK MABCABADO. 
Común á regular refino.—Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — O . Manuel Senicnat. 
D E F R U T O S . — D . F í l i x Ammlia. 
KH copia.—Habana, J7 de noviembre de 1892.—El 
Stn^lin» Hrenidnntft intorino. JoaA de ifonla.lváv. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 17 de noviembre do 1SÍ)2, 
O R O ) Abritf al '-'¿(^ por 100 y 
DUL ) cierra de 25(>í A 25G¿ 
cufio ESPASÜL. S 100-
P O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interís y 
uno tfo amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades..... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla do 
Cuba 




miento de la Habana, 
emisión. 
Par 6 1 pg D. oro 
Par 6. 1 pg D. oro 
. 34 i . 35 pg D. 
Idem id. 1* emisión Par ú I p g P . 
A C C I O N E S . 
Banco Eípafiol de la Isla 
de Cuba 11 á 12 pg P, 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos déla 




tecario do la Lsla do 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
do Depósito de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
dq Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana , 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas :í Sabanilla 11 á 12 pg P. oro 
Cumpañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas li 
J úcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cicnfuegos á 
Vitlaclara 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarión i 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Comnañia del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo 
Idem de San Cayetano ¡í 
Vinales 
Befiuen'a de Cárdenas 45 á 46 pg D . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 1 á2 pg P. 
Tipo il 
las 
P . g D 
ex-dV 
17 ü 18 pg P. oro 
8 íi 9 pg P. oro 
6 á 7 pg P. oro 
2 á 3 pg P. 
8 3 á 8 4 p 3 D. 
1 á 2 pg P. 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cicnfuegos y 
Villaclara, U.1 emisión 
al 8 por 100 
Idem ídem de 2:.1 idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de QBS Con-
solidada 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrid de 256 ft 257 por 
100 y cierra de 250f 
á 25GJ por 100. 
P L A T A f Abrió. •) de 96J á 96i 
NACIONAL' (.Cerró, j de 96 á 963. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
E icmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias do la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júearo , 
Compañía Huida de los Ferroca 
rrífes do Caibarifin.. . . 
Compafiía de Caminos do Hierro 
do Matanzas á Sabanilla., 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande , 
Ci/mpañía de Caminos de Hierro 
do Cicnfuegos .4 Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOesto 
Compañía Cubana do Alumbrado 
do Gas , 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Rclinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa do Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito do la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegop y Vi l lac lar . . . . 
Compañía eléctrica do Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica do la Habana 
Cródito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja do Víveres.. 
Ferrocarril do Gibara &. Holguln: 
Acciones 
Obligaciones 
Porrocarril de San Cayetano á 
Viñalcs.—Acciones 
Obligaciones 









Oobierno General de la Isla d(? Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 22 del corriente mes de noviembre se 
dará principio á la venta de los 12,000 billetes de que 
se compone el sorteo ordinario número 1,422, que se 
ha de celebrar á las siete de la mañana del día '¿ del 
entrante mes de deciembre, distribuyéndose el 75 por 
100 de su valor total en la forma siguiente: 
12.000 billetes á $50 oro uno $ 600.000 
Cuarta parte para la Hacienda.. ,, 150.000 
Quedan para distribuir $ 450.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Premios. Pesos oro. 
111.J á 112 






































120 á sin 
Nominal. 
91 á 105 
Nominal. 
91 á 105 
embre de 1892. 
Barómetro 
reducido á 0o 
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C i O B I E U N O M I L I T A R D E I,A P R O V I N C I A Y 
P l i A Z A D E L A JIAItANA. 
A N U N C I O . 
E l cabo retirado Pedro Ruzo Romariz, vecino que 
fué de esta ciudad, calle de Velasco número 16, y 
cuyo domicilio so ignora, se servirá presentarse en el 
Qobierno Militar de la Plaza, para entregarle un do-
cumento que le interesa. 
Habana, 8 de noviembre de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marli . 3-10 
L a Sra. D!.1 Monscrratc Roca de Togares, vecina 
que fué de cnta ciudad. Escobar número 47, y cuyo 
domicilio se ignora, so servirá presentarse en el Go-
bierno Militar de esta Plaza, para entregarle r.n do-
cumento que le interesa. 
Habana, 7 de noviembre de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-9 
D. Ramón Orliz, vecino de esta Plaza, y cuyo do-
micilio se ignora, so servirá presentarse en el Gobier-
no Militar do la misma, para entregarle un documento 
que le interesa. 
Habana, 5 de noviembre de 18'J2.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí, 3-8 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbro y Loterías. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l viernc.') 18 del corriente mes de noviembre, á las 
ocho de su mañana, y con arreglo á lo dispuesto 
en el Capítulo 3".' do la Instrucción General del R a -
mo, se liará el recuento general y escrupuloso examen 
de las 12,000 bolas de los números y de las 424 de los 
premios de que se compone el sorteo ordinario núme-
ro 1,421. 
E l martes 22, á las siete en punto de su mañana, se 
introducirán dichas bolas en sus correspondieiitcH 
globos, procediéudoso seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores miscriptorcs a re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,422; en la inteli-
gencia de que pasado dicho término, se dispondrá de 
ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Ilu i a n a , 15 do noviembre de 1892.—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, Sebast ián Acosla 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-




5 do 1.000 
416 de 500 
99 aproximaciones de $500 para la 
centena del primer premio 
99 aproximaciones de $500 para la 
centena del segundo premio 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior del 
primer premio 
2 aproximaciones de $500 para el 












E l entero $50 oro; el centé-
626 
Precio de los billetes 
simo 50 centavos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 15 de noviembre de 1892.—El Jefe del 
Negociado de Timbro y Loterías, Sebast ián Acosta 
(¿nintana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
BANCO ESPANOTi D E E A I S E A D E C U B A . 
KECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes de este término 
municipal, que el día 21 del corriente, empezará en la 
Oficina de Recaudación, situada en este Estableci-
miento, el cobro de la contribución por el concepto 
de Urbanas, correspondiente al primer trimestre del 
ejercicio de 1892 á 1893, así como de los recibos de 
ejercicios anteriores, que por modificación de cuotas 
ú otras causas no se hubiesen puesto al cobro en su 
oportunidad. 
L a cobranza se realizará todos los días hábiles, des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tardo, y 
el plazo para pagar sin recargo, terminará el día 20 
de diciembre próximo venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrucción para el procedimiento contra deu-
dores á la Hacienda Pública. 
Habana, 14 de noviembre do 1892.—El Sub-Gobor-
nador, José R a m ó n de Haro. 
I n. 1115 8-16 
Orden de la J'lüza del día 17 do novieiabre. 
S E R V I C I O P A R A E L 18. 
Jefu de día: E l Coronel del 2V batallón do Caza-
dores Voluntarios, E . S. D. Manuel del Valle. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de I sa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 2 ? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 2 ? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
19 de la Plaza, D . Carlos Jústiz. 
Imaginarla en idem: E l 2'.' de la misma, D. Maria-
no Domingo. 
Kl Coronel Sargento Mayor, Fél ix del Castillo. 
E D I C T O . — D . Jos í ! GONZÁLEZ DE LA COTERA, C a -
pitán de fragata y Fiscal nombrado en comisión 
por la Superioridad. 
Debiendo prestar declaración en sumaria que ins-
truyo por el extravío de otra formada conrra D . T o -
más Ruiz de Torreduela, por vestir de soldado y jugar 
abordo- del vapor-correo Alfonso X I I , el paisano 
1 >..'.:>.iro aóinc;: Tjaviu. cesionario que fué del ex-
presado Torreduela cu 1878; ignorándose su paradero 
y usando de las facultades que me conceden 'a» Roa-
les Ordenanzas, por cetc mi primer edicto cito, llamo 
y emplazo al referido Gómez Lavín, para que en el 
término de treinta días, á contar desde la publicación 
de esto edicto, se presente en esta Fiscalía, sita en la 
Comandancia del Arsenal do la Habana, para los fi-
nes indicados. 
Habana, y noviembre 12 de 1892.—El Fiscal, José 
Cotera. 3-16 
Crucero Don Jorye Juan.—DON UBALDO SERIS 
GRANIER Y BLANCO, Alférez de navio de la A r -
mada, de la dotación del crucero D . Jorge J u a n 
y Fiscal de la sumaria instruida en averiguación 
de las causas que motivaron la fuga de este buque 
en la lanchita del costado, do los cabos de mar 
de segunda clase Antonio Sánchez Maeías, R a -
món Miguez y Agustín Fandifio Millán, en la 
noche del doce al trece do octubre próximo pa-
sado en el puerto de L a Guaira (Venezuela.) 
Por el presente mi tercer edicto, cito, llamo y em-
plazo á los indicados individuos, para que en el tér-
mino de diez días, á contar desde la publicación del 
presente edicto, se personen en esta Fiscalía á res-
ponder á los cargos que se les hicieren; en la inteli-
gencia que de no verificarlo así, será juzgado en re-
beldía. 
Abordo, Habana, diez de noviembre de mil ocho-
cientos noventa y dos.— Ubaldo Seris: 3-15 
Cuerpo do Infantería de Marina.—Brigada de Depó-
sito.—DON JOSÉ MARÍA DELGADO Y CRIADO, 
Alférez do Infantería de Marina y Fiscal nom-
brado en comisión. 
Hallándome instruyendo sumaria al cabo primero 
Vicente Botella Barrachiua, por el delito de quedarse 
en esta capital sin permiso á la salida del vapor-
correo Ciudad de. Santander, que debía transportar-
lo á la Península en situación do Reserva activa, 
usando de las facultades que me conceden las Orde-
nanzas, por este mi segundo edicto cito, llamo y em-
plazo al referido cabo primero Vicente Botella Barra-
china, para que en el término de veinte días, se pre-
sente á esta Fiscalía, sita en les pabellones de Infan-
tería de Marina, á dar sus descargos; en la inteligen-
cia que de no verificarlo, so le seguirá la causa y juz-
gará en rebeldía. 
Habana, 0 de noviembre de 1892.—El Alférez F i s -
cal, José Mar ía Delgado. 3-12 
Cvuccro S á n c l u ' Iiareaiztcgui.—Covmú6\\ Fiscal.— 
DON BAATOLOMÉ DE MOKALES Y MENDIGUTIA, 
Alférez de navio de la Armada, Fiscal dd la su-
mí ria que se sigue contra el marinero de segunda 
clase Felipe Ocatnpa Meléndez, por el delito de 
deseieión. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas mej conceden, por este mi primer edicto cito, 
llamo y emjdazo al referido marinero, para que en el 
término de treinta días, á contar desde la publicación 
de este edicto, se presente en esta Fiscalía; y de no 
hacerle así, se le seguirá la causa y sentenciará en 
rebeldía. 
Abordo, Habana, 9 do noviembre de 1892.—El F i s -
cal, Bartolomé de Morales. 3-12 
Crucero Sánchez Rarcaíztegui.—('omisión Fiscal.— 
DON BARTOLOMÉ DE MORALES Y MENDIGUTIA, 
Alférez de navio de la Armada, y Fiscal do la 
sumaria que se sigue contra el marinero de se-
gunda Franeiseo Scisdcdos Garrido, por el delito 
de deserción 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas de S. M., por este mi primer edicto 
cito, llamo y emplazo al referido marinero, para que 
en el termino de treinta dias, á contar desde la publi-
cación de este edicto, se presente en esta Fiscalía; y 
de no hacerlo así se le seguirá la causa y sentenciará 
en rebeldía. 
Abordo, Habana, 8 de noviembre de 1892.—El F i s -
cal, Dartomé de Morales. 3-12 
Comandancia Militar de Mar ina y Capitanía 
del Puerto de Matanzas.—Habiendo aparecido el 
día 27 del actual, á orillas de la playa tic Buitrago, 
el cadáver del moreno Tomás Bruuet, natural de 
Africa, como de 80 años de edad y dedicado á la men-
dicidad pública, se anuncia por medio del liole.tín 
Oficial de la provincia y DIARIO DE LA MARINA de 
la Habana, para que todas aquellas personas que ten-
gan antecedentes ó conocimiento de las causas que 
puedan haber originado la muerte del citado sujeto, 
se presenten en esta Fiscalía á prestar la debida de-
claración, en el término de quince días. 
Matanzas, 31 de Octubre de 1892.—José Ferrcr .— 
Ania mí, Antonio Mayol. 3-3 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL. Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, los familiares ó 
personas que conocieran al pardo Pastor del Río L ó -
pez, que apareció ahogado en esta bahía en 30 de J u -
nio último. 
Habana, 4 de noviembre de 1892.—El Fiscal, I c r -
nando López Saúl . 3-8 
Crucero Infanta Isabel.—Edicto.—DON RAFAEL 
DE VIZCARRONDO Y VILLALÓN, Alférez de navio 
de la Armala, perteneciente á la dotación del 
crucero Infanta Isabel, y Fiscal nombrado por 
el Sr. Mayor General del Apostadero. 
Habiéndose ausentado de este buque el día cuatro 
de septiembre del corriente año, el marinero de se-
gunda clase José Gualberto Briquián, á quien instru-
yo sumaria por el delito de primera deserción; usando 
de las facultades que conceden las Reales Ordenanzas, 
cito, llamo y emplazo al referido marinero, por este 
tercer edicto, para que en el término de diez dias, á 
contar desde la publicación del presente, se presente 
en esta Fiscalía á dar sus descargos; en la inteligen-
cia que de no verificarlo así, se le seguirá la causa y 
juzgará en rebeldía. 
Abordo, en la mar, á 30 de octubre de 1892.—Ra-
fael de Vizcarrondo. 3-G 
Comandancia Militar de Mar ina y Capitanía 
del Puerto de Matanzas.—Habiendo aparecido el día 
25 del actual, en aguas del río San Juan, el cadáver 
do un moreno, que según noticias pueda llamarse 
Mauricio Mestre, trabajador del ingenio Dominico, 
se hace público por medio del Bolet ín Oficial de la 
provincia y DIARIO DE LA MARINA, á fin de que las 
personas que tengan algún antecedente ó conocimien-
to de las causas que puedan haber originado la muer-
te al citado individuo, comparezcan en el término de 
quince días en esta Fiscalía, para prestar la declara-
ción debida. 
Matanzas, 31 de octubre de 1892,—ÍMIS Fcrrer ,— 
Ante mí, 4ííí<?nw áfayoí. M) 
M U Merci l i l . 
Y AFORES P E TRAYES1A. 
SE ESPERAN. 
Nbre. 20 City of Washington: Nueva-York. 
. . 23 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 23 City ofAlexandría: Nueva-York. 
. . 24 Antonio López: Cádiz y escalas. 
. . 24 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
24 Eúskaro: Liverpool y escalas. 
27 Emiliano: Liverpool y escalas. 
27 C. de Santander: Coruña. 
. . 28 Saratoga: Nueva-York. 
30 Gracia: Liverpool y escalas. 
. - 30 Ashfield: Londres v Amberes. 
Dbre. 5 Leonora: Liverpool y escalas. 
9 Gallego: Liverpool y escalas. 
, . 10 Pió I X : Barcelona y escalas. 
SALDRAN. 
Nbre. 18 Wliitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 19 Séneca: Nueva York. 
. . 20 México: Nueva York. 
20 Montevideo: Coruña.y Santander. 
, . 20 Ramón do Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 20 Conde do Wifredo: Cádiz y escalas. 
23 City ofAlexandría: Veracruz y escalas. 
24 Yucatán: Nueva-York. 
, . 26 City of Washington: Nueva York. 
. . 30 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
YAPOKES COSTEROS, 
SE ESPERAN. 
Nbre. 20 Gloria, en Batabanó procedente de las T u -
nas, Trinidad y Cicnfuegos. 
. . 23 Josefita: de Batabano, para Cicnfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júearo, Santa Cruz, JÍan-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 24 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Nbre. 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
20 Antinógenes Menéndez, do Batabanó para 
Cicnfuegos, Trinidad, Túnas, Júearo, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 27 Josefita: cu Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júearo, Túnas, 
Trinidad y Cicnfuegos. 
30 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tardo para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á las 10 do la noche, regresando los miércoles. 
PEDRO MURÍAS.—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 do ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
los jueves. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tardo, retornando el vier-
nes por la mañana. 
PRAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, L a 
F e y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
GUANIGUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
L a Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién to-
dos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
GENERAL LERSUNDI.—Do Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
lunes por la mañana á Batabanó, 
MORTERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los días 12, 22 y 2. 
PUERTO DE LA HARANA. 
E N T R A D A S . 
Día 17: 
IS^Hasta las nueve no hubo. 
S A L I D A S . 
Día 17: 
Para Saint Nazaire y escalas, vap. francés Lafayette, 
cap. Holley. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Orizaba, capitán 
Me Intosh. 
Matanzas, vap. esp. Martín Sacnz, cap. Terol. 
Movimiento de pasajero» . 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A e n el vapor ame-
ricano OUvclte: 
Sres. D . Eduardo Ilerbs—J. Raffcmbergh—Ra-
món Alfonso—James Gale—Francisco V. Cruz—S. 
Belmente—Manuel Valle—Mariano Fernández—Mi-
guel R. Machado—Guillermo Doyle—María Aofaro y 
nna niña—Julio Tanas—Amalia Martelis—Luis F e r -
nández—Manuel A. Pérez y 1 n iño—Ismael Ñápeles 
—Jacinto Térras, señora y 1 niño—A. L . Baehalsffe 
—Valentín Duarte—James Serdcmbcrg—Carlota 
Velasco—Josefa Velasco y 1 niño—Mercedes Sánchez 
y 1 niño—Miguel Vázquez—Alejandro Sota—Carmen 
Martínez y 3uijos—Rafael N. González—Asunción 
Pérez—Anselmo Casas—Quintín Pelegrin—Juan E . 
Núñez—Pedro González—Justa P. Navarro—Fran-
cisco Véliz—Elvira Véliz—C. R u p í n — J . Dozialnski 
—Alberto Espejo—Francisco B. Cuervo—Leandro 
Valdés—Gabriel Cardona—George Goetze. 
Para S A I N T N A Z A I R E y escalas, en el vapor 
francés Lafayette: 
Sres. D . Lorenzo L . Fernández—José N. Vidal— 
R. Iglesias—Andrés D. Vázquez—Angel Requeijo— 
Lorenzo R. Fuente—Pedro A. Castañeda—Celestino 
García—Manuel N. Diago—Ruperto L . Pedrera— 
José Fernández—Manuel Castro—Juan C. Fernán-
dez—Manuel Lomas—Valent ín Fernández—José 
Villaverde—Venancio Vázquez—Florentino Fernán-
dez—José Menéndez—Arturo González Josefina 
Hubes y 2 hyos—Modesto del Campo—José Blanco 
— G . Laville—Antonio A'ellón—Manuel L . Alvarez— 
Ramón García—Manuel Rodríguez—José Díaz— 
Ramón Várela—José Vidal—Rufino González—Pe-
dro Castellanos—M. Ruiz—Joaquín Sacz—Leonor 
R u i z — R a m ó n González Méndez—Además, 14 de 
tránsito 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor america-
no Orizaba: 
Sres. D. Juan Amoreireta y señora—C. Klausei— 
Isabel Ramírez—Joseph I . Caranvagierc—José L ó -
pez—Ramón Ibarra y señora—José Esteban Delgado 
—Además 4 asiáticos. 
Entradas de cabotaie. 
Día 17: 
Do Malas Aguas vapor Tritón, capitán Real: 600 
tercios tabacos y efectos. 
Congojas goleta María Andrea, patrón Acuña: 
800 sacos carbón. 
Congojas goiela Joven Victoria, patrón Padrón: 
800 sacos carbón. 
Cárdenas goleta Clío, patrón Maudilega: 102 se-
rones tasajo, 100 pipas aguardiente. 
Cabañas goleta Cóndor, patrón Rigó: en lastre. 
Morrillo goleta Britania, patrón Ciar: 400 caba-
llos leña. 
Despachados de caTootaje. 
Día 17: 
Para Congojas goleta Joven Victoria, patrón Padrón, 
Cárdenas goleta Angelita. patrón Cuevas. 
Buques con registro abierto. 
Para Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Panamá, 
cap. Ribera", por M. Calvo y Comp. 
Barcelona, Cádiz y Málaga, vap. esp. Conde W i -
fredo, cap. Diez, por Loyebate, Saenz y Comp. 
Coruña y Vigo, berg. esp. Clotilde, capitán Co-
mas, por J . Balcells y Comp. 
Canarias, bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galbán, Kío y Comp. 
Canarias, bca. esp. María, cap. Jaime, por Ga l -
bán, Rio y Comp. 
Las Palmas de Gran Canaria, barca esp. Gran 
Canana, cap. Aroccna, por Martínez, Méndez y 
Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Matanzas, vap. esp. Martín Saenz, cap. Terol, 
por Loyebate, Saenz y Comp.: de tránsito. 
Nueva-York, vapor inglés Albert Dumois, ca-
pitán Rustad, por R. Truffin y Comp.: con 219 
tercios tabaco y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Uno.: con 302 tercios 
tabaco y efectos. 
Saint Nazaire, vía Coruña y Santander, vapor 
fran. Lafayette, cap. Haller, por Bridat, Mont'-
Ros y Cp.: con 228.050 tabacos torcidos; 321,500 
cajetillas cigarros; 782 kilos picadura; 1,006 kilos 
cera; 1 caja azúcar y efectos.^ 
Cuba, vapor inglés Earndale, cap. Carler, por L . 
V. Placé: en lastre. 
Nueva-York, vapor inglés Ardancorrach, capitán 
Hirdpcr, por Higgins y Comp.: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Orizaba, capitán 
Me Intosh, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
Coruña y í-'antander, vapor-correo esp. Monte-
video, cap. Izaguirre, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Vilar, por Sobrinos de Herrera. 

























LONJA DE VIVERES, 
Ventas efectuadas el dia 17 de noviembre. 
400 sacos arroz semilla corriente 7 | rs. ar. 
458 barriles uvas frescas $3 uno. 
100i2 id. id. id $2 uno. 
25 seras ajos de 1? 5 rs. mane? 
50 tabales bacalao Halifax $6;- qtl. 
50 sacos café Pío . -Rico cte., limpio. $28¿ qtl. 
50 id. id. id Rdo. 
50 cajas quesos Vatagrás corriente.. Rdo. 
1000 id. higos Lepe Rdo. 
PARA CAIBARIEN. 
La goleta CRISALIDA, 
P A T R O N P E L L I C E R . 
Admite nn resto de carga y saldrá el 19. 
M U E L L E D E P A U L A . 
13261 4a-15 3d-16 
Para Canarias. 
Saldrá el 10 del entrante la hermosa y velera barca 
española V E R D A D , su capitán D . Miguel Sosvilla. 
Admite un resto de carga á flete y pasajeros quienes 
recibirán á bordo el más esmerado trato. 
Informarán su capitán á borde y en San Ignacio 36, 
sus consignatarios, Galbán, Rio y Cp. 
12095 26-19 ot 
apres U trarosía. 
Yapores-corroos Alemanes 
de la Compañía 
HMBURGÜESá-AMERICANA. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales, en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T U O M A S , saldrá el día 28 de noviembre el nuevo va-
por-correó alemán 
T E T J T O I S T I - A . , 
c a p i t á n Froh l i ch . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
ttasbordos con conocimientos directos para un gran 
mSmero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobro los que impondrán los 
consignatarios. 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 30 de no-
viembre el vapor-correo alemán 
c a p i t á n Schroetter. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
E n \ * cámara. E n proa. 
PARA VERACRUZ $ 25 oro. $12 oro. 
TAMPICO $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga so recibe por el muelle de Caballería. 
Lá correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCmlMPORTANTB. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Caba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
Ln correspondencia sólo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847, 
M A R T I N . P A L K Y C P . 
C n. 1938 16-Nov 
M - Y O M & CÜBA. 
S Á I L S T M 8 B I P C 0 I M 
H A B A N A "2" N E W - Y ' O R K . 
Los Iicraiosos vapores de esta Compañía 
saidráu como sigue: 
De Nueva-York los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á l auna de la tarde. 
S A R A T O G A Nbre. 2 
Y U C A T A N - 5 
S E N K C A 9 
O R I Z A B A 12 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 19 
S A R A T O G A . . 23 
Y U M U R I 20 
S E N E C A 30 
De la H a b a n a para N u e v a Y o r k los 
jueves y los s á b a d o s á las 
4 en punto de la tarde. 
A L Q I E R S Nbro 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 
S A R A T O G A 
Y U M U S I 
S E N E C A 
Y U C A T A N 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 








Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excolentea 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excolentos cocinero» es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibo en el muelle í e Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carea para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambeies; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General do Correos 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l í n e a directamente á 
Liverpool, Londres , Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, Whi te Star y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nazaire y la 
Habana y N e w - Y o r k y el Hav-ie. 
L í n e a entre Nueva-Tork y Cienfue-
gos, con escala en Nassau y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
Ca^Los hermosos vapores de hierro 
capitán P 1 E R C E . 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L X N B A D E L S U R . 
De N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O 




C I E N P Í J E G O S . . . , Nbre. 
•SANTIAGO 
C I E N P U E G O S 
De Santiago de Cuba. 
C I E N P U E G O S Nbre. 
S A N T I A G O 
{3ÍP'Pasaje por ambas lineas á opción del viajero. 
Para fletes, dirignee á L O U I 8 V. P L A C E , Obra 
pía número 25. 
Do más pormenores impondrán sua consignatarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y C G M P . 
C n. 1384 312-1 J l 
Do N u e v a Y o r k á la Habana. 
P $10—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americaco. 
De la Habana á Nueva Y o r k . 
1? $45—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelti $80 
oro español. 
Hiiklgo y Cp. 14-Jii 
- A / V T S O 
Se avisa á 16s señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos do un 
certificado del Dr. P.nrgess.—Obispo 21, altos. 
Rt.lulír.. v <™ U - . t n 
PLANT STEAM SH1P U N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todot 
ios miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
lestcn, Richmond, Washington, Piladeltia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nneva-Crleans, St. Louis, 
Chicago v todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Ünidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen do Nueva -York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las ouce de la mañana. 
Desde el 19 de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr. Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . HashagBn, 261 Broad^vay, Nueva^York. 
D . W . Fitzgerftld, Superintendente.—Puerto Tamp» 
G U I ? IBS-JJl 
Línea ie Vapores TrasatláDlicos 
P i m l l o s , S a e n z y C p . 
D E C A D I S . 
El magnífico y rápido vapor español 
CONDE WIFREDO, 
C A P I T A N S R . DIEZ. 
Saldrá do esto puerto el 20 do noviembre 
para 
C A D I Z , 
HI A L A G A , 
B A R C E L O N A 
Y G E N O V A . 
Admite pasajeros y un resto do carga l i -
gera incluso tabaco. 
Do más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loyebate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
C1919 8 12ot 
yAPORES-COBREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l - V A P O R C O R R E O 
m c m T i c v i B K o 
C A P I T A N I Z A O V I R B E . 
Saldrá pai a la Coruña y Santander el 20 de no-
viembre á las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oüeio. 
Admito pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasla el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 
LINEA DEÑKW-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s 10, 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n Alemany . 
Saldrá para Nueva-York el 20 de noviembre, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento direrto. 
L a carga se recibe hasta la vísnera de la salida. 
L a correBliorulíinoia siílo so recíliu fin la AdminlBtrft-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporpí. 
I 38 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
N O T A . - -Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos Ion efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Ofieíos número 28. 
I D A . 
S A L I D A . I L L E G A D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. Mayagüez 9 
E B T O R N O 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba.. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 9 
Puerto-Rico. 10 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Rico el 15 A Mayagüez el 
Mayagüez 16 . . Ponce 
Ponce 17 . . Puerto-Principo... 
Puerto-Principe.. 19 . . Santiago de Cuba. 
Santiago de Cuba.. 20 . . Gibara 
Gibara 21 . . Nuevitas 
Nuevitas 22 . . Habana 
N O T A S . 
E u su viaje do ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 do cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona e! día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
_ J Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de loe puertos del mar Caribe y eu el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época do cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
M. Calvo y Comp, para los últimos puertos 
I 3 S 1 - E 
L I M A DE LÁ HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Ciirapafiía de! Ferrocarril de Panamá y vapores 
do la cusía Sur y Norte de' Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
quo sufran los bultos de carga, que no lleven citain-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones quo se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el día. . 
. . Santiago do Cuba.. 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello 
. . Sania Marta 
. . Sabanilla 




L L E G A D A S . 













Puerto Limón (fa 
cu Ilativo) 
Santiago de Cuba. . 26 
Habana 29 
21 
M I S COSTEEOS. 
VAPOB. 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a Sagua y Caibar ién . 
S A L I O A. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tardo, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A los jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua. para 
la H A B A N A , los domingos por la mafiana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería í? 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-40 
Mercancías ídem idem . . . . 0-65 
IS^NOTA.—Estando en combinación con el feno-
carril do ChinchiUá, so despachan conocimiontos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, ó informfia Cuba número 1. 
R 1837 1-Nv 
V A l ' O R ESPAÑOL 
n 
A . D E L C O L L A D O "Y C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA A BAHÍA-UONDA, 
R l O BLANCO, SAN CAYETANO Y MALA8-AGDAS 
Y" VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde; y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los 
martes, saliendo á las tres de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente. D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y COMP, , OÜCÍOÍ us. 1 y 8, 
01284 15(5-2 AÍ: 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
D E SOBRIJÍOS D E H E R R E R A . 
V A P O R 
RAMON do H E R R E R A 
C A P I T A N 1). 1J. V I L A R . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 do no-
viembre á las 12 del dia, para los de 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
C U B A , 
SANTO D O M I N G O , 
P O N C E , 
a i A V A O U E Z , 
A G I J A D I M . A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo so admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Ilesa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro nfime-
to 26, plaza do Luz. I 37 312-1 
V A P O R 
Cosme de Herrera. 
C A P I T A N F . A L V A R E Z . 
Este vapor saldrá de esto puerto el dia 25 do no-
viembre á las cinco do la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
P U E R T O P A D R E , 
G I B A R A , 
M A Y A R I , 
B A R A C O A , 
GUANTANAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodrigue* y Cp, 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picauia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaza 
de Luz. 1 37 812-1 B 
VAPOR "MORTERA 
C A P I T A N J . VIÑOLAS. 
Viajes extraordinarios y temporales entro 
ostíi puerto y el de («ibara, con escala 
ni retomo en Nuevitas. 
Salidas de la Habana los días 6, 16 y 26 á las doce 
del día. 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
¡Gran rebaja do fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga do ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en íós alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los do retorno. 
Las mercancías según tarifa v costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de 1892.—Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 26. plaza de Luz. 
I 37 7 st 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las sois de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O , 
Saldrá de Caibarién los jueves después do la llegada 
del tren do pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, do ocho á nueve 
de la mañana. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Florencio Gorordo. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos dilectos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
NOTA.—Se rooomiondn á los señores cargadores 
lae condiciones que roune dicho buijue para ol tras 
porte de ganado. 
Se despacha por sus amadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 37 24- ag 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á S A G U A los sábados al ama-
necer y á C A I B A R I E N los domingos por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada ael tren do pasajeros, y tocando en Sagua e! 
mitir.io día y llegará á la H A B A N A los miércolc», de 
ocho á nueve de la mañana. 
NOTA.—Se rocomiouda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo do carga, 
ademíís del lleto del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
jién, Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
rrera. San Pedro 26, plaza do Lu». 
1 37 312-1 E 
DIRECTORIO DELA HABANA. 
Alcaldes y Tenientes do Alcalde y 
Alcaldes de barrio. 
RELACIÓN nominal do los Sros. Alcaldes, 
Tenientes do Alcalde, y Alcaldes do ba-
rrio de esto término municipal con expre-
sión do los puntos dondo tienen instala-
das sus respectivas oficinas. 
A L C A L D K . 
Excmo. Sr. 1). Luís García Corujcdo. Compos-
tela 105. 
S R E S . T E N I E N T E S D E A L C A L D E , 
ler Distrito.—I). José Puente Fernández, Príncipe 
Alfonso 100. 
29 idem.—D. Antonio Clarcns, Ag iar 19. 
3'.' ídem.—D. Pedro Martell (i-'.ermo) San J a -
cinto 1. 
4'.' idem.—D. Florencio Vicente, Mercado do T a -
cón, Diputación. 
5? idem.—D. Antonio Estanillo, Castillo 17. 
A L C A L D E S D E B A R R I O . 
P R I M E R D I S T R I T O . 
Templete.—D. Antonio Suárcz Alvarez (interino) 
Baratillos. 
San Felipe.—D. Elias Fernández Casona, Obispo 
núm. 84, 
Santo Cristo.—1). Elias Diaz Collado, Obrapía 87. 
Santo Angel.—1). Antonio Fernández, San Juan 
de Dios 19. 
San Juan de Dios.—D. Andrés Durán y Bugueise, 
Cuarteles 7. 
Casa Blanca.—D. Francisco Gaudón Ramírez, Se-
villa 47 (Casa Blanca.) 
San Francisco.—D. José Gómez Leal, Sol 29. 
Santa Clara.—D. Aquilino Inclán, Compostela 135. 
Santa Teresa.—D. Andrés Cabria y Cubría, Ville-
gas DiJ. 
Paula.—Di Pedro Frigola, Paula 23. 
San Isidro.—D. Manuel Suárez Mármol; San Is i -
dro accesoria y Compostela 08. 
S E G U N D O D I S T R I T O , 
Punta,—D. Francisco Vidat Blanco, Morro 4. 
Colón.—D. Joaquín González Martínez, Galia-
no 77. 
Menserrate.—D. José Lozada Núñez, Sun Mi-
guel 90. 
San Leopoldo.—D. Antonio Dorta, Gervasio 33. 
San Lázaro.—D. Manuel Fuente Cubells, A. del 
Norte 402. 
T E R C E R D I S T R I T O . 
Tacón.—D. Manuel Ocejo Fernández, Prado 105. 
Oranoncs.—D. Ramón Fernández, San Miguel 
ntini. 165. 
Marte,—D. Félix Martínez Pulido, Reina 15. 
Guadalupo.—I). Antonio (Jarcia Arlas, San Nico-
lás 92. 
Peñalver.—D. José Castrillón Pérez, Sitios 96. 
C U A R T O D I S T R I T O . 
Arsenal.—D. Zoilo Díaz, Príncipe Alfonso 43. 
Ceiba.—D. Julián Gutiérrez. Suspiro 16. 
Vives.—D. Olegario García Brujallo, Puerta Ce-
rrada 47. 
Jesús María.—D. Manuel Fernández Castrillo, 
Aguila 351. 
San Nicolás.—D. Bernardo Ve»a y Vega, Principo 
Alfonso 167. 
QUCnCO D I S T R I T O . 
Pilar.—I). Francisco Lavín, Estevez 71. 
Cluívez.—1). Juan Lázaro, Corrales 211. 
Atarés.—D. Nlcaslo Cublllas, Castillo 65. 
Pueblo Nuevo.—D. Buenaventura Fernández, J e -
sús Peregrino 58. 
Príncipe y Vedado.—D. Diego Ramos, Siete 51. 
Jesús del Monte.—D. José. Solano, Jesús det Mon-
to 216. 
Luyanó.—D. Manuel Rojas, Luyanó 32. 
Arroyo Apolo.—D. Pablo Planas, Calzada 563. 
Villanucva.—D. Antonio Ferreiro López, Cádiz 
núm. 09. 
Cerro.—D. Amadeo Aladra, Cerro 534. 
Puentes Grandes.—D. Wenceslao Sánchez, H u -
sillo 4. 
Arroyo Naranjo.—Francisco Tejada, Real 22. 
Calvario.—D. Nicomedcs Raya y Seña, Real sin 
número. 
N. 6ELATS Y 
103, i L a U X A - H , 100. 
E S Q U I N A A A M A R C r U R Á 
HACEN PAGOS P O R E L G A R L E 
Fac i l i t an cartas de c r é d i t o y g i r a a 
letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji -
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París, B u r -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles , 
Milán, Genova, Marsella, Havre, Lil le , Nantes. Saint 
Quintín. LHeppe, Tolousa, Venecia, Florencia, P a -
Icrmo, Turíu, Mesina. Sí. asi como sobre todas las 
capitales y pnebloa de 
E S P A Ñ A E T S L A S C A N A R I A S . 
C 1284 1Rft-2 A 
B. PIÑON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N F A G O S F O R C A B L E 
GIRAN L E T R A S 
A CORTA Y LARGA Y I S T A , 
sobro Londres, París. Berlín, Nueva-York y d e m á s 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales det 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, I s las 
Baleares y Canarias. 
C 619 312-1 Abl 
TT C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York,' 
Filadelphia, New-Orleans, San Francisco, Liendres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
cia*. C 1114 1WU1 .11 
J . M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S . 
, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y giran letras á corta y larga v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K . B O S T O N , C H I C A G O . 
SAN F R A N C I S C O , N Ü E V A - O R L E A N S , V E R A -
CRUJÍ, M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E . M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , H A M B U R -
G O . B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N . 
G E N O V A , E T C . . E T C . , A S I C O M O S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
C 12»o 1ñ«-2A 
L . R U I Z & G-
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAG08 POR E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londroa, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín. Roma, Venecia, Florencia. Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibrultar, Bremen, Hambur-
go, Parts, Havre, Nantes, Burdeos, Maiiella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, &. 
OS BE LETEAS. 
J . BALCELLS Y C-
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma da 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA I 8 L A 
Minzanillo, Pinar de) Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas, etc. C1113 15f5-ljf 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AÍÍO DE 1839, 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jústiz, entre las de Barati l lo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina . 
E l viernes 18, á, las doce, se rematarán 10 tercero-
las jamones. 45 cajas con latas de leche condensada, 
20 cajas con paquetes sal de espuma y 27 latás ul-
mendras. 
Habana, 17 do noviembre de 1892.—Sierra v Gómez. 
isáM l i i g 
— E l lunes 21 del actual, á las doce, se rematarán 
en los almacenes de San Josd, 57 pipas y 14 medias 
pipas vino tinto, en el estado en que se hallen. 
Habana, 17 de noviembre de 18ÍI2.—Sierra y Gómez. 
13360 . -MS 
y 
MElCAimi.ES. 
Compañía Unida de los Ferrocarriles 
de Caibarién. 
.SIXíRETARIA. 
Acordado por la Direrllva de osla EmprcSá, debi-
damente autorizada por la Junta General de Accio-
nistas, levantar un Empréstito, con ííarautíu de pri-
mera hipoteca sobre todas las propiedades actuales de 
la Compañía, por trescientos mil peses en oro, distri-
buldoa en obligaciones de mil pesos cada nna, amor-
tizablcs en treinta aiios, con el interés< de siete por 
ciento pagadero? JffiX cupones semestrales; se anuncia 
por este medio para conocimiento de los señores A c -
cionistas y del público en general, á íin de que los quo 
deseen hacer proposiciones, acudan á presentarlas en 
las ofteinas di; la Empresa, Jesús María 33, en pliegos 
cerrados dirigidos al Sr. Presidente, con anterioridad, 
á las 12 del dia 21 del actual en que termina el plazo 
para admitirlas, y en que se procederá á la apei tum 
de los pliegos que se hubieren presentado. 
Iin dichas oficinas de la Empresa, de 11 .i 3 de ía 
tarde estarán de inaniüesto las demás condiciones á 
que ha de sujetarso el empréstito, y se facilitará á 
cuantos los pidan, los impresos á cuyo pie habrá de 
jomsignane, bajo la ílrma del Interesado, la petición 
lelas obligaciones que se deseen adquirir. 
Habana, noviembre9 de 1892.—Jhanuel Murías y 
Urquiola. C 1920 !M3 
Empresa Unida de Cárdenas y Jiícaro 
SECUETAKÍA. 
E l día 29 del actual á las doce, eu el local de las 
olicluas de la Empresa, calle del Baratillo número 5, 
tendrá efecto la junta general ordinaria en la que se 
leerá el informe de la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto presentados en 
la general del dia 29 del mes próximo pasado. ' 
Lo que se pone en conocimiento de los señores ac-
cionistas para su asistencia al acto: en concepto de 
quo dicha junta se celebrará eon cualquier número de 
concurrentes. 
Habana, 12 do noviembre de 1892.—El Secretario, 
Ouiücrmo F . de Cuslm. 
C 1927 14-13 
COMPAÑIA UNIDA 
de los Ferrocarril de Caibarién. 
HISClttvTARf.V. 
L a Junta Directiva de esta Empresa ha acordado 
en el día de hoy, ol reparto del dividendo número 4 
de un tres por ciento en oro, por cuenta de las utili-
ilades del presente año, á favor de los accionistas que 
lo sean eu esta lecha- Y se hace público á fin do que 
dichos fefiores accionistas puedan pasar ú las oficinas 
dti la Empresa en esta ciudad, calle do Jesús María 
número 33, desde el día 24 de los corrientes, de once 
á dos de la tarde, ó á la Adminis'ración del Camino 
en Caibarién desde el día 27 del mes actual eu ade-
lante, á percibir lo que les corresponda. 
Habana, 9 de noviembre do 1892.—Manuel Maña» 
y Urquiola. C 1903 10-11 
t'oiupíifiía dtí seguros imiluos contra incendio 
E n cumplimiento de lo acordado por el Consejo de 
Dirección en la sesión extraordinaria verificada ayer, 
se cita por este medio á los señores asociados para 
que se sirvan concurrir á la Junta general extraordi-
naria que tendrá efecto en la casa Empedrado n. 12, & 
la una de la tarde del día 21 del mes corriente, cuya 
Junta tiene por objeto: 1'.' darle cuenta del acuerdo dd 
referido Consejo sobre la moción míe presentó el so-
cio Excmo. Sr. D. José Sellés y Pulg eu la sesión de 
la -lunta general ordinaria de 9 de abril de este año; 
2'.' para tratar y resolver sobre los bonos caducados y 
aplicación que acordó el Consejo se diera al importo 
de ellos y á otras cantidades recaudadas después de 
terminadas las liquidaciones do los años 1877, 1879 á 
1881, 1885 á 1887; y 3" para tratar y resolver sobre 
una moción aceptada por el Consejo de Dirección re-
lativa á la inversión que deba darse al fondo especial 
de reserva. 
Habana y noviembre 9 de 1892.—El Presidente, 
Miguel García Hoyo. C 1807 8-12 
EXPRESO HE GUTIERREZ DE LEO>. 
ESTABLECIDO EX 1856. 
Amargura esquina á Oficios, bajos de la casa de 
los Vapores-correos Trasatlánticos. 
Teléfono 577. 
Kemisiones de bultos, equipajes y encargos para to-
da la Isla, la Península y el Extranjero, por las víaa 
más rápidas y seguras. Hacen entradas, pólizas, em-
... ^ ^R —^T»-!» A "BT A i l)ar<lue8> desembarques, diligencias y despachos do 
S x T T K J S i O S I S f O » OSJR&.X'ÍA, I mercancías en Aduana y muelles: precios módicos • 
ÜUW 166-1JJ « 13219 4-15 
V I E R N E S 18 D E N O T I E M B E E D E 1802. 
Otra sorpresa. 
Trátase del impuesto de cédulas persona-
les, que cada dia ofrece á nuestra conside-
ración y á la consideración del país una 
particularidad significativa, como si aun no 
86 juzgase suficiente motivo para despertar 
la justa alarma de la opinión, la exagerada 
cuantía del tributo tal como lo establece 
la vigente ley de Presupuestos. 
Verdad es que desde hace algunos meses 
las sorpresas so suceden para nosotros sin 
soluciones de continuidad. Un dia es el a-
rriendo de las Aduanas; otro dia el arrien-
do del nuevo impuesto sobre los fósforos, el 
cual en el mero hecho de ser nuevo no pue 
de ser objeto de subasta según el texto ex 
preso de la ley de Presupuestos; mas tarde 
la rebaja de los derechos de Aduana que 
para el arroz fija el novísimo arancel, y por 
fin el concurso para el arriendo de las cé 
dulas personales. Y como si esto fuera poco, 
para esa última medida se fijan condiciones 
de tal naturaleza, que obligan á las gentes 
á preguntarse cómo persona de tanta pers 
picacia y de tan larga práctica administra-
tiva como el Sr. Romero Robledo las puede 
prohijar con su firma. 
Para nosotros, como para todos los que 
examinan serenamente la cuestión sin ad 
mitir malévolas suposiciones, el único pro-
pósito del señor Romero Robledo al arron-
dar ciertos tributos no ha sido otro que el 
de obtener mayores rendimientos para el 
Tesoro. Podrá osa conducta contar con ad 
versarlos decididos, cuando, como ahora, se 
pretenda erigirla en sistema, porque exis 
tan consideraciones do interés público, de 
utilidad política y hasta de alto sentido na 
cional, que contrapesen el deseo de utilizar 
las subastas como medio de obtener un ma 
yor rendimiento en los tributos; mas no ca 
be dudar, pensando rectamente de las in 
tenciones ajenas, de que á esa finalidad, i 
ese propósito, obedece la actitud en que res 
pecto á las cédulas personales y á otros im 
puestos so ha colocado el señor Ministro de 
Ultramar. 
Pero parece obra de la ciega fatalidad 
que se malogren todos los intentos quo con-
cibe el señor Romero Robledo, y quo sea él 
mismo quien con sus yerros impida la reali-
zación de las que juzga más felices combi-
naciones. 
Todos ven, todos presienten, todos saben, 
en una palabra, íi todos consta, quo el im-
puesto do las cédulas personales tal como 
lo establecen los vigentes Presupuestos, ha 
de producir en manos de un arrendatario 
alrededor de un millón de pesos; mas bien 
más que menos. Sin embargo, el señor Mi-
nistro de Ultramar fija para esa renta el t i -
po de $250.000. Podíamos, empero, abrigar 
la esperanza do que eso error fuera subsa-
nado por los licitadores al hacer proposicio-
nes para el arriendo, como se subsanó el re-
lativo á los fósforos, cuya subasta produjo 
más de $210.000 en vez de los $50.000 seña-
lados por el señor Ministro; pero esa espe-
ranza ha venido á arrebatárnosla el pliego 
d o o o n d i o l o n c o q u o j u i i m u a u i O S en lu-i"!'!!»© 
ra plana de nuestra edición matinal de ayer, 
pues si á su patrón ha do ajustarse la adju-
dicación del arriendo de las cédulas, desdo 
luego declaramos quo lia do ser su resulta-
do perjudicial para los intereseses del Es-
tado y desastroso por ende para los propó-
sitos del señor Ministro. 
Si una mano enemiga de la renta de in-
gresos de esta isla y del buen concepto de 
la gestión gubernamental del Sr. Romero 
Robledo, hubiese sidola encargada de redac-
tar las condiciones 22 y 23 del pliego á que 
ha de ajustarse el arriendo de las cédulas, 
ó si al interés privado en contraposición al 
interés público se hubiera encomendado 
dicha redacción, no la hubiera llevado ¡i 
cabo en otros términos que los que apare-
cen en el documento oficial: 
" 22. El Gobernador general do la isla 
de Cuba remititirá por el corroo que saldrá 
de la isla el dia diez de diciembre, las pro-
posiciones quo hubiera recibido á este Mi-
nisterio, las que unidas á las presentadas en 
la Dirección general de Hacienda del mis-
mo, serán sometidas á la resolucióa del so-
ñor Ministro que resolverá según estime 
oportuno, on el término de diez días si-
guientes al recibo de las proposiciones de 
Cuba. 
23. La resolución definitiva acordada 
por el Sr. Minisiro de Ultramar, no podrá 
ser objeto de redamaeión, ni contra su a-
cuerdo procederá recurso administrativo ni 
contencioso por parte délos licitadores, cua-
lesquiera que sean las ventajas que á juicio 
de los mismos pudieran tener sus proposi-
ciones." 
Si no os el que mejores y más ventajosas 
proposiciones haga al Estado el que ha de 
obtener ol arriendo, sino aquel á quien 
plazca adjudicárselo el Sr. Ministro, y si 
éste, con una provisión harto olocnonto j 
significativa quo permite leer en el porve-
nir, se niega á otorgar á los licitadores el 
derecho de reclamar por la vía contenciosa, 
¿quién va á hacer proposiciones? 
Y este defecto capital, que todos ven y 
que ha de ser causa do quo el licitador do 
buena fo so aleje dol concurso, ¿cómo no lo 
ha advertido ol Sr. Romero Robledo? 
Y eso mismo nombro do concurso, on vez 
del do subasta, quo se da al arriendo, ¿no 
significa que de lo que se trata es de que 
impere sobro todo y contra todos la volun-
tad ministerial? 
Triste cosa es que en ciertas cuestiones 
cuya comprensión es harto sencilla, sobre 
todo en algunas que se relacionan con el 
Tesoro, exista en ocasiones lamentable de-
sacuerdo entre la opinión y los Consejeros 
responsables, quienes están más obligados 
que ningunas otras personas á apreciar en 
su justa proporción los problemas que se 
refieren á esas materias, pues por algo os-
tentan en sus uniformes, como símbolo de 
la vigilancia, los cien ojos de Argos. 
No fué grande la previsión del Ministerio 
de Ultramar rebajando los derechos aran-
celarios señalados para el arroz, y tampo-
co se ha observado esa virtud al ordenaren 
las Gacetas de Madrid y de la Habana la 
publicación del pliego de condiciones para 
el arriendo de las cédulas personales en la 
isla de Cuba. 
Este último documento no es seguramen-
te obra del Sr. Ministro, y acaso ni haya 
fijado en él su vista con detención. • Aún es 
hora, empero, de una rectificación benefi-
ciosa para el país y honrosa para el Sr. Ro-
mero Robledo; pues es preferible confesar 
que se ha pecado por inadvertencia,—dis-
culpable después de todo dado el cúmulo 
de negocios sujetos al despacho en el Mi -
nisterio de Ultramar, y dada la salud, un 
tanto quebrantada, del jefe de ese departa-
mento—quo aceptar las consecuencias de 
un error, que, sobre dañar los intereses del 
país, no añadirá, de seguro, ningún nuevo 
timbre á los blasones de hombre de gobier-
no quo haya conquistado el Sr. Ministro 
de Ultramar. 
Continuaremos ocupándonos en este a-
sunto, pues aún tenemos otras reflexiones 
que hacer. 
Los señores Bea, Bellido y Compañía 
En el Journal des Fábricants de Sucre 
correspondiente al dia 5 del pasado octu 
bre y en su sección titulada Nouvelles de la 
récolte et de la fabrication, leemos lo que á 
renglón seguido insertamos con gusto, por 
que siempre nos produce satisfacción toda 
noticia exacta ó todo juicio imparcial, que 
acerca del progreso de esta isla se publi-
quen en periódicos tan competentes y re-
putados como el de que se trata. 
He aquí el texto del Journal: 
"CÜBA.—Se instala en estos momentos 
en Matanzas una gran refinería de mieles 
para la extracción del azúcar contenido en 
dicho segundo producto do los ingenios de 
caña do azúcar. La fábrica será construi-
da conforme á los más modernos planos y 
empleará los útiles más perfeccionados. 
Provista do aparatos en el vacío, de 48 tur-
binas de "NVeston, do una instalación com-
pleta de alumbrado eléctrico, ote, estímase 
que costará con les terrenos y edificios, 
400,000 pesos, sin comprender en esta suma 
el capital necesario para hacer funcionar 
esta vasta empresa. Les promovedores de 
este negocio son los señores Bea, Bellido y 
Compañía de Matanzas, una do las casas 
más importantes de Cuba, que á la vez so 
ocupa eu asuntos de banca, comercio do im-
portación y exportación, poseyendo una lí-
nea de buques de vapor entre Nueva York 
y Cuba, por la que lian sido exportados en la 
estación última'un millón de sacos de azil-
car y la mayor parto de las mieles de Ma-
tanzas. Se calcula la cifra de loa negocios 
do la casa Bea, Bellido y Compañía en vein-
tiún millones de pesos. La nueva fábrica 
se construyo según los planos y bajo la 
dirección del Sr. D. Rafael Estrada, de Fi-
ladelfia." 
La recogida de las basuras. 
Los clamores de ̂ ste vecindario respecto 
de la manera como se ofoctúa on unos luga-
res la recogida de las basura» y so prescin-
de en otros completamente de ella, nos o-
bligan á hacer caso omiso de las peti-
ciones dirigidas al Ayuntamiento, y á solici-
tar del Gobierno Regional quo intervenga 
de una manera enérgica en el asunto, evi-
tando así la propagación de enfermedades 
que están ya causando numerosas desgra-
cias en esta capital. 
Nunca ha registrado la ostadística sani-
taria número tan considerable de casos de 
fiebres continuas remitentes, difteria y fie-
bre perniciosa como ahora, y esto se atribu-
ye justamente a^í á la remoción del subsuelo 
con motivo de la instalación del servicio de 
aguas (que debió cíbetuarse al colocar las 
cañerías) y al abandono que se observa en 
la limpieza do las calles y on la recogida do 
las basuras. 
El nuevo contratista de la limpieza pú-
blica ha estado en su derecho al prescindir 
de los servicios do los dependientes que te-
nía el anterior, si no le convenía acceder á 
sus pretensiones; pero ya ha transcurrido 
tiempo sobrado para quo aprendan á cum-
plir su obligación los nuevos empleados y 
para que adquiera ol material de carros 
necesario para quo el servicio se realice bien 
y en toda i a ciudad. 
Si el Ayuntamiento no quiere recordar esa 
obligación al que está en el deber do cum-
plirla, háganlo ol Gobierno de â Reglón ó el 
General de la Isla, que la salud y la vida 
del vecindario están por encima de toda 
consideración ó interés particular, y deman-
dan, hace ya muchos días, el cumplimiento 
escrupuloso de este servicio 
E l centenario en Santo Domingo. 
Los diarios de esta república recibidos 
por la vía do Ponce, traen lujosamente a 
domadas é ilustradas sus columnas con mo 
tivo do la celebración del cuarto Contonario 
que ha sido verdaderamente pomposo en la 
capital. Las colonias española ó italiana 
de aquella ciudad tomaron parta muy prin-
cipal en las referidas fiestas 
En Puerto Plata hubo Te Deum, velada 
bailes de sociedad y populares, procesión 
cívica, limosnas; además del socorro metá 
lico de la Junta, la colonia española dió 70 
limosnas on e&otivo y la italiana repartió 
150 raciones entro loa mismos, compuesta 
.Jo una libra do arroz, un bollo do pan, me 
dia libra do tocino, un libra do queso y me 
dia botella de cerveza; regatas, cuadros 
plásticos on quo se representaban á Colón 
Isabel la Católica, Anacaona, etc. La co-
lonia española 6 italiana tomaron parte muy 
activa en dichas fiestas. En el resto do la 
República también se celebró pomposamen-
te el 4o Centenario. 
También se abrió en Puerto Plata la es-
cuela de Artos y Oficios 
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X L 
Veinte minutos después, la lámpara del 
gran comedor de la baronesa estaba encen-
dida. 
Los criados iban y venían en aquella lu-
josa pieza, alrededor de la cual, y encima 
de un zócalo de ébano con filetes dorados, 
se extendía un maravilloso tapiz, obra maes-
tra de los Gobelinos, quo representábalas 
peripoeias de una cacería on una laguna, 
durante ol reinado de Luis X I I I , con balco-
nes, mosqueteros grises, amazonas, y los 
patos deslizándose sobro las azuladas y ver-
des aguas. 
La temperatura que hacía allí ora muy 
agradable. 
Los cristales reflejaban como si fuesen 
brillantes, la luz de las bujías, y en el cen-
tro de la mesa, junto á las piezas de un 
servicio do porcela de Sajonia, cuyo origen 
se remonta al bisabuelo de la baronesa, 
una costa de plata, de un trabajo delicado, 
contenía las más preciosas y preciadas flo-
res. 
El olor de los exquisitos manjares hubie-
Caiye de billetes. 
Ayer se efectuaron en el Banco Español 
las siguientes operaciones de canje: 





























































ra hecho las delicias del mismo íJrillat-Sa-
varín en persona. 
La baronesa so daba buen trato, no tanto 
por ella como por sus comensales. 
En la mesa tenía su mayor lujo. Sus anti-
guos carruajes, oran buenos, pero nada más. 
Ancianos eran IOB .cocheros y viejos tam-
bién los caballosj nada so .cambiaba, era la 
costumbre. 
A raiz del matrimonio de su sobrina, aga-
sajaba á su sobrino Patricio con todo géne-
ro de atenciones. Encargaba que lo prosen-
. taran platos cada vez m&3 escogidos y deli-
ciosamente guisados; lo trufaba, si vale la 
palabra, le acariciaba, lo lleyajja en palmi-
tas para evitarle el menor asomo do contra-
riedad. 
Le hubiera colocado como si se tratara 
de una joya, en un estuche de raso, si este 
hubiera sido .el deseo de Patricio. 
Durante tres ó cuatro meses todo marchó 
á pedir de boca; pero transcurrido este 
tiempo, el pájaro que tan libro, cómoda y 
admirablemente vivía, comenzó á sacudir 
las alas, después á abrirlas, y por último, á 
emprender el vuelo, pero como los pichones 
dol palomar, que vuelven después de una 
excursión por el campo. 
Patricio sentía necesidad de manjares pi-
cantes y de placeres violentos. 
Tenía el gusto extragado. 
No tardó en acudir el yugo de la familia, 
que era, por cierto, bien lijero. Y adquirió 
nuevas costumbres que le hicieron olvidar 
con frecuencia el .camino de su casa; el 
lazo se deshizo, sin que por esto el mar-
qués se apartara do la cortesía que le era 
familiar. 
En fin, para explicarlo en las menos pít- i 
labras posibles, baste decir que era uno de 
24.523 $ 142.942.35 $ 53.090.33 
Las Exposiciones históricas. 
E l Imparcial áe Madrid publica en su nú-
mero del 30 de octubre los siguientes im-
portantes pormenores acerca de dicho acto. 
Cuando el público visito hoy las Exposi-
ciones históricas instaladas en el Palacio de 
Museos y Bibliotecas, experimentará sin 
duda la admiración más grande y el entu-
siasmo más ferviente. Pocas veces como 
esta nos será dado á los españoles del fin 
del siglo, á los cómplices y oncubridores de 
la decadencia de nuestra raza, sentir allá 
dentro, en el fondo del alma, en donde vi -
bran las raices de la nacionalidad, una ale-
gría más justificada, un orgullo más legíti-
mo. Cuantosprosoncion este despliegue her-
mosísimo de nuestras galas históricas han 
de gozar una impresión honda ó inolvida-
ble. La España gloriosa, la España inmor-
tal, el siglo, ó mejor dicho, esos siglos de 
oro de nuestra estirpe, reflejan en los mu-
ros de la Exposición y en sus vitrinas todo 
el fulgor que fluye de ellos. Cielos estrella-
dos donde la noche es día; años de bendi-
ción en los que cada semana nace un capitán, 
un descubridor, un artista, un literato; 
época de recordación legítima, toda ella 
sembrada de fechas admirables... .,_bien 
merecían que una voz siquiera los españoles 
les dedicaran el homenaje de sus aplau-
sos. 
Debidos son á aquellos que imaginaron 
esta liza de los genios y los manes muertos; 
merécenlos también los ilustrados organi-
zadores, entre los que se destaca el bonda-
doso y sabio P. Fita y sus auxiliares seño-
res Catalina García y Mulle de la Cerda. 
Sea hoy un día do regocijo y sirva el re-
cuerdo de lo quo fuimos de atenuación á la 
tristeza de lo que somos. 
Las Expoeiciones históricas que hoy se 
inauguran merecen largo estudio, en el que 
el artista y el erudito colaboren. Mi inteli-
gonte colega Francisco Alcántara resumirá 
á continuación cuanto on primer término 
debe llamar la atención del público. Sucesi-
vos artículos continuarán el relato y la des-
cripción do las maravillas reunidas en el 
nuevo palacio, 
El Museo Arqueológico, la Armería Real, 
la Biblioteca Nacional, muchos particulares 
que poseen preciosas colecciones han con-
tribuido al grandioso resultado, y aún mas 
que nadie los cabildos catedrales, que han 
enviado una pequeña parte de sus inesti-
mables tesoros, hasta abora encerrados en 
los muros de los viejos templos. 
Seguro es que la ola do entusiasmo quo la 
Exposición ha de producir en la opinión 
pública ha do llegar hasta los más recón-
ditos lugares de España, convirtiéndose en 
tributo de gloria y respeto para los núes 
tros, y no hay duda quo despertará de su 
tedio á algunos espíritus quo piensan que 
han acabado para nuestra patria las gran-
dezas. Entro los más rancios adoradores del 
antiguo régimen, entro los ancianos canó-
nigos y beneficiados do las catedrales que 
han heeho cuanto han podido para vencer 
obstáculos tradicionales y han roto el he-
rrumbroso candado quo encerraba para el 
siglo los prodigios guardados por los cabil-
dos, será este triunfo un estímulo que en lo 
sucesivo acercará esas maravillas á la santa 
admiración dol artista y á la reverenciosa 
veneración del curioso. 
El extranjero que do lejos vino á estu-
diarnos gozará una compensación en sus 
visitas á las Exposiciones históricas quo le 
ü:irá perdonarnos la deficiencias que ha do 
hallar on nuestro estado presente. A esos 
hijos de otros pueblos hemos de decirles quo 
iio.somoa lo quo perooomos y que bajo el 
pobro traje de hijos desheredados del si-
glo X I X late el alma aquella que inspiró ol 
pincel do Velázquo?, esgrimió la espada del 
Gran Capitán, llenó de hombres osados los 
barcos del descubrimiento de América y po-
bló do predicadores de la fe las salvajes co-
marcas donde apenas ganaba el guerrero un 
palmo do tierra cuando el religioso elevaba 
al cielo sus oraciones de pa?. Vienen esos 
viajeros de países adelantados donde la ci-
vilización tri unía. Nada tendrían que apren-
der de nosotros si no pudiéramos, por dicha 
del cielo, ofrecerles el grandioso museo del 
arte y la historia españoles. Pero su ilus-
tración hallará en el palacio de Recoletos 
tanto que admirar, tanto que envidiar y 
tanto que aplaudir; aue ciertamente so ex-
plicarán el sopor melancólico en que yaco 
nuestro espíritu nacional, como natural des-
canso de la portentosa labor do cuatro cen-
turias. 
En cuanto al artista jqaó do alegrías, qué 
de singular regocijo le depara la Exposición 
que hoy se inaugura! 
La bistoria de la época más interesante 
de Espapa revive en las salas del Palacio. 
El rico tapiz, el cuadro maravilloso, le ha-
blarán do una herencia estética no del todo 
perdida. El pendón cristiano y el pendón 
árabe que pelearon fronte á frento en las 
Navas le recordarán la guerra legendaria 
en que se combatía por la fe y por el suelo, 
llenando de cadáveres los barrancos y de 
refulgentes cruces Iza lomas. El coro del 
Parral segovlano con su sillería de labor 
milagrosa, no lejos de los arneses de la 
Real Armería, evocarán las remembranzas 
de aquella edad, en que más resguardaba 
al combatiente la virtualidad del seuti-
mionto religioso que la dureza de la coraza. 
Los relicarios y libros de horas, doude la 
susil vitela desa parece bajo las áureas t in-
tas de desconocido pincel, lo harán pensar 
on los bellos ojos que se recrearon en su 
contemplación tan admirados como devo-
tos. 
Allí está la custodia de oro, quo parece 
labrada por los dedos de la virgen cristiana, 
más delicados que los do la hada helena. 
Allí está el apunte del Voronés y do Veláz-
quez, ensayos de ene grandes obras, que en-
señan el tanteo do sus fuerzas! antes de acó-, 
meter empresas inmortales. Allí está el ma-
nuscrito de la comedia do Lope de Vega, 
dondo cada tachadura parece como obs 
tácalo puesto por el ingenio á la musa para 
que vuelo más arriba. Allí se ve la apolilla-
da silla de CQinbatD; mitad de finos tercio-
pelos, mitad de recio metal, .como el corazón 
de sus caballeros, tan suaves y dulces para 
la plática do amor como duros para la pelea. 
Hay espadas del siglo IX, ?nobosasy lamidas 
por los años, venerables esquolotos do espa-
das que ya sólo sirven para recreo de la vista 
curiosa, como los odios quo las movieron 
sólo sirven para entrotenimionto dol lector 
de arcáícos cronicones. L * edición principo 
de Don Quijote está no muy distanto de la 
primera edición do Fclixmarte de líiroania, 
como los dislates de la meridional fantasía 
van seguidos de las reacciones del buen 
sení¿d9 ibérico. Los condes do Ribagoi za, 
en gentíies feti-ajos, hablan del poderío do 
los maridos más indiferentes y perversos 
de París; pero no se le podía echar en cara 
nada grave. 
Si ütí abogado hubiera preguntado á la 
joven marquesa cuáles eran1 sijs quejas, la 
bubieso puesto en gran apuro, pues eü con-
creto no podía formular ninguna grave. 
Sin embargo, de poco tiempo á esta par-
te, el carácter de Luisa había cambiado mu-
cho. 
Do igual y animado que era, habíase vuel-
to sombrío/ 
¡Se veía abandonada! 
Acogía con una sonrisa helada los cum-
plidos de Patricio, 
Le parecía una irrisión. 
Cuando él entraba on su gabinete, le ha-
cía el efe.c.to do un montón de nieve, conge-
lando cuanto la rodeaba. 
Y, no obstante, Luisa no sabía naíjia,. Ad i -
vinaba vagamente cosas muy crueles para 
su dignidad de mujer; pero era como el 
labrador que vé su cosecha perdida por los 
trabajos subterráneos do los roedores, sin 
ver al enpmigo. 
Se le hacíá imposible que Patricio estu-
viera tanto tiempo mora do su casa nada 
más que dedicado á los negocios', ¿1, á quien 
no se le conocía otra ocupación que las 
mezquinas y simples distracciones de un 
hombre de mundo. 
Iguna vez, en la Opera, en el vestíbulo, 
bahía sorprendido sonrisas on lábios de a l -
guna mujer, esas sonrisas apenas indicadas, 
fugaces y más elocuentes que un largo dis-
curso. 
No se explicaba tampoco las repentinas 
idas al castillo do Arville, en cuanto un te-
_rama del administrador de la famosa 
granja aiod,elo le anunciaba que el rebaño 
la arrogante nobleza medioeval; y la esta-
tua yacente del obispo Mauricio, fundador 
de la catedral de Burgos, hace murmurar 
en el espíritu el vocubulario medroso del 
sepulcro, en el que todo es sinónimo de 
nada. 
Por todas partes hay algo que admirar, 
algo que sorprende y cautiva, algo que hace 
sentir la nostalgia de la vida pasada. 
A l lado de las gigantescas reliquias somos 
el héroe de la poesía ossianica, que, no pu 
diendo alzar de la tierra el pesadísimo lan-
zón de su abuelo, lloraba más de admiración 
que de enojo. 
J . ORTEGA MUOTXLA. 
LA. EXPOSICION HISTORICO-EUROPEA 
T.O Q U E S I G N I F I C A N L A S E X P O S I C I O N E S 
D E I J C E N T E N A K I O . 
No podiendo España ofrecer ocasión ni 
dispoder de medios para celebrar una Ex 
posición universal por el estilo de las que 
organizan los grandes Estados modernos, 
se pensó on ofrecer al mundo el tesoro de 
sus recuerdos históricos enlazados con los 
grandes tiempos del descubrimiento y con-
quista de América, para dar la más grande 
idea del estado de la cultura de Europa en 
el momento en que tuvo lugar la invención 
de A^mérica, así como las muestras que pu-
dieran dar el más exacto conocimiento de 
la época precolombina en América y de la 
contemporánea de la conquista. Puédese así 
patentizar en la Exposición Histórico-Eu 
ropea el estado del pueblo descubridor y de 
la Europa conquistadora, á la vez que el de 
aquellas razas primitivas y cuasi salvajes 
de la América dol descubrimiento. 
Estas consideraciones son bastantes para 
demostrar la excepcional singularísima im 
portancia de las exposiciones que aloja el 
nuevo edificio de Museos y Bibliotecas, cu 
yo extremo está eu consonancia con los 
rumbos pacíficos de nuestra sociedad y con 
los anhelos de total renacimiento de nuestra 
antigua cultura. 
Además la grata resultante de esta gran 
fiesta de la cultura ha de ser necesariamen 
le halagüeña para ol porvenir de nuestra 
raza, porque nuestros hermanos de América 
han prestado á ella el más espléndido y ge-
neroso concurso, y de este fraternal abrazo 
han de originarse cambios do ideas ó inte-
reses que faciliten y abrevien el camino de 
nuestra cordial inteligencia., 
E l . P A L A C I O D E B I B I i l O T E C A S Y MUSEOS 
N A C I O N A U E S . 
En parte del solar que ocupa existía un 
caserón en que estaba la Escuela do Veteri-
naria. 
En el año 186 3 se aprobó el proyecto for-
mado por el arquitecto D. Francisco Jareño 
y Alarcón y se hicieron las obras de des-
monte necesarias para la implantación del 
edificio. 
En 21 de abril do 18G6 colocó la primera 
piedraS. M. la reina dqña Isabel I leon 
gran solemnidad, según puede verse en el 
acta que se levantó y publicó on la Gaceta 
del 22 del mismo mes. Del año 1866 al 1884 
so construyó el piso bajo del edificio y la 
verja que lo circunda; poro sufrieron las o-
bras varias paralizaciones, ya por falta de 
créditos en los prosupuestos, ya por modifi-
cación del proyecto primitivo. 
El arquitecto Sr. Jaroño dirigió las obras 
basta 1881, y desdo este año hasta 1884 las 
continuó el Sr. D. José María Qrtiz y Sán-
chez, á quien se encargó formase nuevo pro-
yecto para destinar el edificio á ministerio 
de Fomento, reforma quo so hizo, pero que 
uo alcanzó la aprobación del gobierno. 
Con el fin de resolver las cuestiones que 
se habían suscitado, se nombtó por real or-
den de 18 de octubre de 1884 al arquitecto 
académico D. 4utonio Ruiz de Salces para 
que estudiase y formase un nuevo proyecto 
sobro la base de lo ya construido, destinan 
do el edificio definitivamente á Biblioteca 
nacional y Museos arqueológico y de escul-
tura y pintura contemporáneas; así lo hizo, 
y fué aprobado este proyecto por real de -
creto de 18 de junio, de 1883, ascendiendo 
el presupuesto á unos diez millones de pe-
setas. 
Subastadas las obras, fueron adjudicadas 
por real orden de 19 de enero de 1887 á don 
Juan Pruneda, contratista quo la ha ejecu-
tado y terminado. 
Como datos curiosos pueden apuntarse 
los siguientes: la longitud de las fachadas 
á Recoletos y calle do Serrano, que son i -
guales, es do 135,60 metros. Las laterales 
de Jorge-Juan y Villanueva son de 124.28, 
y entre las cuatro forman un rectángulo 
cuya superficie os de 16.852,36 metros. 
. La línea de verja do las cuatro fachadas 
arroja una suma de 6(3!),40 metros lineales. 
E l edificio consta de planta baja, ou l a 
mitad próximamente de su extensión y plan-
tas entresuelo y principal en toda el área. 
Consta la planta baja de 22 salones, el 
entresuelo de 40, sin contar vestíbulos ni 
escaleras, y la principal do 49; hay dos es-
caleras principales, tres do bajada al piso 
bajo y dos de subida á ias cubiertas. 
En la distribución entran nueve patios, 
de los que cinco son cubiertos, y pueden u-
tilizarso como salones de exposición de ob-
jetos-
Las alturas de las distintas plantas son 
la de planta baja, 6,20; la de entresuelo, 
8,00, y la de principal, 9 ,00. 
Como materiales entran la piedra graní 
tica y caliza, y la fábrica de ladrillo on mu-
ro, y el hierro en suelos y armaduras de cu-
biortas, .consfruiclo todo eu la fabrica do 
Altos Hornos áe Bilba». 
La decoración interior, así como sus fa-
chadas, están basadas en el estilo griego, 
más ó menos inbuido por corrientes moder 
ñas. 
Son dignoa de ülogio el celo y actividad 
con que han trabajado él Srr. Salces, como 
director do las obras, y los arquitectos don 
Daniel Zabala y D. Eduardo Martínez de la 
Torre, el primero representante del contra 
tista, y el segundo auxiliar del Sr. Salces 
X'ACHAÍÍA P R I N C I P A L . 
Da á la calle tío itocolctoa, y la precede 
una amplia escalinata adornada con cande 
labros y esculturas. Tros grandes arcos 
constituyen el cuerpo central y dan ingre 
so al vestíbulo; en el muro, al fondo hay 
un friso dp seyero adorno y bajo él once 
medallones con bustos 4e cplebridades es-
pañolas, coronando todo el cuerpo central 
el frontón, obra do Querol. 
Las obras de escultura de esta fachada 
son: dos estatuas sedentes de San Isidoro y 
Alfonso el Sabio, obras de Alcovorro. 
Sobre los pllastrones do loa arcos van las 
estatuas de Luis Vivos, por Carbonell; Lo-
pe do Vega, por Fuxá; Nebrija, por No-
gués, y Cervantes, por Vanceí. 
Los medallones del entresuelo llevan los 
bustos de fray Loja do León, Calderón, 
Que vedo y el padro Mariana, hechos por 
Alvarez, Galán y Vancel. 
En los medallones del fondo de la colum-
nata principal van los bustos de Nicolás 
Aíitonio, por Vanee!; Tirso, por Alsina; An-
tonio Agustín, por actgüésj Santa Teresa, 
por Alsina; Arias Montano, por Vancel, y 
Hurlado de Mendoza y Garcilaso, por Gon-
zález. Las esculturas del tímpano repre-
sentan las ciencias y las artes floreciendo 
al amparo de la paz; en la acróteras dos 
estatuas sedentes oue simbolizan el genio y 
el estudio. Sobre el V|¿rtice la figura de 
España: Estas tres estatuas podían desa-
parecer en obsequio del mejor efecto dol 
frontón, obra, como ya hornos dicho, del 
Sr. Querol. 
K A C I I A D A D E L A C A L L E D E S E R R A N O . 
Forma el cuerpo central una escalinata á 
cuyo lapo hay dos esfinges que deben ser 
muy reformados en la obra definitiva, y son 
de Moratilla; adornan el muro dol entresue-
lo seis columnafi de orden dórico y dos pi-
lastras. Sobre éstas descausan las esta-
do carneros de pura raza había aumentado 
con una veintena de corderos, ó quo las ga-
llinas habían tenido una sucesión de sor-
prendente belleza. 
Convencida de quo la engañaban, se en-
cerraba en una reserva digna y triste, sin 
lamentapíonea, ahrfurias, ecultando sus he-
ridas y no perdoiíáñ'dos.Oj cpmo la otra víc-
tima, Juana, su ceguedad. 
Su vida estaba destrozada. 
Hubo de comprender á la fuerza que ha-
bía empleado mal su cariño; pero demasia-
do altiva para quejarse, ponía buena cara á 
la desgracia; y sin vigilar á su marido, es-
cuchaba distraída las explicaciones que sa-
bía oran falsas, eih repagg,rep jamás á pre-
guntar nada & los criados, qa'e además no 
la hubieran sacado de ninguna duda, pues 
nada concreto s^Rían. 
Domingo, el ayuda de cámara, era el úni-
co confidente del marqués. 
En la soledad de sus habitaciones, so de-
jaba dominar á'veces ppr el desfallecimien-
to, se entregaba á él. 
Lo eíausaba honda pena habituarse á la 
idea de que á los veintiún años, en la flor 
de la juventud, deslumbradora como una 
rosa en el rosal, festejada por cuantos se 
distinguen y yalj5n; no sólo en la aristocra-
cia sino en todas las clases sóplales, había 
de verse impunemente desdeñada por el 
mismo á quien tanto bien había hecho, en-
tregándole fortuna, autoridad, prestigio y 
como ei esto no bastara, el don inextimable 
de su persona-
se bailaba sola en la sala, sin prestar a-
tención ninguna á lo quo pasaba á su alre-
dedor, sin trabajar en el bordado que había 
caido al suelo, cuando Germán, el jefe del 
comedor abrió las puertas de esta pieza, y 
tuas de Borruguete y Velázquez, de García 
Alonso y Alcovorro; én el principal hay una 
gran balaustrada y seis columnas de orden 
jónico. 
P E R S O N A L . 
El Excmo. Sr. D. Carlos de Isasa es el 
presidente de la sección segunda, encarga-
do de organizar la Exposición histórico-eu-
ropea. 
En todo lo relativo á la organización de 
ambas exposiciones ha sido importantísima 
la iniciativa del Sr. D. Juan Navarro Re-
verter que, gracias á su actividad, logró 
constituir las comisiones auxiliares en pro-
vincias y en el extranjero. 
El sabio académico D. Eduardo Saave-
dra, delegado general, dió principio á la 
propaganda en la Península y extranjem 
Lo sustituyó por enfermedad el profundo 
historiador D. Fidel Fita, que nombró co 
mo delegados auxiliares al historiador don 
Jerardo Mulló de la Cerda para la parte e 
clesiástica, y al académico D. Juan Catali 
na García para la civil. Entre los tres han 
llevado á feliz término la Exposición. 
El Sr. D. Ezequiel Moreno y López de A 
yala, secretario del Consejo de Instrucción 
pública, lo es también de la delegación 
ha prestado su importantísimo concursó_ 
habiendo auxiliado todos los trabajos los 
Sres. D. Juan Verger, D. Juan Madriley, 
D. José Madrazo, D. Angel Purón, D. Juan 
Pío Garoí, D. Antonio Lara Redrojos, don 
Bederico Montenegro, D. Ricardo Hernán 
dez y D. Julio Amodio. 
S A L A I . 
Se halla ocupada por la instalación del 
imperio do Austria, y predomina en ella el 
carácter americano. No obstante, com 
prende buen número de objetos de arte eu 
ropeo y libros interesantísimos. 
S A L A Úi 
Casi toda ella está ocupada por parte de 
la armería del Sr. D. Cesáreo de Aragón 
marqués de Casa-Torres, una de las más 
principales de España. 
En el centro de la estancia aparecen o 
cho armaduras, compuestas de arneses de 
torneo y de batalla; entre ellos el que porte 
neció al marqués de Poza, conocida con el 
nombre "El caballero penitenciado" porque 
sufrió castigo en el auto de fe de Valladolid 
en 1559; tiene la gravadura á fajas y esca 
Iones. El marqués salió al auto con dicha 
armadura. 
Junto á los muros de la sala hay también 
varias armaduras de formas y épocas dis 
tintas, y colgados de los mismos, buen nú 
moro de mosquetes, pistoletes y otras ar 
opas de fuego, preciosamente cincelados j 
ad.nnasquinados, con cajas de ricas incrus 
tixpkmes. Una de las pistolas so atribuyo 
a! emperador Carlos V, pues lleva un escu-
do do armas y está firmado por el armero 
Peter Pech. 
En las paredes hay varios trofeos de os 
piadas, puñales, dagas, ballestas, cotas de 
malla, mandobles, cascos y piezas de re 
fuerzo; casi todas ellas de los siglos XIV al 
XVI , y manifeaíando singular variedad 
riqueza en sus formas y ornamentación. 
El mismo señor marqués de Casa-Torres 
contribuye á enriquecer esta sala con tres 
tapices, uno de ellos gótico, do asunto qui-
zá histórico. Los otros dos se refieren á la 
historia mitológica de Diana. 
En la misma sala hay un notable y gran 
paño ricamente tejido, que pertenece á la 
santa iglesia catedral de Sigüenza y ostenta 
las armas dol cardenal Zapata. 
S A L . t S I I I Y I V . 
Estas y la primera en que ha instalado 
Austria, ofrecen los únicos grupos do arto 
extranjero que encierra la Exposición. La 
tercera, ocupada por los objetos do Túnez, 
-u; halla constituida principalmei\¿e por una 
numerosa colección de interesantes foto 
•iTaíías, y la cuarta, por los objetos deMaca 
ladral de Reims, con sumo gusto instalados 
flor el alíate Tridó, enviado especial de 
aquella iglesia, rivaliza por su número 
mérito artístico con las de las catodrales 
españolas. 
S A L A V. 
Para la instalación de los objetos presen-
tados por la mayoría do las catedrales de 
España se ha observado ol orden geográfico, 
empozando según la gerarquía eclesiástica 
lo exige, por la Primada de España, agru-
pando on torno do cada archidiócosis, y al 
tenor del orden señalado en el Concordato 
do 1854, las respectivas iglesias sufragá 
neas. 
Instalación de Su Sontidad León X I I L -
Eu la vitrina principal (número 1) están, 
como lo declara una inscripción en letras 
de oro, los documentos referentes al descu-
rimiento de América, escogidos en el ar 
chivo secreto del Vaticuno, por Su Santidad 
León SQÍ* 
Los documentos no pasan de ocho. Es-
tán fotolitografiados de los originales, en 
'itela de folio mayor, y expresa la asigua-
ura y los folios de los registros correspon-
dientes. 
El marqués de Pidal expone encima del 
mapa geográfico, dondo se ve trazada la fa-
ñosa linca rio Alejandro V I , el retrato, de 
í.sto gran Pontífice, que lleva al pie esta 
inscripción: Alejandro VI. Copia del estado 
actual del retrato pintado al fresco por B. 
Pinturiccho en MCDXGVI en las Salas 
Borqia del Vaticano. Hecha por Vicente 
PfümawU, MDCCCXCII. 
Cabildo catedral de Toledo.—Comisiona-
floi Muy ilustre señor tesorero D. Wences-
lao Sangüesa y Guia. 
Es notable una Virgen de marfil de estilo 
bizantino, un cáüz de gran tamaño con su 
patena dol mismo estilo; una navecilla de 
pla_ta y cristal, que se ' dice perteneció á 
dona Juana la Loca; una mitrado fondo 
negro, bordada de oro y seda, que usó el 
Cardenal Cisuoros; un rico frontal do bro-
cado de oro del siglo X V I . 
En la parte baja del armario puede ad-
mirarse un cantoral con preciosas viñetas 
del siglo X V I ; un pontifical toledano, en 
vitola, quo perteneció al arzobispo Carrillo, 
y al lado opuesto un libro escrito en carac-
teres talmúdicos, en 73 hojas dol árbol lla-
mado Parrá; una colección gótica de los 
concilios, oh vitiela; ^Defensa de la guerra 
y conquista do las Américas por los Reyes 
católicos,!' escrita por Pedro Malzedit, un 
misal mixto toledano del tiempo del Car-
denal Cianeros, también en vitela, y varios 
otros preciosos Códices. 
Aliado izquierdo y adosad ,̂ al muróse 
ve la magnífica bandera de Lepante, como 
mo lo son asimismo otras dos más pequeñas 
quo so hallan sobre la puerta de entrada de 
la Metropolitana de Burgos. 
En la parte inferior se ven dos capas; la 
una de inestimable valor artístico, trabajo 
dol siglo X I V, propiedad que fué del cardo-
nal Gil de Albornóz, y la otra de terciopelo 
carmesí, bordada de sobrepuestos y presi-
llas, con atributos referentes al martirio do 
los Santos niños Justo y Pastor. 
La preciosa imagen do la Inmaculada que 
se halla en el centro, obra del siglo X V I I , 
es propiedad del Iltmo. Sr. D. Gerardo Mu-
lle de la Cerda, como lo son también las 
dos tablas dol siglo XVI , representando el 
Nacimiento y la Circuncisión, puestas bajo 
la bandera de Orán. 
El Crucifijo de marfil colocado á la dero-
cha pnrtencce al señor Gómez Marín, y el 
de la izquierda al señor D. Manuel Arnal. 
Las dalmáticas de terciopelo con borda-
dos do aplicación en sedas y cordoncillos, 
dol siglo XVI , son propiedad do la iglesia 
magistral de Alcalá. 
El arca sepulcral que por muchos años 
encerró los venerandos restos del Patrono 
de Madrid toda olla está cubierta de grueso 
y estirado pergamino, en el que, después de 
prepararlo al efecto, pintaron al temple los 
principales milagros de la vida del Santo, 
siendo probable que la hicieron á fines del 
siglo X I I I . 




Momentos antes de comer, una persona 
con el cabello largo, gris y rizado, las fac-
ciones dulces, aunque de líneas algo confu-
sas, do aspecto témido y vistiendo sotana, 
entró con la mayor coníianza pn la sala. 
Se deslizaba por la alfombra cómo si fue-
ra un duende. 
Era el abate Bachelín, antiguo vicario de 
la parroquia. 
Este sacerdote rehusó en más de una oca-
sión importantes curatos por no dejar á su 
aristocrático rebaño. 
Tenía más de medio siglo de edad, y ha-
bíase identificado por coríipieto con las cos-
tumbres de aquel barrio. 
El aspecto de los salones, el perfume de 
las flores, el exquisito olor de las cocinas, 
los vinos de las mejores marcas, los empol-
vados semblantes, los vestidos de raso y las 
pedrerías, eran necesarios á su existencia. 
Buen hombre, desdo iuego, jneapag de 
malicia y muy conciliador, lo importante 
para él era su bienestar y los refinamientos 
de una vida cómoda y bien nutrida. 
Era por excelencia el abate de salón, ele-
gante, cortés y además filósofo agradable. 
Se dirigió pripieramente á la 3no|ana se-
ñora y la saludó casi en secreto, pomo te-
meroso de faltar, levantando la yo?, á la 
consideración que lo inspiraban aquellos re-
tratos do \á9 anp'ep ŝaclos 4P la b '̂fonesa. 
Cuatidb se dirigía á ofrecer sus respetos á 
la joven marquesa, la tía le detuvo y le dijo: 
—¡Déjela usted, está soñando! 
La baronesa indicó al abate quo se senta-
En el armario opuesto al do la iglesia pri-
mada de Toledo expone sUs preseas la 
Iglesia catedral de Madrid-Alcalá.—Co-
misionado por Madrid: Muy ilustre señor 
deán D. Enrique Almaraz.—Comisionado 
por Alcalá: Muy ilustro señor abad, don 
Ramón Zurrión, y D. Manuel Carro, canó-
nigo. 
En el centro de la sala tiene su instala-
ción la custodia, propiedad del Ayunta-
miento de Madrid, según ei estilo del Rena-
cimiento. 
La más pequeña del lado derecho provie-
ne de Zamora y la del izquierdo de Valla-
dolid; los dos candelabros de plata, del mis-
mo estilo del Renacimiento, son de la cate-
dral de Toledo. 
De las dos custodias, la mayor de plata, 
sobredorada, obra del siglo X V I I , pertene-
nece á un pueblo de la diócesis. La que se 
encuentra á la derecha pertenece á la Es 
clavitud de Nuestra Señora de la Alrnude 
na, á cuyas expensas se construyó en 
1693. 
Hay además un cáliz gótico de plata so 
bredorada, con tres escudos, perteneciente 
al cardenal Giménez de Cisneros, quien lo 
regaló á la-iglesia magistral; otro cáliz más 
sencillo con una cruz y un escudo del siglo 
X V I ; un ecce-homo de marfil con peana de 
ébano; un portapaz de plata sobredorada, 
de estilo gótico; cofrecito joyero de carey y 
plata, guarnecido de cantoneras del mismo 
metal. A l lado opuesto, en que hace fondo 
una capa bordada en seda de la catedral de 
Madrid, se ve una magnífica arqueta de 
plata repujada, estilo del Renacimiento, 
propiedad de la parroquia de Santa María; 
bandeja de plata repujada con esmaltes y 
jarro, que hace juego con la bandeja; á los 
lados están colocadas dos reliquias de 
Santa Teresa de Jesús y otra de San Fran-
cisco Javier. 
Sobre el muro on que está colocado el 
mapa de Alejando V I so hallan varios cua-
dros, entre los cuales merece citarse el que 
representa á San Pedro ante el Salvador 
atado á la columna, obra del divino Mora-
les, de la iglesia catedral do Madrid. A l 
otro lado el pendón ganado por los cristia-
nos á las moros en la toma de Orán, que 
procede de la catedral de Toledo. Entre los 
cuadros colocados en la parte inferior, so-
bresale el dol centro, que representa á doña 
Isabel de Galludo (conocida con el nombre 
de la "Latina") postrada ante la imagen del 
Salvador, y á la izquierda el retrato del 
cardenal Borja, que bien pudiera atribuirse 
i Velázquez, enviado por la catedral de To 
ledo. 
La bandera que el rey de Castilla desple 
gó en la célebre batalla ganada al gran Mi 
ramamolín y á sus huestes en las Navas de 
Tolosa, y á la izquierda el pendón, ó más 
bien el tapiz, que daba ingreso á la tienda 
del caudillo vencido, pertenece á la cate 
dial de Burgos. El tapiz se conserva como 
preciosa reliquia on las religiosas dol Real 
Monasterio de las Huelgas de Burgos, á 
quien lo donó su fundador el rey D. Alfon 
sa V I I I . 
Los tapices que adornan esta sala son de 
las Huelgas de Burgos y de la catedral de 
Sigüenza. 
S A L A V I . 
Cabildo do Sigüenza.— Entre los vanos 
objetos que expone osta catedral merecen 
citarse: 
Una imagen dol Niño Jesús, escultura del 
siglo X V I I . 
Un crucifijo do marfil, al parecer dé es 
cuela española, del siglo X V I I . 
Arqueta de plata, estilo Renacimiento, de 
planta cuadrada; en el cuerpo principal tío 
ut; cuatro entrepaños dorados con repujados 
que roprosoutan á los cuatro Evangelistas 
La tapa es do forma piramidal; termina en 
una bola do cristal, rematada por un cruci 
fijo de época muy posterior. Siglo XVí. Mi-
do de lado 0,24, alto 0,37. 
Cruz altar dtí plata dorada y estilo ojival 
leí siglo XV al X V I . Altura 0,38. 
Dos bandejas do plata, en cuyo centro se 
ve ligeramente grabado el escudo del obis-
po don Brabo. 
Otra bandeja de plata ovalada, en cuyo 
;ontro campea la figura repujada de un ni-
ño. Siglo X V I I . 
Un alba bordada sobro batista, en la cual 
se representan las armas de San Pedro, la 
cruz de Calatrava, los símbolos dol tribu 
nal de la Inquisición y otros adornos. Smlo 
X V I I . 
Adosado al muro un retablo pintado so 
bre madera con revestimiento de hierro; 
consta de seis tablas con tres imágenes pin 
tudas; hay además varios notabilísimos 
trípticos. 
Kn el ángulo de la sala una tenaza de 
grúa forzada, quo sirvió para la elevación 
do sillares on la edificación du l . i c i i t e d r a l 
do Valencia. Siglo X I I I . 
Cabildo oatodi-al de Valladolid. — Comi-
sionado: Sr. D. José Hospital. 
Un templete do bronce, dorado al fuego, 
con esmaltes, estilo Renacimiento, quo tigu-
a al lado de la custodia de Madrid. 
Un cáliz gótico de plata sobredorada. 
Cabildo catedral de Astorga.—Comisio-
ado: Sr, archiprosto D. Francisco Rubio. 
Cruz procesional grande, de plata sobro-
dorada, con primorosas labores en filigra-
na. 
Notabilísima arquilla de los royes; es de 
madera, guarnecida eu su mayor parte de 
plata; mide treinta centímetros do larga, 
veinte de ancha y diecisiete de alta; en su 
chapa se ven alegorías de los evangelistas, 
en la de la cubierta la inscripción de los 
onantea, ol rey D. Alfonso I I I el Magno, y 
su esposa doña Jimpna ó Scemena. Hay a-
demás dos portapaces de plata sobrédo-
ada. 
Cabildo catedral do Avila.— Comisiona-
o: Sr. archipreste D. Francisco de Paula 
iménez. 
Un jarrón y salvilla de plata sobredora-
la; una estatua de madera representando 
la imagen de San Lázaro; un bastón dol 
célebre Tostado, y preciosas colección de 
ornamentos. 
Cabildo catedral de Salamanca.— Cuatro 
estatuas de bronce dorado; una puerta de 
sagrario de plata repujada, quo pertenece 
' las religiosas Agustinas; un tríptico de 
marfil; una caja gótica de plata repujada, 
que pertenece al cabildo catedral; una cs-
tátua de San Pedro de Alcántara; propie-
'ad de la iglesia de San Julián; dos cruces 
parroquiales góticas, de plata, de la parro-
.uia do VUlar'ps, y ricos ornamentos bor-
dados. 
Cabildo catedral de Segovia; — Comisio-
nado: Muy ilustre Sr. D. Germán Alvarez 
Manso, 
Un relicario destinado á encerrar una es-
pina de Nuestro Señor, en forma de temple-
te, es do plata y esmaltes; otro relicario, 
forma de custodia, do plata, estilo Renaci-
miento; un cáliz con su patena, góticos, re-
galo de D. Beltrán de la Cueva; tres albas, 
de encaje muy delicado, punto inglés, y un 
" bro con las tapas de plata y coral, propio-
id dol Excmo. ó Timo. Sr. Obispo. 
Cabildo ciitedral de Santiago.— Comisio-
ado: Sr. D. Antonio López Ferreiro. 
Imagen de Santiago en traje de peregri-
no, donada por el caballero francés Juan 
"o Roncel á principios del siglo XV; ima-
gen de San Pedro apóstol, de plata y es-
malte, siglo XV; imagen de San Juan Bau-
tista, do plata dorada y esmalte; imagen de 
Santa Clara, do azabache, siglo XV; pri-
morosa estatuita del Salvador, do plata, a-
tado á la columna, estilo Renacimiento; 
busto do plata dolada y esmalte, que re-
presenta la cabeza de Santa Paulina, he-
cha por Jorge de Oodeira, siglo X V I , y va-
rios notabilísimos cuadros, 
Cuatro preciosas miniaturas quo encabe-
zan la real ejecutoria, librada en la canci-
llería de Granada el año 1576 sobro los vo-
tos de Santiago; al final so ve ol retrato de 
Felipe 11, oficio de la fiesta de la toma de 
Granada con la música correspondiente de 
la época de los Reyes Católicos. 
Cuadro pintado en cobre que representa 
á la Virgen con el Niño, siglo X V I . 
Cruz de cobre con esmaltes, siglo X I I I , 
cruz procesional de cobre, siglo XV, con es-
maltes en la manzana; cáliz de plata, con 
su patena, con figuras grabadas, siglo X I I ; 
varios portapaces, bellísimas obras del ar-
te compostelano. 
Gran tapiz de la colección do la historia 
de Aquiles, fabricado por Juan Raes de 
Bruselas; otros varios de la misma fabrica-
ción y do gran riqueza; corporal de hilo con 
cenefa bordada en hilo encarnado, siglo 
X V I , y preciosa colección de ornamentos y 
manuscritos. 
Seminario conciliar de Santiago de Com 
postela.—Portapaz esmaltado, que repre 
sonta la coronación de la Santísima Virgen; 
orlas ó iniciales iluminadas de su códice. 
Cabildo catedral de Mondoñedo.— Comi 
sionado: Sr. D. Manuel Velasco y Ulloa. 
• Un báculo y unas sandalias, pertenecien-
tes al obispo D. Pelayo I I de Cedeira, que 
residió en 1119 á 1218. 
Hustrísimo cabildo de Tuy.— Comisiona 
do: Sr. D. Antonio Serviñó. 
Un libro en folio, vitela, conteniendo los 
salmos de San Agustín y la convocación de 
un concilio celebrado en Braga, con la p r i -
mera hoja de música antigua pentágrama; 
varios cálices góticos y Renacimiento; gran 
cruz procesional: tapa do terciopelo riquí-
simo, bordado; pontifical romano. 
La estatua de Santiago sentado sobre un 
trono, colocada en el centro del muro, á 
mano izquierda, pertenece al Real Monas-
terio de las Huelgas do Búrgos, y es el que 
servía para armar caballeros antiguamente 
á los reyes do Castilla, y al efecto, por me-
dio de un ingenioso mecanismo, mueve el 
brazo cuya mano sostiene la espada para 
dejarla caer. 
Los tapices que cubren esta sala, nota-
bles por su belleza y perfecto estado de con-
servación pertenecen, los de la derecha á la 
catedral do Zaragoza, y en la izquierda, el 
notabilísimo del centro llamado Creación, á 
la catedral de Toledo. 
ra á su lado, y él así lo hizo, procurando es-
tar muy cómodo. 
Comprendió al instante que el tiempo es-
taba tempestuoso. 
Esperó prudentemente á que se iniciara 
la conversación. 
A medida que la aguja del reloj so acer-
caba á las siete y media, la baronesa se im-
pacientaba más y más. 
Ya últimamente tomó el partido de tocar 
paso redoblado cpn sus gruesos y cortos de-
dos on el brazo del sillón, 
Y en cuanto el criado anunció que la se-
ñora estaba servida, saltó como impulsada 
por un resorte, dió el brazo al abate y en-
tró exasperada en el comedor. 
Señaló uno de los platos, y dijo á un la-
cayo muy grave, que, á respetable distan-
cia observaba sus movimientos: 
—Llévese usted eso y pronto. 
Esta orden, quo en apariencia no acusa-
ba nada grave, era en realidad una decla-
ración de guerra; 
Luisa interrogó á su tía con la mirada. 
—Si viono, le digo que vaya á comer al 
club, á la taberna, ó á —dijo con el a-
conto que empleara laseiiora rernelío cuan-
do reñía á Ftipote. 
Poro no iba á tener eso gusto. 
El criado entregó á Luisa un telegrama 
que iba colocado sobre una bandeja do pla-
ta, y que decía: 
"Querida mía: 
"Mo os imposible ir á comer. Thiolles, 
Ligneuse y yo, tenemos upa junta de sumo 
interés para elegir los colores de nuestra 
crtadra. Yo mo inclino al blanco y naran-
ja. Chaqueta do este color y mangas blan-
cas. Ya consultaré también tu gusto. 
Hustrísimo cabildo catedral de Sevilla y 
palacio arzobispal.—Comisionado: Sr. Alar • 
cón. 
Presenta esta antigua metrópoli: cande-
loro do plata repujada, estilo ojival; otro 
candelero, estilo Renacimiento; jarrón de 
plata repujado, estilo plateresco, siglo XVI ; 
gran cruz de plata repujada, estilo Renaci-
miento; capa pluvial de tisú de oro, fondo 
carmesí, estilo Renacimiento, de la iglesia 
de San Lorenzo. 
Un palio de damasco blanco, con cuadros 
de terciopelo sobrepuestos, bordados en se-
das y oro, del siglo X V I , de la iglesia de 
Santiago; espada hoja calada de San Fran-
cisco de Borja, de la iglesia de Santa María 
de Cardona; cálices de plata, labrados en 
Manila en 1712; otro cáliz de plata y oro 
del cardonal D. Diego Hurtado de Men-
doza. 
Tres bandejas de plata repujada, llama-
da do Paiba; un jarro de plato, estilo Rena-
cimiento, y varios notabilísimos libros. 
Cabildo de Badajoz.—Comisionado: señor 
D. Mariano Pujol Anglada, 
Una tabla del divino Morales, que repre-
senta la inspiración do San Jerónimo; dos 
tallas del mismo y dos tapices con asuntos 
de la Mitología. 
Varios privilegios de D. Alfonso X conce-
diendo tierras á D. Pedro Garcia en 1294; 
otro privilegio dol mismo en quo consta ser 
el autor de la construcción do la catedral de 
Badajoz on 1294; donación dol maestre do 
Santiago D, Pelayo Pérez, al obispo don 
duan de la Heredad de Guadajira. 
Excmo. Cabildo catedral de Córdoba.— 
No ha mandado comisionado especial. 
Dos frontales bordados on soda y oro, 
adosados al muro, así como varias imáge-
nes do santos y una lápida sepulcral de 
bronco, quo figura en la sala primera, nú-
mero cinco. 
Cabildo de Almería.—No ha mandado 
comisionado especial. 
Una caja de reloj de esmalte y oro, re-
presentando varios pasajes biblicos; varios 
privilegios on pergamino, concedidos al ca-
bildo en 1514; un libro en 4?, forrado en 
pergamino, que contiene las dos jornadas 
quo hizo á las Indias el gobernador Albar-
Núñez Cabeza de Vaca, rubricado en Va-
lladolid en 1555. 
Cabildo do Murcia.—Comisionado: D. Ja-
vier Fuentes y Puente. 
Una tabla representando á San Cristóbal, 
procodento de la demolida ermita del Espi-
uardo; dos estatuas docorutivas dol altar 
mayor do la iglesia de Santiago do Mur-
cia. 
Cabildo catedral de Málaga.—Comisio-
do: señor arcipreste D. José Rodríguez Pe 
lliccr. 
En ol centro de la sala la estatua yacente 
que representa ol prelado D. Luis de To-
rres, del siglo X V I . Adosada al muro, una 
tabla quo representa el Descendimiento, 
del siglo XV; una escultura del siglo XIV, 
representando la Santísima Virgen sentada, 
con el Niño en brazos; dos pinturas en ta-
bla, siglo X V I , quo representan la Anun-
ciación, por el pintor César Arbacía, y un 
torno bordado, del siglo XV, do gran mé-
ito. 
Los tapices de esta sala pertenecen á la 
colección del Palacio Real. 
Cabildo de Tarragona. — Comisionado: 
. D. Lucio Hernándo?. 
Copón de piña, regalo de D. Diego Fran-
és, 1673; portapaz Renacimiento, de oro y 
smaltes, siglo X V I , báculo de concha que 
perteneció al Rvdo. Fr. Diego de Yepes, 
confesor do Felipe I I y de Santa Teresa de 
Jesús, 1599; Crucifijo con esmaltes y pie-
dras; varios misales romanos en pergamino, 
letra gótica; pontifical en pergamino; bre-
viario Tiriasonenso; carta del antipapa Lu-
otra auténtica de Sor María de Je-
sús. 
Cabildo de Huesca.-—Comisionados: Se-
ñor deán D. Vicente Cardorera y el deán de 
Barbastro D. Alfredo Sevil. 
Tres urnas de relitpiias de metal esmal-
tadas qne pertenecieron al rey monje Ra-
miro I I do Aragón; siete medallones repre-
sentando misterios do la vida do la Virgen, 
egalo de D- Podro IV de Aragón; un torno 
iquísimo con figuras bordadas on seda y 
oro, de 1605; un brazo de plata sobredora-
a. y osmaltada, del canónigo Arroyos, do 
631; un cáliz de plata con esmaltes y ar-
mas del obispo Royos; dos candeleros do 
plata con las armas del canónigo Arroyo. 
Esta sala so halla adornada con los mag-
níficos tapices de Zaragoza. 
S A L A vnt. 
Hustrísimo cabildo metropolitano de Va-
lencia.—Dos paces de mérito extraordina-
rio, sobre todo una, obra del célebre Bon-
venuto Celin, tros frontales en oro y sodas 
con las escenas de la Resurrección y Pa-
sión del Señor, siglo X V I I ; casulla italiana 
usada por Calixto I I I en ol acto de la cano-
nización de San Vicente Ferrer en 1455, y 
regalada q? cabildo de Valencia; instrumen-
to naval con que rompió Alonso V de Ara-
gón en 1423 las cadenas del puerto de Mar-
sella; cuadro de la Sagrada Familia del si-
glo X VI , por Juan do Juanes. 
La conversión do San Pablo, por Juan do 
Juanes; retrato en cuero do Raimundo do 
Ponte del siglo X U ; nna arquilla de marfil 
con el rapto do la Proserpina, siglo XV. 
Carta geográfica, por Juan Bautista U-
riente, grabada en Ambcres on 1592 por 
Juan Dodeser; retrato de Alejandro V I , 
sobre piel, siglo X V I , del casco de Játiva'(su 
patria); sagrada familia de Corregió (talla); 
Virgen de la Leche (tablero de piedra); alto 
relieve de la Asunción de Nuestra Señora, 
"Comemos en ol Círculo. 
"Tuyo siempre, 
"PATRICIO." 
"P. D.— Discúlpame con tu excelente 
tia." 
Luisa, sin decir una palabra, pasó el te-
legrama á la baronesa, on el momento en 
que esta saboreaba una exquisita pepitoria, 
capaz de abrir el apetito ai más desga-
nado. 
La buena señora no se tomó el trabajo de 
leerlo. 
Miró el papel con amenazadores ojos y lo 
arrojó á la chimenea. 
—¡Qué cinismo!—dijo estallando como si 
fuera una bomba de dinamita.—¡Conferen-
cias acerca do la cuadra! ¡Cómo cree enga-
ñarnos! ¡Qué recursos, qué invenciones! ¡El 
Club! ¡Ya estoy harta do su diplomacia! 
¡Frases, mi buen abate, frases retumbantes 
para disfrazar su osadía; palabrería " -
fftós! ¡Xo iwj ^ - aojarme engañar ^ 
burdos artificios! ¿Qué me dice usted de es 
to mero, señor abate? 
—Que está delicioso, baronesa. El mero 
es un respetáble pescado y el que ha guisa-
do este un gran hombre. 
—Es que un buen cocinero vale más que 
un conquistador, señor abato. 
Y volviendo á su pleito, replicaba: 
—¡Este casamiento es una dura lección! 
Por desgracia no tengo otra hija que casar. 
Ya lo pensaría antes. ¡Dura enseñanza en 
verdad! Pero, que diantre, nos defendere-
mos. Ese muchacho ha acabado por exci-
tar mis nervios, 
—¡Tía, por Dios! —dijo Luisa procu-
rando contenerla. 
siglo XV; dos frontales guadamaciles va-
lencianos del siglo X V I I , 
Llaves de la ciudad de Valencia, do hie-
rro, que se entregaban á los reyes cuando 
se presentaban en la ciudad para jurar loa 
fueros, siglo X V I I ; fueros de D. Jaime, Ilu-
minados por Domingo Crespi, valenciano, 
del siglo XV; otros libros do la insaculación 
6 censo y código de policía, siglo XVI; bus-
to en relieve del rey D, Fernando el Cató-
lico, construido en 1490, 
Excmo. Ayuntamiento de Valencia,— 
Casco cimera do plata, sigloXVI, construi-
do por el platero valenciano Juan Caldero 
en 1587; una escribanía de plata riquísima 
que pertenecía á los antiguos jurados del 
siglo X V I I ; una de las seis mazas de plata 
que llevan los bergueros, restauradas en 
164ñ; bandera de los antiguos gremios de 
Valencia, 
Hustrísimo cabildo de Barcelona.—Una 
caja de guardar reliquias, siglo XV; uu re-
licario de plata, siglo XIV; pn cuadro re-
presentando la Virgen Santísima, siglo XII; 
otro cuadro de la Virgen con el Niño y San 
Juan Bautista, del mismo siglo; un piquísi-
mo tapiz de terciopelo de Italia con el Se-
ñor en el acto de la resurrección; un autó-
grafo del gran Condi; una fotografia de la 
custodia mayor de la Santa Iglesia. 
Una mitra, forma románica, de San Ole-
gario, obispo do Barcelona; un precioso mi-
sal, siglo XIV; otro misal impreso en 1521; 
una silla del siglo XV; un trozo de pavi-
mento de azulejos, carácter arábigo, proce-
dente de la antigua tribuna de los reyes do 
Aragón; una tabla del pintor cordobés Be-
ruejo, siglo XV. 
Diócesis de Vich.—Comisionados: los en-
cargados del Museo cristiano de la dióce-
sis. 
Crucifijo do mármol quo llevó á la con-
quista de Orán el cardenal Jiménez de Cis-
neros, propiedad del'Excmo. Sr. Obispo, 
como lo son también los dos cuadritos de 
marfil. 
Tres hermosas cruces procesionales, si-
glo XV y X V I ; incensario ojival, siglo XIV; 
una mitra abacial, siglo XIV; una casulla 
Renacimiento, siglo X V I : libro do los San-
tos Evangelios, con tapa de plata repujada, 
siglo XIV; un volúmen de la Biblia, siglo 
X I I I ; epístolas de Alminos, siglo X I I I . 
Entre los objetos remitidos por Gerona 
sobresalen un paño bordado de la creación 
y una célebre estatua de Cario Magno. 
Los tapices que se ven en esta plaza per-
tenecen á las catedrales de Burgos, Santia-
go, Gerona y Tarragona. 
SALA IX. 
Catedral de Burgos.—Comisionados: Se-
ñores deán D. José María Pradales y Don 
Damián Bermejo. 
Una riquísima capa pluvial de terciopelo 
con oro, ricamente bordada, regalada por 
el prelado Alonso de Cartagena; varios ta-
pices de seda y lana, estilo gótico y Renaci-
miento, bordados; estatua gótica de nogal; 
cruz metropolitana procesional de plata so-
bredorada, estilo plateresco; custodia gótica 
de plata sobredorada, con apóstoles; varios 
cuadros escuela flamenca; breviarios en 
pergaminos notabilísimos. 
111 rao. Cabildo de León.—Comisionado: 
Sr. arcediano D. Vicente Silva Diez. 
Tablas pintadas de San Cosmo y San Da-
mián; un cuadro de la Adoración de los Re-
yes, tres sacras esmaltadas; dos cálices de 
plomo; un espadín con empuñadura de hie-
rro; una capa y casulla de terciopelo borda-
das; un códice llamado de las Estampas 6 
Testamento de los Reyes. 
lllmo. Cabildo de Palencia.—Comionado: 
Muy lllmo. Sr. magistral D. Juluín do Die-
go-
Estatuto del Papa Julio IIT; privilegio del 
rey Enrique I I I , quitando á los canónigos 
in sacris la contribución, 1392; copia del 
testamento do Lagasco, 1577; privilegio del 
rey Enrique I I al obispo y cabildo. 
Los notables tapices adosados á los mu-
ros de esta sala pertenecen á las catedrales 
le Burgos y Palencia. 
Santos templos metropolitanos de Zara-
goza.—Comisionado: Sr. arcipreste D. Juan 
Jiménez. 
Un precioso plato de plata cincelada per-
teneciente al Tesoro de Ntra. Sra. del Pi-
lar, de Bellini; otro plato con preciosa guir-
nalda del platero Rivas; dos palanganas; 
un jarrón, obra del siglo XV, transición 
del gótico, regalado por D. Jaime el Con-
quistador. 
Naveta donada por el caballero Juan de 
Torrellas, siglo XV : portapaz de bron-
co dorado, siglo X V I ; tríptico, siglo 
XV; caja árabe de marfil con labores primo-
rosos 6 inscripción arabesca, siglo XIV; bá-
culo pastoral de "La Seo", perteneciente a\ 
obispo Palafox, labor m e j i c a n a ; tres gran-
des lienzos pintados por Podro Capaces y 
Miguel Penipivela, siglo XV; sacra central 
antigua, quo representa el descondimiento, 
estilo duresco, atribuido á Jerónimo Cosida; 
srcra familia del templo del Pilar, siglo 
XVI , que representa á la Virgen sentada 
con el niño; Purísima Concepción coronada 
en forma de tiára, siglo X V I I , también del 
Pilar. r 
Retablo do D. Fernando de Aragón, per-
teneciente á San Miguel del "La Seo"; un 
terno de D. Hernando de Aragón. 
Colección de paños can inscrustaciones 
latinas; otros paños erraz, de Lucas de Ho-
landa: otros paños llamados do Adán y 
Eva. 
En esta sala existen también varias ri-
quísimas colecciones de libros de un mérito 
y valor histórico extraordinario. 
S A L A S X » , X I I , X I I f , X I V Y X I V B I S , 
Instalaciones dol Museo arqueológico na-
cional y de los Museos provinciales. 
Estas instalaciones so han llavado á cabo 
bajo la dirección del académico do la de 
San Fernando D. Rodrigo Amador de los 
Ríos, auxiliado por los señores D. Francis-
co Alvarez Osorio, D. Lorenzo Flórez Cal-
derón y D. Luis Espinal. 
Los objetos que encierran estos salones 
son de interés tan grande como todos los de 
la Exposición; pero teniendo en cunnta que 
han estado expuestos en los Museos respoc-
tivos y son por consihuiente más ó menos 
conocidos del público, omitimos su reseña 
hoy en obsaquio de la brevedad y porque 
hemos de ocuparnos do ellos extensamente 
en los artículos especiales que, como á les 
demás instalaciones, hemos de dedicar. 
S A L A S X V , X V I Y X V I I . 
Estas tres salas ocupan la soberbia ins-
talación de la Casa Real: la multitud de 
objetos do arte, tapices y libros que com-
prende, exigiría una reseña para la cual no 
tenemos espacio, porque todos son igual-
mente notables y dignos de especial men-
ción; sin embargo, y aunque nos ocupare-
mos más adelante de ella con el deteni-
miento debido á tantas riquezas artísticas 
y bibliográficas, citaremos en la sala XV el 
incomparable altar portátil gótico de dojí 
Pedro ol Cruel; un gran calvario do Yau- ' 
der-Waiden el viejo, sacado del olvido por 
ol conde de Valencia de Don Juan, y varias 
armaduras. En la X V I una colección de 
tapices buenos ontre los riquísimos que la 
Casa Real ha distribuido casi por todas las 
salas do la Exposición; pinturas góticas, 
italianas, del Renacimiento, españolas, en-' 
tre las quo hay algunas de Velázquez, jo-, 
yas y telas riquísimas. En la X V I I , ador-
nada con bellísimos tapices, se hallan ins-
talados los libros de la Real Casa, entre loa 
cuales citaremos ol libro La montería deAU 
fonso X I , Biblia del Siglo XV, Libro de las 
horas, de Doña Juana la Loca, y ol famoso 
Códice vulgarmente conocido con ol nom-
bre de las Cántigas del Bey Sabio 6 sean 
los Cantares et loores de Sancta María, a-
bierto precisamente por la página. 
uaua 
por tan 
—¡Señora baronesa!..—añadió el vicario 
secundando á la joven. 
—¿Qué? Estamos en familia, y podemos 
hablar libremente. Las buenas amigas no 
han de estar escuchando tras de las puer-
tas, y—dirigiéndose al jefe del comedor-
Germán es un sepulcro, ¡Ha de sabor usted 
quo me quitan á Luisa! 
—¿Es posible señora? 
—Lo quo i;sí6d oye. Ya he consultado 
con Despares y solo, he sacado en limpio 
que el marido tieno pleno derecho, y qae, 
si se le antoja, puede llevar á su mujer á 
Cochinchina. El maldito Código es bien se-
vero con nosotras las mujeres. ¡Qué ciegos 
hemos estado! Usted también, abate. Esto 
no es dirigirle á usted cargo ninguno: 
muy bien que su intención era 'nmsjorabií. 
pero bien pupele usted darse golpes de po-
cho con verdadera contrieción. 
—¡Tía! 
^—Déjame hablar. Asi me desahogo y tra-
go menos bilis. La que estoy haciendo de 
quince días á esta parte me ahogaría si ¡¿o, 
hablara, Y tú no quieres que yo mo mue-
ra, ¿no es verdad? j ^uó te quedaría entóñ-
ces en el mundo? 
—No, por Dios, tía. 
(Se continuará). 
LA BATEA 
CfidS€ílAS H f i o y e ' » 
HABANA 
S A L A X V I I T . 
En ésta so halla instalada con el mayor 
gusto y riguroso orden histórico la magnífica 
armería del Sr. D, José Estruch, de Barce-
lona, y la inestimable colección de libros, 
manuscritos y autógrafos de nuestros gran-
des escritores pertenecientes á la Biblioteca 
Nacional. 
En las vitrinas centrales lucen las bellísi-
mas estampas de la misma, selectísima co-
lección instalada con gran gusto por el no-
table literato y artista, presbítero D. Angel 
Barcia, en que se halla preciosamente re-
presentada una imagen de la Virgen, copia 
de la que la Exposición guarda de Murcia, 
y que el público podrá ver en la sala corres-
pondiente. 
SATJA X I X . 
Se halla casi en su totalidad ocupada por 
la selectísima colección del conde de Valen 
cia de Don Juan. También figuran en ella 
las do la señora condesa de Santiago y ge-
neral Nogués. 
A pesar de lo mucho bueno que la Expo-
sición encierra, puede decirse que la mayo-
ría de lo instalado en esta sala os selecto, y 
como se halla expuesto con gran claridad y 
hasta rotulada, no es indispensable su enu-
meración. 
En esta sala so halla instalada una co-
lección do marfiles, manuscritos, autógrafos 
y otros objetos de ü . Luis Ezpoleta. 
Co&éeión de sellos y cuadros. D. Martín 
Alonso Montano presenta nu copón de pla-
ta del lienacimionto. El señor Marqués do 
Castro Serna, tapices y placas. El señor 
Conde de Gnaqui varios retratos, entro los 
cuales figuran dos do Vclázquez. El Sr. Al-
vear otro cuadro de Velázquez, único en la 
Exposición por su gran mérito. D. Alberto 
Salcedo ornamentos de Iglesia, cruces, co-
pones y objetos de marfil y plata. El señor 
marqués de la Vega de Armijo armaduras, 
espadas y hachas de armas. 
S A L A X X I . 
Interesante entre todas es la instalación 
del Sr. Duque, sastre do Sogovia, á cuyo 
patriotismo y perseverancia ejemplares se 
debe esta singularísima colección de hierros 
viejos, como él los titula. Hierros viejos 
arrancados A la destructora barbarie, y que 
patentizan qué robusta era la educación ar-
tística de los industriales españoles do los 
grandes tiempos. En la multitud de cla-
vos de variadísimas formas, en las rejas, 
llamadores, cerraduras, llaves, repujados, 
arquetas y arcónos de hierro, se vé á la vez 
que la intención de artistas consumados, la 
pericia de industriales expertísimos y un 
como eco simpático de las vejeces sabrosí-
simas do nuestras crónicas ó historias. 
S A I i A X X I I . 
Falencia.—Pueblos insignificantes de la 
provincia de Falencia, pero cuyo abolengo 
so remonta á los tiempos en que más lució 
en el mundo el preclaro espíritu castellano, 
envían á la Exposición cálices, cruces y do-
máis objetos sagrados del más puro gusto 
gótico; alfombras y arquetas árabes llama-
das á merecer excepcional atención do to-
das las personas ilustradas y capaces de in-
fluir poderosamente on nuestro triste y de-
caído arte litúrgico, telas, pinturas, libros 
de la más pura alcurnia española, objetos 
todos que hacen de esta sala uno de los más 
interesantes lugares do la Exposición. 
SAI-A X X I I I 
Varias importantes instalaciones so hallan 
en esta sala, distinguiéndose entre ellas la 
del señor marqués do Cubas; rica on cru-
ces de todas las épocas, esmaltes, arquetas 
y telas; como igualmente la del señor duque 
de Sexto, que expono crucifijos, telas y ver-
daderas joyas del arte litúrgico, proceden-
tes on gran parte de la capilla do su casa on 
Avila. 
Es también notable una colección de ce-
rámica deTalavera, figurando adomíis mul-
titud de armas, esculturas y esmaltes en 
las vitrinas centrales. 
También so halla en esta sala ol aingula-
rfeimo clavicordio del Sr. Férez, instrumen-
ta llamado á merecer especial atención de 
las personas cultas por su gran importan-
cia en la historia de los instrumentos de 
música. 
S A L A X X I V 
En ella ha instalado ol señor D. Fedro 
Bosch su preciosa colección do cuaaros, ar-
cónos, armarios y tapices. 
Conocida esta colección por los amantes 
de las bellas artes, no entramos en una 
enumeración minuciosa, y más adelante lo 
dedicaremos artículo especial. 
S A L A X X V . 
Se ha procurado agrupar en ella toda la 
pintura de distintas ó innumerables proce-
dencias, formando grandes grupos con toda 
la homogeneidad posible para obtener, ya 
que no un orden histórico, imposible en su 
colocación, conjuutos que no ofendan la 
vista y faciliten el estudio. 
En el lienzo de la derecha so han instalar 
do tres grandes retablos góticos. El del cen-
tro se halla formado con parte de un retablo 
perteneciente al señor vizconde de Irnoste, 
excelente y bien conservado; forma la parto 
baja, y la alta con tablas adornadas de 
preciosos dosoletes, pertenecen al director 
del colegio do San Isidoro de esta corte. 
Los retablos laterales, bastante mal tra-
tados, pero de gran interés, se han montado 
sobre buenos frontales de cuero labrado, 
aunque son do otra época. A la altura co-
rrespondiente, sobre estos retablos, se ve 
un apostolado gótico on tablas, y completan 
este lienzo una preciosa estatua gótica, San 
Miguel combatiendo al diablo, colocada 
sobre un interesante tabernáculo gótico, 
una buena Soledad y otras tablas y tallas 
importantes. 
En la parte alta del lienzo frontero se han 
instalado unos magníficos canes que perte-
necen al industrial toledano D. Daniel 
García Alejo, y formaban parto de un anti-
guo palacio destruido, perteneciente á las 
casas de Benalúa y Verana. Los asuntos 
de dichos canes son góticos, desempeñados 
por artistas del Eenacimiento. Ilállause 
instalados á la altura y on la forma conve-
niente para dar idea de su destino y efecto, 
así como los frisos tallados del Renacimiento, 
de ellos suspendidos, instalación verdade-
ramente magna de pasar, en la forma en que 
se halla, á formar parte del Museo Arqueo-
lógico. 
Bajo esta instalación se hallan dos mag-
níficos y grandes retratos de Carroño re-
presentando á Cárlos I I y su madre, propio-
dad del sonor marqués de Ferales, un 
Ecce Homo, Murillo; dos Cristos y un San 
Francisco de la mejor pintura, pertenecientes 
al citado D, José Jiménez Navarrete. Una 
Virgen con el Niño y un Cristo, ambos de 
gran tamaño, dignos de Murillo ó Tobar, 
dol Sr. Alvarez, y sobre el friso^multitud de 
fallas góticas, muchas de puro gusto, y gran 
luuuero do las en que, recordando el gótico 
por su indumentaria, sus trajes y plegados, 
marcan ya la iulluencia del Renacimiento 
sobre los pintores del centro do Eepaña, 
que vueltos los ojos á Jtalia, aceptaban su 
^terno paganismo empleando una ojocución 
en la quo también hay recuerdos de la Edad 
Mtidia entre el bullir de los nuevos impulsos 
qon quo el temperamento español, fogoso v 
colorista, anunciaba lo que había de ser 
nuestra gran pintura. Abundan los trípticos 
excelentes, de varios tamañoa. 
En los muros do las puertas se hallan, en 
el do entrada á la derecha un retablo gótico, 
y on el de la izquierda una buena colección 
do cuadros de gran tamaño, pertenecientes 
ft u . José Jiménez Navarrete, y de otras 
procedencias, y sobro el friso un precioso 
cuadro representando E l triunfo de Ja re-
ligión, del Roso, perteneciente á D. Ricar-
do Hernández; un precioso Ecce-Homoy un 
Nmo, de Murillo, períeuecientos también á 
D. José Jiménez Navarrete, y otros 
En el testero de la puerta de salida á la 
derecha, tablas góticas del Sr. D. Fernando 
Alvarez, un Cristo de gran tamaño del 
mismo estilo, á cus Jados un Rivera y un 
,raa i ranmsco. En el de la izquierda un 
excelente cuadro, de Villavicencio, perte-
neciente á D . Eduardo Alba. Un granr^ta 
B t r S r ; ! ^ 0 1 1 6 0 ^ 1 9 ^ " 
«aiuote, quo representa á D P-ís-mi 
bodegón con figuras t a c a ñ o natural, de 
^cuela ÍVimeucav'y un buen floreSÍ de 
Rellano, perteneciente al vizconde de 
Ihueste. En distintos sitios de esta sala se 
hallan preciosas tablas góticas del señor 
Durán y do D. Ricardo Blanoo Asenjo. 
&ALA X X V I . 
iíln esta sala ha instalado oí Sr. D. Angel 
Corrolaza su colección de Antigüedades y 
pinturas. Constituyen estas últimas tres 
tablas góticas importantes, entre las que se 
distingue la que representa el purgatorio. 
Cuenta asimismo la colección con una pro 
ciosa tabla do Morales, Ecce-Homo de 
tamaño natural; una excelente, tríptico 
representando á un fundador y su familia 
á los pies de Ja Virgen Santísima una cabeza 
de Dolorosa acariciando á su Santísimo 
Hijo, y do precioso color y bastante interés 
histórico Jjocetos de Carducho, perpectivas, 
grandes retratos y cuadros histórico-ameri-
canos curiosos. 
Figuran también en esta sala varios re-
tratos pertenecientes al señor marqués de 
Heredia, excelentes todos, alguno de primer 
orden. Una preciosa pintura flamenca re-
presentando á dos niños cuerpo entero y 
tamaño natural, un niño dormido de Alonso 
Cano, digno del museo perteneciente á don 
José Jiménez Navarrete. Un bodegón de la 
misma excelente calidad, del mismo. Dos 
excelentes cobres del Sr. marqués de Fie-
drabuena, varios cuadros del director de la 
banda de la Academia general militar señor 
Pintado, ontre los que figura un retrato de 
dama española del tiempo de Carlos I I , de 
la mejor pintura que se produjo después de 
Velázquez por J. B., del Meazo Carroño y 
Claudio Coello, y un buen retrato de prin-
cesa perteneciente á Doña María Amé-
rigo. 
S A L A W l l . 
Una colección de doce cuadros represen-
tando la creación; propiedad de D. Antonio 
Delgado, es lo más importante que encierra 
esta sala; son aunque algo estimables re-
cuerdos lejanos de la pintura flamenca. Otra 
colección de doce cobres, también estima-
dos, de D. Justo Zaragoza. Vitelas con do-
cumentos importantes y buenas miniaturas 
pertenecientes á la señorita Da María Luisa 
García. 
Una buena colección de grabados de D 
Enriqueta Regidor, y otra importantísima 
del siglo X V I , con representaciones de Má 
laga, perteneciente al Excmo. Sr. D. JGSI 
Carvajal. También hay en esta sala una 
buena representación dei siglo XVI hecha 
por el profesor de repujados de la Escuela 
Central de Artes y Oficio. D. Gregorio Má-
laga. 
La falta de espacio nos impide dar hoy 
una rápida idea de la Exposición Histórico-
Americana, que nuiñana ofreceremos á los 
lectores de E l Lmparcial. 
ERANCISO;) ALCÁNTARA. 
NOTICIAS JUDICIAL1Í8. 
Se ha dispuesto que el Tribunal Local de 
lo Contencioso Administrativo de esta Isla, 
so reúna on la Sala de lo Civil do la Au-
diencia Territorial de esta ciudad, los mar-
tes y viernes do cada semana á las doce del 
día, hora en que desde el 15 del actual 
comienzan las de audiencia. 
I ' L E I T O R U I D O S O 
Casación. 
El Procurador representante en esta Au-
diencia de D" Francisca Cairo, en el juicio 
sobro nulidad dol testamento otorgado por 
D. Nicolás José Gómez, ha establecido re-
curso de casación por infracción de Ley y 
de doctrina legal, contra la sentencia dic-
tada por la Sala de lo Civil confirmando la 
do primera instancia, y de cuya resolución 
oportunamente dimos cuenta. 
A P E L A C I O N 
Para ol día 1G del mes entrante se ha se-
ñalado nuevamente la vista de la apelación 
establecida en el incidente de embargo de 
bienes, correspondiente á la causa seguida 
contra D. Juan A. Isasi y otros con motivo 
del incendio y explosión ocurrido la noche 
del 17 de mayo de 181)0 en el depósito de 
ferretería situado en las esquinas de Merca-
deres y Lamparilla, en esta ciudad. 
Suspensión. 
Los juicios orales señalados para el día 
de ayer'y que doblan de verificarse en am-
bas secciones de lo Criminal de esta A u -
diencia, fueron suspendidos. 
J U I C I O S G U A L E S . 
Señalamientos para hoy. 
Sección 1?; 
Contra. I ) . Rafael Morera, por lesiones. 
Defenepr, Ldo. Colón. Procurador, Valdés 
Losada. Juzgado do San Antonio. Secreta-
rio, Ldo. La Torre. 
Sección 2n: 
Contra D. Joaquín Suárez Alvarez, por 
tentativa do estafa. Hofensor, Ldo. Guz-
mán. Procurador, Villar. Juzgado del Cen-
tro, 
—Contra el pardo Quintín Rodríguez, por 
lesiones. Defensor, Ldo. Lazcano. Procura-
dor, Solís. Juzgado del Oeste. 
Es Secretario en arabos juicios el Dr. Mo-
ra. 
Aduana de la Habana. 
HECAUD ACIÓN. 
Posos. Cte. 
Día 17 de noviembre do 1892.$ 36.412 94 
Por el Gobierno General ha sido de-
sestimada la instancia presentada por don 
Joaquín Andrade Navarrete, en la que soli-
citaba prestar ¿ervício en el Cuerpo do Po-
licía Gubernativa. 
—En la Jefatur^ la Policía Municipal, so 
encuentra una pulsera que fué encontrada 
el miércoles en el Templete. La persona 
quo se considere con derecho á dicha pren-
da puede pasar á recojerla en dicha oüeina 
mutiicipal. 
—Ha fallecido en Santiago de Cuba la 
respetable Sra. D" María Beattie de Ma-
són. 
SUCESOS. 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O . 
A la una y media de la tarde do ayer, fué 
conducido á la Estación Sanitaria de los 
Bomberos Municipales, D. Matías Viñes 
Martorell vecino de la calle de los Oficios 
número 74, estivador, el cual, trabajando á 
bordo del vapor mercante nacional Martín 
Saenz lo cayó encima una pipa, que lo de-
jó gravemente herido. 
El desgraciado Viñes, falleció en los mo-
mentos de ser colocado on la mesa de ope-
raciones, y el Dr. Romero Leal, certificó 
quo presentaba la fractura de los huesos de 
la nariz, seno frontales, abundantísima he-
morragia nasal y conducto auditivo izquier-
do, conmoción cerebral y fractura de la ba-
se dei cráneo. 
El Sr. Fiscal de Marina, que se personó 
en la Estación Sanicaria, so hizo cargo del 
cadáver y ordenó fueso remitido al Necro-
comio, donde el médico do la Armada señor 
Macho y el Dr. Romero Leal, le practica-
ron la autopsia, en la cual se comprobó ol 
diagnóstico del último de los ci t^pg doc-
tores. 
I I E t M D O . 
Poco antes do las.dos de la tardo de ayer, 
íué curado en la casa de socorro del primer 
distrito, el moreno Francisco Arozaroua, de 
varias heridas en la frente y contusiones de 
segundo grado en la región temporal, las 
que se infirió casualmente al caerse del ca-
ballo que montaba. El estado del paciente 
fué calificado de grave. 
a A C E T I I ^ L A . 
ALBISU.—El programa de esta noche 
tiene "miga". En primer lugar, Robillot 
ha dfepüeetq quo á primera hora se estrene 
erjuguete lírico Xa Boxea Nueva, libro de 
los Srcs. Jaquos y Jacksou Veyán, música 
del maestro Cereceda. En esa zarzuela to-
man parto la Srita. Rusquolla, la Sra. Ro-
dríguez y los Si es. Roig y Villarreal, secun-
dados por otros íictores. Después siguen 
Ourrivá y Los Extranjeros. 
Mañana, sábado, ottró ostreno: el do E l 
Mirlo BJaneo. i''para terminar, una noti-
cia de sensación, quo será muy bien recibi-
da por el público: la Empresa ha contra-
tado á la tiple Srita. Luisa Gil del Real, la 
que debutará en la próxima semana. Esta 
dama fué la que tantos aplausos logró en el 
mismo teatro, en E l Estreno de una Artista. 
Albisu está de enhorabuena. 
Dos EJEMPLARES.—Por la Agencia de 
La Moda Elegante, Muralla 89, entresuelos, 
se nos han remitido, con la exactitud acos-
tumbrada, loa números 39 y 40 de esa revis-
ta madrileña, dedicada á las damas, y quo 
goza do merecido crédito, tanto en los do-
minios españoles como en todos loa países 
hispano-americanos. 
Eutre la multitud d? modelos que real-
zan las bien impyeaaa columnas de dicha 
publicación, merecen citarse los siguientes: 
Vestidos de recepción; Trajes caprichosos 
estrenados por las artistas parisienses; Ves-
tidos do niñas y niños, de diversas formas y 
clases; Sombrero de Luis XV; Cuerpos, 
mangas, blusas, capuchas, delantales, es-
clavinas; preciosa Manteleta salida de tea-
tro y Trajes para niños. 
Vestido de raso negro; Trajes de luto; 
Paletó de paño y terciopelo; Trajes de pa-
seo; Chaqueta abierta; Vestidos do luto pa-
ra jóvenes de 13 á 15 años y Abrigos para 
jovoncitas.—A ambos números acompañan 
hojas de dibujos y patrones de tamaño na-
tural, así como artísticos figurines ilumina-
dos. 
MADRES CATÓLICAS.—A las 7Í de la ma-
ñana dol sábado, tendrá efecto la fiesta re-
ligiosa de costumbre en la iglesia del Espí-
ritu Santo. 
UXA ANÉCDOTA DEL DR. T l I E B U S S E M . — 
Hallábase noches pasadas este ilustre es-
critor quo en la actualidad honra á Grana-
da con su visita, en el Casino, rodeado de 
varias personas, y cediendo á las repetidas 
instancias de los concurrentes de que dijese 
"algo," les expuso al acertijo siguiente: 
"Juan y Fedro son hermanos do padre y 
madre, hijos de legítimo matrimonio. Juan 
dice que Pedro no es su hermano, ¿Qué es 
eatoncoa Juan? 
Nadie acertaba la solución, y visto que 
los concurrentes se devanaban los sesos, 
contestó: 
"Pues nada; Juan es un embustero." 
A MATANZAS.—El próximo domingo 20 
del actual, á las 11 en punto de la mañana, 
saldrá de Regla un tren excursionista que 
llegará á dicha ciudad antes de la una, ho-
ra señalada para el comienzo de las fiestas 
organizadas por los asturianos residentes 
en Matanzas, y que fueron transferidas el 
domingo pasado, á causa del mal tiempo. A 
juzgar por los programas que á la vista te-
nemos, han de quedar magníficas. El regre-
so será á las 8 de la noche del mismo día, 
para que los Sres. excursionistas puedan 
disfrutar de ellas hasta el final. Los bole 
tines siguen de venta en el Centro Asturia-
no, Centro de Dependientes, restaurant "El 
Suizo", casa de Manin, Lonja de Víveres y 
Barbería de Luz. 
FUNCIÓN DE DESPEDIDA.—La compañía 
dramática que dirige el primer actor D 
Leopoldo Burón, se despido esta noche del 
público habanero, representando el gracioso 
juguete cómico, en dos actos, nuevo en esta 
ciudad. Las de Miguélturra, debido á la 
pluma de D. Eduardo Navarro y D. Pedro 
de Górriz. En esa obra toman parte las ac-
trices Ricart, Vallós, Solís, Neninger y Sa-
pera, y los actores Valero, Ortega, Jordán 
y el citado Burón. El espectíículo concluye 
con un divertido "fin de fiesta." 
Escrito el párrafo precedente recibimos 
i-ste aviso del Sr. Rodríguez, contador del 
citado coliseo: "A los señores quo tienen en-
carpadas localidades para los "días de mo-
da," se les avisa que estarán á su disposi-
ción en Contaduría hasta las dos do la tar-
de. Pasada dicha hora, so venderán á los 
primeros que las soliciten." 
CEIBA DEL AGUA.—En las fiestas reli-
giosas que so celebran en aquel caserío y 
que hoy dan principio, predicará el notable 
orador R. P. Muntadas, Rector de las Es-
cuelas Pías. 
LAS SORPRESAS DEL DIVORCIO.—Los se-
ñores que componen la numerosa "Asocia-
ción de Dependientes," llenaron el miércoles 
todo el teatro de Payret y pasaron cuatro 
horas de agradable solaz con la comedia, de 
factura parisiense, Las Sorpresas del Di -
vorcio y con el chispeante juguete Los Pos-
tres de la Cena. Felicitamos á la Directiva 
del mencionado instituto por el tacto y a-
cierto desplegados por ella con el objeto de 
proporcionar á sus socios pasatiempo grato 
é instructivo. 
CABOS SUELTOS.—En el Teatro Real de 
Madrid estaba en estudio, el 29 de octubre 
último, la ópera nueva de León Carvallo Los 
Payasos, que tan gran éxito ha alcanzado 
en todos los teatros de Italia. 
Con el título do Cascotes y Machaqueos 
(pulverizaciones á Valbuena y "Clarín"), se 
ha publicado en la Corte un sabroso libro 
de crítica literaria escrito por Fray Juan de 
Miguel (Fray Mortero ) 
En nu álbum: "La filantropía es alegre 
porque se ocupa de los demás, y la misan-
tropía triste porque no se ocupa más que de 
sí. El corazón se enriquece gastándose." 
Nos ha visitado ol primer número del se-
manario festivo La Chispa. Trae una cari-
catura del tenor Massanet y dos planas de 
monos por Barrio y Heredia. Mucha fortuna 
y pocos tropiezos deseamos al nuevo cole-
ga. 
El número 24 do E l Centenario, revista 
ilustrada que so publica en Madrid, contie-
ne este sumario: Concepto progresivo del 
Nuevo Mundo, por Valora; Más datos para 
la vida do Cristóbal Colón, por Faz yMelia; 
La vida en las carabelas de Colón, por Fer-
nández Duro; San Esteban do Salamanca, 
por Torre; Discurso de Cánovas en ol Con-
greso de Americanistas, y ademán tres autó-
grafos de Colón. Se suscribe en Zulueta 28, 
librería "La Propaganda Literaria." 
OPERA ESPAÑOLA.—El mes próximo pa-
sado se estrenó en ol teatro de la Zarzue-
la la ópera española del maestro Llanos, 
Cristóbal Colón. El primer acto de la obra 
ya es conocido del público, porque es el 
mismo que formaba el único que tenía la 
ópera Tierra, estronada hace años on Apolo. 
Los otros dos son completamente nuevos. 
Para Cristóbal Colón se han pintado cua-
tro decoraciones nuevas en los talleres de 
Bussatoy Amallo; la del acto segundo, que 
representa á todo foro la isla do San Salva-
dor; las dos del acto tercero: una grande, 
practicable, en que los pintores presentan 
con mucha novedad la carabela Pinta, y la 
otra en telón corto, que tiene algo del telón 
movible de Los Sobrinos del Capitán Grant, 
y que figura el regreso de dicha carabela, 
mientras la orquesta ejecuta un gran prelu-
dio; y la dol acto tercero, una gran plaza de 
Barcelona cuando la vuelta de Colón. 
E L COHPOSITOR HERVÉ.—Un telegrama 
de París da cuenta de que el sábado 5 del 
actual, por la noche, murió en aquella ciu-
dad el compositor Hervé, á consecuencia de 
un acceso de asma que le ocasionó la ira 
que se apoderó de él al leer una crítica des-
favorable y acerba de su última obra. 
SOMBREROS PARISIENSES.—De la hermo-
sa tienda de modas La Elegante, Neptuno 
número G3, se nos comunica que tienen en 
el despacho de la Aduana, varias cajas que 
contienen sombreros para niñas y señoritas 
y capotas para señoras, así como un variado 
surtido de cintas, todo de reciente confec-
ción y do alta novedad. Apenas esos artícu-
los so reciban en dicho establecimiento y se 
coloquen en el sitio oportuno, se anunciará 
al público, á fin de que las damas acudan á 
recrearse con esas "obras de arte." 
Obsorvacióu importante;—"Las niñas que 
aman á Francia,—emporio de la elegancia, 
—se surten en La Elegante.11 
" E L TIYAU.V".—Esta sociedad de recreo 
celebra un baile el día 19 do los corrientes,' 
en la calle del Aguila número 262, y para a-
sistir al mismo reina inusitada animación 
entre loa socios de E l Táyába. Agradece-
mos el oficio de convite que se nos ha en-
viado. 
PÜBILLONES EN PAYRET.—El sábado 19 
del corriente dará su primera función de la 
temporada este activo empresario, con la 
Gran Compañía de Variedades, que ha con-
tratado el coronel Pübillones para el teatro 
de Payret. El domingo habrá allí 
plóndida "matjnóü", á 1» — , , ""u' e,s' 
con regalo ú» r - una do..la tarde' 
la i " - - jagüeles para los niños, y por 
.-^cue, como es consiguiente, otra varia-
da función. Asi nos lo comunica él capitán 
Piñera, representHnte do la Empresa. 
CHISPÜS.—(Por Manuel del PaUicio.) 
Yo te bendigo, mar, cuando en bonanza 
Reflejas el azul del claro día, 
Y con sneüos do amor y de esperanza. 
Con rumores de paz y do alegría 
Llenas ol pobre hogar: 
Mas si ciego de rabia te imagino 
Emblema del horror y del espanto; 
Si dejas por recuerdo en tu camino 
Miseria y muerto y destrucción y llanto, 
Yo te maldigo, mar! 
D l M E C O N Q U I E N ANDAS —En lin 
salón: 
—¡Qué bien canta esa señora! 
- ¡ O h ! 
• —¡Y qué voz tan fresca tiene! 
—¡Sí! Tan fresca quo su marido está 
siempre constipado. 
C E R T I F I C O haber prescrito el 
AG-XJA A P E R I T I V A H U N G A R A 
llua.vjuli Janos, eu casos de trastor-
nos Í?ÍÍN(IO intestinales asociados á 
ní'ecciones hepáticas liberas y obte-
nido de ella resultados favorables. 
l h \ B . V. VaUUs. 
C 1836 1-Nb 
El Quinium Labarraque, única prepara-
ción do este género quo ha obtenido la a-
probación de la Academia de medicina de 
París, es un poderoso reparador de las fuer-
zas que se administra con el mayor éxito en 
las convalecencias do las fiebres tifoideas, 
fluxión do pecho, consecuencias del parto, 
etc., etc. 
"ílo aconsejado el uso do vuestro "Qui-
nium" á un gran número de enfermos. Des-
pués de haber buscado durante largo tiem-
po un tónico poderoso lo he encontrado en 
vuestro "Quinium", al cual considero como 
el reparador por excelencia de las constitu-
ciones agotadas.'"' 
J)T. Cabaret. 
Muchas seBoras ignoran que en L A F A S H I O N A -
B L K su confeccionan con elegancia toda clase de 
vestidos, ¡l precios reducidos, (según tarifa que se fa-
cilita eu el establecimiento.) 
LA FASHIOMBLE 
recibe todos los meses de Europa, los últiinos mode-
los de sombreros y capotas, asi como también otros 
muchos artículos de fantasfa para señoras y niñas. 
CORONAS FUNEliUES 
«in competencia posible en precios, cantidad, calidad 
variedad, etc. 119, O B I S P O , 119. 
C1834 P 1-Nb 
Para digestiones penosas y falta c 
de apetito. 
I V n P A P A Y I M l 
DE GANDUL. 
H C 1884 alt P 3-11 Nv 
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COMISION EJECUTIVA 
D E L 
Mausoleo para las víctimas del 17 
de mayo de 1890. 
Debiendo precederse á. construir las fundaciones 
del Mausoleo que se ha de erigir en el Cementerio de 
Colón á las víctimas del 17 de mayo de 1890, se con-
vocan licitadores á dichas obras, para que en el térmi-
no de ocho días, á contar desde la fecha de este anun-
cio, presenten sus solicitudes en la Seecretaría de es-
ta comisión, calle de Teniente Key n. 71, en cuya oü-
eina está de maeifiesto el pliego de condiciones y 
presupuesto para la referida obra; advirtiéndose que 
para ser postor deberá depositarse en la referida Se-
cretarla el cuatro por ciento del importe del presu-
puesto de contrata. 
E l acto de la subasta principiará á las dos on punto 
de la tarde del día 22 del actual, y se admitirán los 
pliegos cerrados hasta las 2 y media del mismo, en el 
despacho del Excmo. Sr. Alcalde Municipal. 
Habana, 11 de noviembre de 1892.—El Secretario, 
Demetrio Pérez de l a J t iva. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
Don enterado de la «onvocato-
ria para construir las fundaciones del Mausoleo de 
las victimas del 17 do mayo de 1890, se compromete á 
..¡' iihu- dichas obras, con arreglo al pliego de condi-
ciones en la suma de (coc letra y sin en-
miiMula). 
Habana, fecha y ftrma. 
(¿BONICA RELUÍIOSA. 
» I A 17 D E K O V I U ?3BRK. 
E l Circular está en Guadalupe. 
San Máximo, obispo y confesor: L a Dedicación de 
las Basílicas de San Pedro y San Pablo en liorna, 
San Máximo, obispo y confesor. Floreció siendo 
obispo de Maguncia en tiempo del emperador Cons-
tancio. Sufrió muchísimas persecuciones de parte de 
los enemigos de la Iglesia y fué siempre ilustre sos-
tener los derechos de la Iglesia Católica. 
Él año 34(i presidió el concilio de Sardis. y murió 
esclarecido confesor de Jesucristo el año 353, según 
el cardenal Baronio, 
F I E S T A S H . S A B A D O . 
Misas Solemnes.—Eu la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María,— Día 18— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Salud en la Capilla de las Sier-
vas.de María. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l domingo próximo celebrará la Hermandad T e -
resiana Universal su fiesta mensual. L a comunión 
será á las siete y media, y por la noche los eiercicios 
con sermón. 13330 3-18 
Iglesia de la Merced. 
E l domingo próximo tendrán lugar los ejercicios do 
la Ilustre Esclavitud de Ntra. Sra. de la Merced. A 
las siete comunión general y después misa solemne 
con S. D. M. dando la bendición. Por la tarde á las 
seis y media el ejercicio y sermón de costumbre. Si 
suplica la asistencia para obtener el remedio de tan-
tas necesidades, 13335 la-17 3d-18 
REAL Y ESCLARECIDA ARCHICOFRADIA 
del Santísimo Sacramento, erigida en la parro-
quia de Ntra, Sra, de Monserrate, 
Con motivo de celebrarse el domingo 20 del actual 
la festividad de María Santísima de los Desampara-
dos, se suspende la del domingo 39 que le correspon-
día á esta Archicofradía, verificándose en su lugar el 
lunes siguiente, á las ocho y media de la mañana, 
lloaras lunebrea por el eterno descauso de los que 
fueron nuestros hermanos. 
Lo que pongo eu conocimiento de los señores co-
frades para su asistencia á dicho solemne acto. 
Habana, noviembre 17 de 1892,— E l Secretario, 
Ldo. Felipe Toledo. 13305 4-17. 
C 1838 1-Nb 
S e l i q u i d a e l resto de l a j o y e r í a con 4 0 por l O O descuento . B Q 
c a m b i a n prendas por oro y p l a t a v ie ja - S e v e n d e n dos v i d r i e r a s 
de m e t a l b lanco. S e vende u n a m a g n i f i c a c a j a de h i e r r a p r o p i a 
para B a n c o s , Soc iedades ó c a s a s de comercio . 
IF1. J L X J O I S T S O . 53, C O M P O S T E L - A , 53. 
JHS. 
I 0 L E S I A DE B E L E N . 
E l sábado 19 celebra la congregación del glorioso 
Patriarca Señor San José, los cultos mensuales en 
honor de su excelso Patrono, 
A las siete de la mañana se expone S. D. M., íl las 
7A se hace el piadoso ejercicio y a las 8 misa con cán-
ticos, plática, comunión general, reserva y bendición 
con el Santísimo Sacramento. 
Los socios y los que de nuevo se inscriban, ganan 
indulgencia plcnaria confesando y comulgando. 
13282 A. M. D . G. 4-16 
AV I S O . — U A L L E G A D O D i M K J I C O Y E S -tá en su iglesia de San Nicolás de líari, la imá-
gen del Sagrado Corazón de Jesús, E n tiempo opor-
tuno se publicarán los nombres de los contHon^entea 
para ayuda de su costo.—Nieves Flores de Uojus. 
13337 4-18 
E . P . 
El Sr D, Matías Vises 
HA FALLECIDO: 
Y dispuesto su eutierro para 
las cuatro de la tarde de hoy, su 
viuda, hijos, hermana y demás 
parientes v amigos, ruegan á 
sus amistades se sirvan concu-
rrir á la casa mortuoria, Oficios 
mí mero 74, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón; 
favor que agradecerán eterna-
mente. 
Haba na, noviembre 18, 1893, 
Concepción Peiró de Viñes.—Antonio Viñes 
y Martorell.—Bautista Danza.—Manuel Loy-
chate.—Luciano N. Saenz,—Celestino Blanch 
—Narciso Gelats.—Marcelino Arias.—Joa-
quin Coello.—Gerónimo No vela.—Vicente Te--
rol.—Vicente Lávalo.—Francisco Aldao.— 
Josi del lüo.—Josó Lanuza,—José Puig.— 
Juan Vaca.—Florentino Mencndcz,—Dr, J . 
Gómez de la Maza.—L. Gómez de la Maza.— 
—Magín Bufflll.—Manuel Beunza.—Dr. E s -
trada. 
CENTRO GALLEGO 
Sociedad do lustruccítfn, Eecreo y Asistencia 
Sanitaria. 
S E C R E T A R I A . 
E n Junta general extraordinaria de señores socios, 
que tuvo efecto cu el día de ayer, se acordó, por una-
nimidad, reformar el apartado 1'.', artículo 12 del Re-
glamento general, redactándolo en los siguientes tér-
minos: 
" L a cuota social p a r a Socios FUNDADORES y de 
NÚMKRO, será de UN VESO CINCUENTA CENTAVOS; 
y la de loa PROTECTORES de DOS rusos l ó m e n o s : 
•una ;/ otra cada mes y en plata española del curso 
legal, pat/aderas por adelantado." 
También se acordó que los recibos pendientes de 
pago en W de Noviembre, ya se hallen en poder del 
Recaudador ó ya en Archivo, puedan satisfacerse en 
Billetes del Banco hasta l'.' de Diciembre; pero trans-
currida esta focha, tendrán que abonarse en plata es-
pañola del curso legal, al 50 por lüO del valor que 
expresen aquellos. 
Lo que, de orden del Sr. Presidente, se hace públi-
co para conocimiento general de los RefiorM socios. 
llábana, Octubre ¡ll de 1892.—El Secretario, l l a -
món Armada Tcijeiro. C 1802 15-3 
Comenihulor tic J sahf í l a CutófU-a, ÍP?és0enté de la Sociedad de Sc-
ijaros E L I R I S , y de l a Sociedad Centro de Propietarios, Vocal de 
Obras de JPiterto, tt-c, <Cc., 
ZBCJ^ ^ A - L X J E C X I D O 
Y debiendo efectuarse su entierro el día de mañana, 
viernes 18, á las cuatro de la tarde, los que suscriben, es-
posa, hermana, sobrinos, sobrinos políticos, deudos, alba-
ceas y demás personas p e suscriben, suplican á sus ami-
gos se sirvan concurrir á la casa mortuoria, calle de Cam-
panario número 23, para acompañar el cadáver al Cemen-
terio; favor que agradecerán. 
Habana 17 de noviembre de 1892. 
Casimira González. 
Luisa García Hoyo. 
Ramón Pardo. 
Andrés Manteca. 
Ildefonso Alonso y Ma?a. 
Fedtrico Lagc. 
Cándido Zabarte París. 
Excmo. Sr. D. Vicente Galarza. 
Julián Gómez Hoyo. 








Anáuias Lcoin',ol Pfado. 
E l duelo se despica© eí Cementerio 
12;:: i 
i g u e l G a r c í a H o y o , 
Presidente de la Compañía de Sesuros mutuos contra incendio 
EL m s , 
H A F A 3 L . 2 L B C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
del día de mañana, el 7ice-presidente y Vocales del Con-
sejo de Dirección de dicha Compañía suplican á los señores 
asociados se sirvan concurrir á la casa mortuoria, Campa-
nario 29, para acompañar el cadáver al Cementerio ge-
neral; favor que agradecerán. 
Habana, noviembre 17 de 1892. 
Victoriano Ayo. 




Eligió N. Villavicencio. 
Florentino V. Garay. 
Joaquín D. de Oramas. 
José Crusellas. 







Gregorio de la Vega. 
Francisco ¡Salaya. 
Antonio Sánchez Bustamanto. 
Julián Gónu'z. 
Pablo González, Secretario. 
1-18 
Presidente del Centro de la Propiedad Urbana y Rústica 
de la llabiina, 
H i L F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para el día de mañanará las 
cuatro de la tarde, los que suscriben, el Vice-presilente 
y_ Vocales del referido Centro, suplican á los señores aso-
ciados se sirvan concurrir á la casa mortuoria, Campana-
rio 29, para acompañar el cadáver al Cementerio general; 
favor que agradecerán. 
Habana, noviembre 17 de 1892. 
Antouio^S. Bustamante. 
Joaquín D. de Oramas. 
Anselmo líodríguez. 
Florentino F . Garay. 
Francisco Salceda. 
José Selles y Puig. 




Andrés Valdés Chacón. 
Peregrino García. 
Victoriano Ayo. 






nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - R E I L I / S T 106 . 
C 1853 20-3 Nv 
A S O C I A C I O N " 
de Jícpeudientes del Comercio de la Habana* 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N , 
S E C R E T A R I A . 
Desde esta fecha queda abierta en el 
Centro de esta Asociación, la matrícula 
para la clase de Dibujo Elemental Natural, 
según acuerdo de esta Sección, sancionado 
por la Junta Directiva. 
Los señores asociados que desóen obte-
nerla, pueden acudir á esta Secretaría, to-
das las noches hasta las nueve, y previa 
presentación del recibo do este mes, les será 
expedida. 
iíabana. 10 de noviembre de 1802.—El 
Secretario, M. Paniagua. 
13089 8-11 
PEEIÍO MAYOR, $5,000 ORO. 
Lotería especial autorizada para celebrar el 4'.' Cen-
tenario del Descubrimiento de América, en la villa 
de Colón. 
L a Comisión Ejecutiva ha nombrado Agente gene-
ral en la Habana, para la venta de dichos billetes, á 
D . J . A. P E L L O N , Tfüientc-Kcy n? 16. 
Precio del billete entero, CINCO PESOS: el décimo, 
CINCUENTA CENTAVOS. Cada billete comprende dos 
números. 
Los premios estáu garantizados por la Comisión 
Ejecutiva, y su importe está depositado en la Tesore-
ría de la misma. C 1823 26-1 N 
1ÍTE0 HíiLEI 
Scccitín de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A K I A . 
Esta Sección competentemente autorizada, ha dis-
puesto tonga efecto como fiesta reglamentaria del mea 
de la fecha, una función dramática en el gran teatro 
de Tacón el domingo 20, poniéndose en escena por la 
notable compañía que dirige el Sr. JJurón, la aplau-
dida obra Militares y Paisanos. 
Las ocho primeras íilas de lunetas se reservan ex-
clusivamente para señoras y señoritas, y loa palcos se 
expenderán por una comisión de la Sección las no-
ches del viernes 18 y sábado 19, al precio de $2 plata 
cada uno. 
Será requisito indispensable para el acceso al local, 
la exhibición del recibo del mes que cursa, y las puer-
tas del teatro se abrirán á las siete de la noche. 
Habana, noviembre 16 de 1892.—El Secretario de 
la Sección, Antonio Quintana. 
C1941 la-17 3d-18 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
Los socios de este Centro, ó los hijos de estos me-
nores do 14 años que deseen ingresar como alumnos 
en alguna de las clases que se expresan en la anterior 
convocatoria, se presentarán en la Secretaría de esta 
Sección todos los diaa no festivos de 7 á 9 de la noche 
á contar desde el día de esta convocatoria hasta el día 
31 do diciembre inclusive para inscribirles en la asig-
natura ó grupo que deseen estudiar y extenderles la 
correspondiente matiícula. 
Para matricularse en una asignatura ó grupo que 
pertenezca á la enseñanza superior, se necesita acre-
ditar los conocimientos de la enseñanza elemental, á 
cuyo efecto sino poseyese el aspirante títulos que lo 
acreditasen deberá sufrir á su oportunidad, y sin per-
uicio de que la Secretaría le expida su matrícula, e-
xamen de admisión por el profesor 6 profesores quo 
la Sección designe de las asignaturas anteriores á a-
quellas que él pretende estuaiar. 
Exíjcse este requisito en provecho de los mismos 
socios; porque pudiera suceder que hubiera quien cre-
yese estar en condiciones do estudiar asignaturas ele-
mentales, cosa que perjudicaría más á los mismos a-
l u m n o s q u e á l a Sociedad Centro Asturiano quo as-
pira á establecer las clases nocturnas á la mayor a l -
tura posible dado los cuantiosos recursos con que pa-
ra ello cuenta. Respecto á las horas de clase y de-
más condiciones reglamentarias podrán los matricu-
lados enterarse eu la Secretaría ue la Sección duran-
te las horas marcadas para el despacho de matrícu-
las. 
Hilvana, noviembre V! de 1892.—El Secretario, .7o-
Agvfirré. C1844 16-lb 15-2d 
^ O S oí 
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Y E L 
ELIXIR DENTIFRICO MISM aiir 
POMOS D E T R E S T A M A Ñ O S , 
32ST P E R F U M E R I A S "S" B O T I C A S . 
12637 l i ta N" 
P R E P A R A D O P O R E L 
Contieno '25 por 100 de su peso de car-
e de vaca digerida y nsimilable imne-
diatamento. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para estol 
bjeto; do un sabor exquisito y de unaj 
pureza intachables, constituye un exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-| 
nismo los elementos necesarios para re-
poner sus pérdidas. 
ludispensablo á todos los que necesi-
ten nutrirse. 
Kecomendamoa se pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar sus especia-| 
os condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johiison, 
Obispo 53. 
V EN TOOA.SLAS BOTICAS. 
" C 1824 1-Nb 
SSBBSBHBI 
Pablo González, Secretario. 
P A R A E L P A Ñ U E L O 
D E R i G ^ y o Y O13 
PSRPCMISTAü DK LAS COUTES 
do España, Grecia y Solanda 
ESENCIA EXTRACTO 
X j - u c r e c i a , . 
X ^ i l a s d e F e r s i a . 
G - r a c i o s a . 
F e a i a - i ' E s i p u e m e. 
1? e - <?. $. 
' t enne , 
JABONES Y POLVOS DE ARROZ 
P a r a h o m b r e s y m u j e r e s 
I N Y E C C I O N ^ D R . P A O E ® 
Dr. en M i É a y FariMcla fle la Mversiflaí fle M U . 
Puramente vegetal. No suspende ni produce estrecheces. Cura en pocos días las 
enfermedades secretas como purgaciones, flores blancas, gota militar, etc., etc. Mienii c.s 
más antiguas, más seguros son los resultados. Numerosos certificados de hospitales y 
casas de salud acreditan que es la mejor inyección. Exíjase el sello de garantía en cada 
frasco. Se vende en las Droguerías de SAN JOSE, calle de Aguiar esquina á Lampari-
lla, Sarrá, Lobó y Torralbas, Botica Central de la Plaza del Vapor, casillas 17 y 18, por 
Reina y en todas las boticas acreditadas. C 1945 alt 2G.18Nv 
J A R A B E P E C T O R A L CAXJMARTTE 
DE BREA, CODEIM Y TOLU. 
Preparado por EDUARDO P A L U , Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el mejor do los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por I 
excelencia la BJtBA y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expone al enfermo á sufrir congestio-
nes de la cabeza como sucedo con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agndos y cróni -
cos, baciendo desaparecer con bastante prontitud la bron<iuiti.s más intensa; eu el asma sobre todo este 
| jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla sspectoración. 
En la personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado ma-
ravilloso disminuyendo la soeroción bronquial y el cansancio. 
Depósiio principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás botieas y droguerías f-creditadas de la Isla de Cnba. 
C1761 alt 13-23 Oc 
Entre los Tinos de mesa españoles, los de la región uayarra son consi-
derados como los mejores, y entre los vinos navarros el 
goza de lama bien merecida por sus condiciones de pureza y de bondad. 
Sus únicos receptores son 
t' 
almacenistas de víveres, calle de Aguacate nümero 124, casi esquina JÍ Mu-
ralla. 
Se vende además en todos los almacenes de víveres. 
01584 alt 26-28 St 
V I N O D E P E P T O N A 
FERRO-FOSFATADO DEL DOCTOR PAOÉS 
DE LA l i M S M D DE D O B L E 
El mejor reconstituyente conocido. Es un gran remedio para las ANEMIAS, CLO-
ROSIS, SUSPENSION DEL FLUJO MENSTRPAL, PERDIDAS SEMINALES, T U -
BERCULOSIS y DIARREAS. Para las señoras EMBARAZADAS y para las CRIANDE-
RAS es un reparador excelente. 
Su exquisito sabor, lo bien quo se conserva, su precio cómodo, lo bacen preferible á 
todos los "Vinos de Peptona conocidos. 
Depósitos para la venta: Botica de SAN JOSE, calle de Aguiar número 100, Drogue-
rías La Reunión, La Central, Jobnson y demás boticas acreditadas^ 
C 1944 20-18NV 
J 
GRAN ALMACEN D E V I V E R E S FINOS Y FRUTOS D E L P A I S , D E 
GUILLERMO MASAGUER. 
G A L I A N O NTTM. 120 . T E L E F O N O NTJM. 1 3 1 7 , 
L o c a l en que estuvo la e s t a c i ó n de los Bomberos del Comercio. 
En este nuevo establecimiento, montado sí la altura de la época, encon-
trarán sus favorecedores un completo surtido de cuantos artículos abarca el 
ramo, siempre frescos y de primera calidad» siendo sus precios excesiva-
mente módicos. 
Especialidad en vinos finos de mesa y postres. Se llama particularmente 
la atención sobre un vino recibido directamente de Islas Canarias, y muy 
recomendado para las nersonas de estómago delicado. 
Una visita á E L BOMBERO será de gran utilidad ú las familias. 
IHJXJ B O M B E J E . O . 
a-fiL.LI-A.3iTO 120. T E L E F O N O 1317. 
11163 alt 26-21 St 
V E R D E . 
EOTA8 E N NISÍOÜNA D E 
D E I Q T J E M A H B A C S - A S O 
SISTEMA COHEN 
Estos Lornus reúnen á su precio reducido las ventajas siguientes: 
1'.' So aplican á toda clase de calderas de vapor SIN NKCKSIDAI) DE CAMIUAK 
8U3 i'AttXKS, necesitándose para k insíalac.Wn del horno úuicamonte 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trab^o de 2 albafides ó peones L^téligen<¡M durante ocho dias 
2'.' Qaonian el bagazo verde aunque CONTENGA 6Ü V MXS POR CIENTO DE AQUA Y SIN NECESIDAD DE 
AQKKGAE LENA ó CARUÓN produciendo la niiíOT» CíiijUdad de vapor que la caldera ha producido untes, ali-
mentada eon bagazo seco. 1 
, ^0'V?,'ru<M1 el '¡agazo Verde tan nerfectaniente quo no queda más residuo que las cenizas, que se pue-
den retirar (acilincnto do la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, ar.í os quo se puedo continuar 
aliniratando el horno Bill nifo ítilerrupción que la acostumbrada del Domingo. 
ítav un horuo s i s t * ^ Cohcti instalado por primera voz eu esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
TTIT "íl 0 Jc'nlral Favorito, administrado por cuente del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
, M UEVO. 
Para precios y condiciones de pago dinginm á 
Mart ín F a l k y Comp., Habana. 
S a n Ignacio, 54 . 
Corroo, Apartado 3 4 7 . 
C 672 alt. in0-24ab 
C 1928 15-13Nv 
C O N V E X A S Y P L A N A S Y A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A C f A D E 
P R E C I O S . O - R E I L L - T 106 . 
m i m m m 
El Sr. CHAPOTKAUT , es el primero que ofrece al módico y al público 
bajo forma de perlas uila pepsina que no contiene ni aíráidUnliú a z ú c a r de leche, 
ni (jclalina, es cinco veces más activa que la inscrita en la última edición 
de la Farmacopea Francesa y digiere ICO veces su peso de carne. 
Su eficacia es considorable, pués dos perlas tomadas después de la comida 
bastan para Msegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las jaquecas, dolores de cabeza, bostezo y soñolencia que 
son la coMsrcucncia de una mala digestión. Como garantía cada cápsula/"" 
lleva impreso en ncum el itómbre 
8. * « « 5 i v i t ' í . n c , y e n la t í p r i t i c i p t t l f s I f a r m á c t a a . 
de L A G A S S E , Fa rmacéu t i co en Bnrdoos 
Todos los módicos fiuncescs envían á Arcachón, cerca de Burdeos, & 
los enfermos débiles del pecho, paro que respiren el aire embalsamado 
de sus pinares y beban la sávia que se extrae por el vapor del pino 
marítimo. Estos admirables principios balsámicos son los que M. L A G A S S K 
ha concentrado eu su Jarabe y Fasta do S á v i a de Pino Tv'Iarit.irrio, 
excelentes pectorales recelados de continuo contra : la Tos, el Resfria-
do, el Catarro, la Bronqui t i s , la Ronquera, la E x t i n c i ó n de voz. 
ada fraco lleva la niarca de I.lbnca, la firma y el sello azul de GRXiVIAULT y G", ¡ repifitarios. 
PARIS , 8, nuo Viv ionne , y en las pr incipales F a r m á c i a s . 
n a 
P H O F S S I O J S T E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Construye dentaduras artificíales 
de todos los materiales y sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Sus precios limitados y favorables 
Á todas las clases. 
De 8 de la maiiana á 4 de la tarde. 
12680 20-1 Nv 
ANUNCIOS f)E LOS GSTA3>0!S-TJMi>ü!S. 
Esto proparado que á la acción di- | 
¿estiva enórfíica de la PAPAY1NA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la GLICEK1NA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
lcríales escogidosy puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalesccncia do las enfermedades agudae. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, roune este medicamento un 
sabor agradable que le permito ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
BRO&UERIAáelBr.JOIM, 
O B J S r o 53, H A B A N A 
y en todas las droguerías y farmacias. 







Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
SMÜLSIOH 





es por todos conceptos la 
preparación motlelo de 
ACEITE DE HIGADO DE 
BACALAO 
CON 





A B O G A D O S . 
A m a r g a r a 7 7 y 7 9 . T e l é f o n o 4 2 8 
Dirección telegráfica—Ang—Habana. 
Horas de recibo—de 1 á 3. 
L a s consultas y conferencias que no puedan tener 
lugar á esashoras, podrán efectuarse ú. otras previa-
mente convenidas, alt. 125G5 13-30 
Dr. Manuel Varona Suárez. 
M E D I C O - C l i i U J A N O , , • 
Consultas de 11 á 1. Reina n. 3. Telefono 1,497. 
C 1914 26-12 Nv 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una. Perseverancia número 7. 
13365 4-18 
UN A S E Ñ O R A G A L L E G A D E E X C l i L E N -tcs cualidades 6 irreprensible conducta desea co-
locarse de criandera á leche culera la" que tiene muy 
buena y abundantísima. Para más pormenores Ancha 
del Norte 269, tren de coches informarán. 
13354 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E M 1 N -sular, sana y con buena y abundante leche de 
criandera á leche entera: tiene quien responda por 
ella: impotulniu Cárcel número 19. 
13328 4-18 
DR. JACOBSM. 
CovMiltas diarias de 11 & 1. 
Pura enfennodades del c o r a z ó n y 
los pulmones, ios m a r l o s , jueves y s¡í-
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca; en la misma se solicita 
uu muchacho, se le dará un corto sueldo, Manrique 
número 130. 13330 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular de mediana edad para manejadora ó criada 
do mano: sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que respondan por ella. Impondrán calle de 
Santa Clara n. 18. 13333 4-18 
Jmdos 
P K R N A Z A 29 
13162 
T E L E F O N O 703. 
26-13 Nv 
DR. ESPADA. 
italiano 124:, altos, esquina sí Dragonea 
Especialista en enfermedades vouéroo-aifüítisua y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,316. 
C1831 1-Nv 
Dr. José María de Jauregnízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procediraionto 
ion cilio sin extracción del líquido.—Especialidarl en 
)" ^res palúdicas. Obrapía 48. C 1830 2-Nb 
D H . M O N T E S . 
DE L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilítica?. 
Consultas de 1 á 4, O'Reilly30 A, alto». 
1302-1 26 8 N v 
TICTOBIANO E . AYO. 
MEDICO-CIRCJANO. 
Consultas grátis de 11 á 2 y de 7 á 8 de la noche, 
en Muralla 66, al lado de la botica Sauta Aua. Do-
micilio, Dragones 102. 12535 26-30 Oc 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
12593 26-1 N 
D R . 3 3 1 3 2 G r O R I V Ü L . 
Enfermedades crónicas y nerviosas. L a primera 
consulta es gratis. Villegas 59, de 2 á 4. 
12198 26-210 
Doctor Adolfo C. Betanconrt. 
CIRUJANO—DENTISTA 
de la Facultad de Pensvlvania j ae la Habana. A-
iruacato 136 C1855 26-3i\v 
Antonio Mendoza y Aranda. 
NOTARIO PUBLICO. 
Ha trasladado su domicilio y Notaría á San Ignacio 
28, teléfono 866. 12893 26-8 Nv 
R A F A E L CHAGUACEÜA Y NAVARRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L , 
del Colegio de Peusylvania, é incorporado á la üni-
Tersidad de la Habana. Consultas; de 8 á 4. Pra 
do número 79 A. C 1852 26- 3 Nv 
M I G U E L A L V A R A D O 
í l a trasladado su domicilio á la calle de la AmUtad 
número 08. Bufete San Ignacio 14. Telefono 1580. 
12773 15-5nv 
"O MAS R E G E N C I A S R A U A T A S . — A L O S 
13! farmacéuticos que tienen poco sueldo como ve-
geutos, ó que no lo sacan de su estabieciuiicnto ú oli-
cina, y á los prácticos que quieran mejorar de sueldo, 
ó sacar un buen interés a un pequeño capital, que 
vean á D. Francisco Herrera, en Empedrado 2*, que 
les enterará. 13369 4-18 
S E S O L I C I T A N 
costureras de modista que sepan coser bien. San I g -
nacio n. 24. 13363 4-18 
AL O S H A C E N D A D O S . — D E S E A C O L O C A R -se un buen herrero de carruajes; y se ofrecen 
honrados porteros, cocineros y crianderas, como tam-
bién braceros para ingenios. E n la misma se redactan 
memoriales y se gestiona su tramitación. Dir^irse á 
Aguacate n. 58. Teléfono n. 590.—J. Martfneü. 
13356 4-28 
Desea colocarse 
un buen cocinero de color, cocina á la criolla y espa-
ñola, tiene personas que respondan por su conducta: 
Ravo lOautre San José y Zanja, 
13372 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E K A peninsular con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera, tiene persona que responda por 
lia: impondrán calle de Egido, fonda E l Sol de Ma-
drid. 13367 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P L A N -co que se encuentra apto para desempeñar cual-
liiiera clase de cocina por complicada que sea, para 
•asa particular ó establecimieuto, bien sea para el 
lampo ó para la población: tiene buenas referencias. 
Informarán Zulueta esquina á Animas, bodega. 
13317 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un moreno general cocinero: tiene quien responda 
por su conducta. Darán razón Dragones n. 66. 
13343 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L A vandera para lavar cu casa particular: sabe cum-
plir muy bien con su obligación y tiene personas que 
respondan por su conducta. Impondrán Lamparilla 
número 92. 13307 4-17 
José Snárez y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, vtr.ércae 
y s'lilíticas. Consultas: martes, jueves y sábados, de 
1 0 á l 2 . Salud núim 43. 5782 SlS-lTMy 
Dr. Henry Kobelín. 
E N F E R M E D A D E S DE LA PfiEL. 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tardo. Teléfono 737. 
Boina 39. do 7 á 10 mañana. C 1832 1 NT 
m m m . 
SE D A N C L A S E S A D O M I C I L I O D E L A S asignaturas de primera y segunda enseñanza. Pre-
cios módicos. Baratillo 3 informarán. 
13101 10-13 
de Cirujanos Dentisías de la Habana. 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
D O C T O R I G N A C I O R O J A S , 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
L a m p a r i l l a 74 . T e l é f o n o 7 S 5 . 
Precios para los trabajos ejecutados por los alum-
nos. 
Bajo la i n s p e c c i ó n y d i r e c c i ó n 
de los profesores. 
Orificaciones de 75 centavos á $1.50. Empastes 
metálicos de plata, platino, etc. á 60 centavos. Idem 
plásticos de cementos, porcelana, etc. 50 centavos. 
Limpieza de la dentadura 75 centavos. Extraccio-
nes "gratis". Id. por la cocaina y otros anestésicos 1 
peso. Dentaduras de caoutehue de dos dientes $3.50, 
de cuatro |.S0, de ocho 5.50. De más de 8 dientes $8.50 
Idem de base de oro de 2 á 4 dicutes $ 10.60. De 4 
á 8 dientes $ 20. De más de 8 dientes $ 25. Dientes 
de espiga $2 . Dentaduras mixtas de oro y gómala 
mitad de precio que las de base de oro. Las que lle-
ven encía de porcelana costarán 20 cents, más por 
cada diente. 
127G0 26-4 nv 
L EOS E IMPRESOS 
L E E R MUCHO 
gastando poco: Suscripción á lectura á domicilio: só-
lo EC paga un peso en plata al mes, y dos en fondo, 
que se devuelven al borrarse; hay más de 5000 libros 
para elegir, entre ellos novelas, viajes, literatura etc. 
.se da gratis un gran catálogo impreso, y por cuenta 
de la casase llevan los libros al domicilio del suscrip-
tor á cualquier lugar dentro de la Habana. 
N E P T U N O 121, L I U K E U I A . 
13173 4-13 
ral 
T A B A C O S 
So Lacen, envasan v tapan. Maicriales nuevos, 
garantirá el cumplimiento de embarque. 
AMARGURA 12. 
13334 18-18 N 
Se 
E L C A Ñ O N A Z O participa á su escogida mar 
cbantería y al público en general, á ñu do que no sean 
sorprendidos, que dicha casa no garantiza ningún tra-
bajo de tapicería y ebanistería que no sea hecho ó 
encargado cu la misma, supuesto oue para ello cuenta 
con el mismo artista y director do dichos trabajos, 
desde que so fundó, y con un refuerzo do operarios de 
primera que le llegaron de Eujiopa, para poder dar 
buen cumplimiento á sus encargos: ademús. ha reci 
bido ua variado surtido de géneros, pasamanería y 
muebles de última novedad, y precios sumamente mó 
dicus. 
E L CAÑONAZO.—OBISPO 42. 
13364 4-18 
AG U A C A T E 55, E N T R E T E N I E N T E R E Y Y Muralla, se sirven cautinas á la eepafiola y criolla 
muy abundante, á razón de media onza oro por per-
sona. 13232 4-15 
L A CAMELIA, Sol n. U . 
G R A N T A L L E R D E MODAS Y C O R S E T E R I A . 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan trajes ciegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y (utos en 21 horas; las perdonas 
del inlerior que quieran hacer encargos á esta casa, se 
le facilitan cuantos datos deseen, mamlaudo muestras 
y precios por correo. Hay además ropa Manca ñna 
para señoras; un surtido completo en canastilla y pi e 
ciosos sombreros. 13182 15-15'Nv 
M O D I S T A . 
Se confeccionan trajes do viaje, boda y teatro: fuá* 
inén se hacen á capricho y por liguríu y toda clase de 
xopa de niños: se reforman vestidos que estén pasados 
•de moda y tambidtl ae adornan sombreros y se corta y 
t nt illa por ¡30 cls. Se pasa á domicilio " á probar. 
O'Ueilly 98. 13101 14-13 
m u FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
P G - I R A X i T 
30, 0 ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 
C 1854 26-3 Nv 
ENES DE I f f l i i , 
LA H U E V A V S m . 
Gran tren dü letrinas, nozos y sumideros de Paulista 
Fernández, 
Este tren con desinfectantes grátis hace los traba-
jos con prontitud y baratura: recibo órdenes en los 
puntos siguientes: Cubay Amargura, bodega; O'Iíei-
Ily y Monserate, ferretería: Villegas y Teniente liey, 
bodega; Luz y Egido, bodega; Runa n; 16, café E i 
Recreo; Zanja y Manrique, bodega, y en el tren 
Zanjan . 127. ]32«0 6-16 
DES, 
ÜNA C R I A D A D E MANO C¿lJii ENTIENDA de costuras y un muchacho: en ja misma §e al-
cnilan los entresuelos para bufete ó matrimonio solo. 
"Chacón número I j . 13357 4-18 
C I L I A D A . 
E n Empedrado n. 15 se solicita una, blanca, que 
*epa leer, para el servicio exclusivo de una señora. 
¿Sueldo doce pesos oro y ropa limpia. 
13349 4-18 
E n Lampar i l l a 17, altos, 
se solicita una criadapara ayudar á la limpieza de la 
casa y con un niño. También se solicita una cocinera. 
A ambas se les paga buen sueldo. 
. JJv 4-18 
S E S O L I C I T A 
una joven do buena conduela para acompañar una se 
ñora y la limpieza de casa de tres de familia; se pre-
tiere huérfana, dándole sueldo y buen trato. Indio 19, 
esQuina á la calzada del Monte, altos de la Jiodega. 
13314 4-17 
L í n e a n. 71.—Vedado. 
Se solicita una manejadora y criada de mano que 
tenga informes. 13308 1-17 
S E S O L I C I T A 
nna criada que no tpnjrtt familia: se dará casa, ropa 
limpia y 8 pesos oro ó plata de sueldo. Habana n. 53 
informarán. 133^2 4-17 
Cocinera ó cocinero. 
Se necesita en la callo do Consulado hj 03, entre 
Colón v Kcfugio, para un matrimonio sin familia. 
Í3321 4-17 
Reparador de l inea 
Se necesita «no que sepa dirigir los trabajos de li-
nea estrecha en ingenio. Compostela 58. 
13298 8-17 
DK S E A C O L O C A K S E UN J O V E N P E N 1 N -sular activo ó inteligente para el servicio de cria-
da de mano, bien sea en casa particular ó estableci-
mieuto; tiene personas respetables que lo reemien-
den: pueden dejar aviso en el despacho de esta im-
prenta los que necesiten sus servicios ó de 12 á 4 pue-
den tratar con él en el mismo lugar. 
13300 4-17 
DE S E A N C O L O C A K S E D O S O F I C I A L E S de barbero: informarán Muralla 123, imprenta, 
do once á cinco de la tarde. 13321 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano de mediana edad, que ten-
ga buenas referenchjs: sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia San José número 48, segundo piso informarán. 
13310 4-17 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano blanco, que dé buenas reco-
mendaciones, abonándole $25 plata de sueldo. Prado 
número 72. 13320 4-17 
T ^ E S l i A C O L O C A K S E UNA E X C E L E N T E 
JL/criaudera peninsular, con buena y abundante le-
che, ¡tara criar á leche entera: tiene personas que la 
recomienden: impondrán Corrales 44. 
13310 4-17 
T R E S C R I A N D E R A S 
desean colocarse á lecho entera, llegadas en el correo; 
fonda Victoria, plazoleta de Luz. 13319 4-17 
C R I A D O . 
Se solicita uno con buenas referencias en Habana 
número 91. 13315 4-17 
" p v E S E A C O L O C A R S E U N P A R D O R U E N 
cocinero, aseado y de intachable conducta, bien 
sea en casa particular ó establecimiento: tiene perso-
nas que garanticen su comportamieuto: impondrán 
calle de Aguacate esquina á Sol, accesoria. 
13302 4-17 
DE S E A C O L O C A K S E U N C O C H E R O E N ca-sa particular, tiene algunos años de práctica en el 
oficio en esta ciudad, recien llegado de la Península, 
garantizando su conducta: inforriarán calle de Com-
postela 129. 13138 6-17 
AV I S O I M P O R T A N T E . S E G A R A N T I Z A N los dependientes y firvientes que sean colocados 
por esta agencia; necesitamos G criadas, 4 manejado-
ras, 2 cocineras, 1 costurera, una lavandera, 3 coci-
neros, 4 criados, 2 porteros y todos los que defieen 
colocarse; tenemos buenas crianderas. Aguiar 75, te-
lefono 894. 13292 4-11! 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
L/criandera peninsular para criar á leche entera, 
la que tiene buena y abnudante, de tres meses de pa-
rida: tiene personas que respondan por ella: informa-
rán, Monte 11 (altos). 13284 4-16 
Consulado 3 9 . 
Se necesita una morena para el cuidado de una ni-
ña: del sueldo se tratará en la misma. 
13288 4-16 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
L/eriaudera peninsnlar para criar á lecho entera, la 
que tiene buena y abundante, de tres meses de pari-
dla: I ¡ene personas que respondan por ella: informa-
rán Reina 83'altos.) 13285 4-16 
S E S O L I C I T A N 
tres peones para tenería, si tienen conocimiento do 
este trabajo se pretieren. Muralla 20. 
13253 4-16 
Merced 74, 
se solicita un repartidor de cantinas, se pretiere que 
*ea muchacho v tenga quien responda. 
13259 4-16 
E N C U A D E E M D O E E S . 
Se solicitan en San Ignacio 15. E n la misma im-
prenia se vendan tipos y máquinas. 
Oran surtido de tarjetas de bautizo do última no-
vedad, al por mayor y menor. 
Almanaques de Santiago de Cuba á $1.25 gruesa. 
C1934 4-16 
S E N E C E S I T A N 
operarlas de modista que sepan su obligación. E n L a 
Eashiouable. 119, Obispo, 119. 13260 4-16 
EXCUSADOS-IITODOEOS. 
L O S M E J O R K S Y MAS B A R A T O S . 
A O - U I A R 4 9 . 
C 1810 26-1 NIi 
m m A LOS HACENDADOS. 
Un pesador de caña práctico y honrado. Impon-
drán Salud y Campanario, ferretería. 
13193 4-15 
UN S U J E T O D E S E A C O B R A R R E C I B O S D E todas clases, tanto para esta ciudad ó para los 
pueblos inmediatos, comprometiéndose á servir á las 
personas que se dignen ocuparlo con dicho objeto 
con actividad y honradez. Amargura 94, bajos. 
13184 4-15 
S E S O L I C I T A 
nua buena manejadora que sea cariiíosa con los niños 
y cumjdida con su obligación: ha de tener buenas re 
ferencias. Darán razóu. Teniente Rey 26. 
13203 4-16 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una criada do mano con buenos infor-
mes. Consulado 17. 13268 4-16 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera aseada y con personas que la 
recomienden. Prado 44, de doce á cuatro del día. 
132fi4 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color y uu cocinero ó cocine-
ra. Corrales n. 2, letra C. 13294 4-16 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco, como de 14 á 15 años, que ha-
ya servido, sepa de criado do mano y tonga buenas 
referencias. Sueldo media onza oro y ropa limpia. 
O'Reillv 54, camisería. 
13201 4^15 
NA J O V E N S O L I C I T A UNA C A S A D E C E N 
te para manejadora ó para coser y cortar, entien-
ilc algo do modistura; el que lo deseo Concordia nú-
mero 136 de las cinco de la tarde en adelante. • 
13255 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que tenga referencias, en la calle de la 
Obrapía n. 10, altos. 13290 4-16 
ÜNA S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E ama de llaves ó para servir á un matrimonio solo, no 
tiene inconveuiente ir al campo, sahe coser á mano y 
á máquina: informarán Corrales 43. 
13286 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en San Lázaro 224, pretiriéndola de co-
lor v que cocine á la francesa. 
13281 4-16 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O Y D U L C E R O pe-ninsular desea encontrar una buena casa de co-
mercio para trah;yar, lo mismo se coloca para hotel 
ó restaurant aunque sea en el campo: tiene quien ga-
rantice su trabajo y honradez. Bernaza 48, café in-
formarán. 13276 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buena operarla do modista quo baya estado en 
taller. Animas 26. 13287 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N I ' E N I N S C -lar recien llegado de la Península, para criado de 
mano, que sea en casa particular, tiene personas que 
respondan por él. Calle de Bernaza número 18, zapa-
tería darán razón. ' 13273 4-16 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O J O V E N D E 15 á 16 años para criado de mano, que esté prác-
tico en el servicio de mesa, que tenga ropa decente y 
ilaérma en el acomodo, se darán dos centenes y ropa 
limpia. Virtudes 122. 13254 4-16 
u NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E D O S M E -ses de parida desea colocación do criandera á lo-
che entera con buenas referencias, y en la misma una 
niña de trece años para ayudar á l o s quehaceres de 
los cuartos ó manejar: informarán Soledad número 11 
entre San Miguel y San Rafael. 
13270 4-16 
SÜ S O L I C I T A P A R A Ü N A S U N T O Q U E L l interesa á la morena Margarita Vázquez, que fué 
cria.]."- de I ) . José Sellés, vecino de la calle Real de 
!a Siilml n. 55, la cual tiene en dicha casa una hija 
pAftla Amalia Rojas Vázquez; dicha Margarita dicen 
i|ue vive en ol barrio do Jesús María calle de la Glo-
ría ó la de Puerta Cenada. So recomienda la repro-
ducción á los demás periódicas. 
13210 4-15 
AL C O M E R C I O Y H A C E N D A D O S . — U N S E -ñor, mayor de edad, que posee los idiomas inglés 
y francés y teneduría de libros, con larga práctica en 
eftsns de comercin é ingenios, solicita destino para la 
ciudad ó el campo. Puede presentar inmejorables re-
oonmendacionea de su honradez, inteligencia y acti-
vidad. M isióu 69 entre Aguila y ¡florida impondrán, 
13200 4-15 
S O L I C I T A 
colocarse una regular cocinera en casa de una fami-
lia decente, tiene quien responda por ella, O'Reylli 
90 darán razón. 
13199 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E criado de mano peninsular, aeostubrado á este 
servicio y con buenas recomendaciones de su conduc-
ta, para una casa do corta familia, ó bien de portero; 
sabe cumplir con su obligación. Impondrán Bernaza 
23. 13204 4-15 
OB I S P O 67, I N T E R I O R , S E S O L I C I T A U N criado lino para la mesa y aseo $17 oro, una cria-
da que entienda de costura $15 oro; una manejadora 
.$14 oro, 2 criadas $12 oro, 1 portero cigarrero y 2 co-
cieeraa $15 oro, todos con buenas referencias. 
13206 4-15 
Compostela mímero 42. 
Se solicita una criada de mano para el servicio de 
dos personas que traiga buenos informes. 
13205 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, con buenas recomendaciones. 
Sueldo 15 pesos oro y ropa limpia. Virtudes 10. 
13208 4-15 
S E S O L I C I T A 
un buen planchador de camisas quo sepa su obliga-
ción. San Ignacio 74, hotel L a Navarra. 
13189 4-15 
S E N E C E S I T A 
una cocinera de mediana edad, se prefiere blanca pa-
ra muy corta familia y que ayude algo en los queha-
ceres de casa, sueldo 8 pesos oro. San Lázaro 284. 
13203 4-15 
S E S O L I C I T A 
una in'incjadora que sea de razón, para dos niños, que 
r s l é acostumbrada á este servicio y que tenga buenas 
referencias. Prado 45.': *"- 13105 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado ó criada que sea de mediana edad para la 
limpieza de la casa v hacer mandados ha de traer bue-
nas referencias. A costa 52. 13198 4-15 
E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S 
Ale Alvarez y Rod^íguex.—En esta antigua casa se 
solicitan 1 buenas cocineras, 5 manpjadoras, 3 criadas 
de mano, 2 para el campo, 5 muchachos. Pidan los 
dueños á esta casa. Aguacate 54 esquina á O'Roilly. 
13202 4-15 
T T V E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A D E C O -
j L f ciñera do buena conducta y personas que res-
pondan do ella: sueldo 16 pesos plata. Campanario 
uúmero 11, esquina á L : gimas. 
13179 4-15 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
JL/sn lar excelente cria a de mano, con buenas reco-
mendaciones ¿o su conducta, en casa respetable de 
poea familia: también una bucoa cocinera peninsular 
de mediana edad, aseada y de toda eonfianza para 
casa decente de poca familia en la Habana, tiene 
"uien la garantice. Inquisidor 14 impondrán. 
13181 4-15 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera, tiene buena y abundante 
leche y personas que respondan por su conducta, en 
la misma so desea colocar una joven peninsular para 
manejadora ó criada de mano: casilla del Ayunta-
miento fronte á la iglesia del Angel foudo dé los fo-
sos. 13247 4-15 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A colo-carse de criada de mano en casa de buena familia 
tiene personas que garanticen su conducta y buen 
cumplimiento en sus deberes: informarán calle de la 
Gloria número 133, bodega, á todas horas. 
13231 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular con buena y abundante leche para criar 
á leche entera: tiene quien responda por ella: impon-
drán callo de la Salud número 15, casa donde estuvo 
criando y reconocida su leche por el médico Dr. G u -
tiérrez. 13224 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O -lor, excelente criado do mano para el servicio de 
un caballero solo ó un matrimonio: tiene quien res-
ponda por su conducta: impondrán calle de los Co-
rrales 203. 13183 4-15 
AT E N C I O N — S E N E C E S I T A UN F A R M A -céutico titulado, práetioo, para regentar una far-
macia; pueden dirigirse al hotel Inglaterra número 
41, do 11 á 2 de la tarde. 13209 4-15 
" p v E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
J L / n e r a peninsular, aseada y de buenas costumbres 
ó bien para el servicio de criada de mano ó maneia-
dora de niños, es do toda confianza. Callejón del Sus-
piro aúmero 16, en la bodega informarán. 
13215 4-15 
- p v E S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O C I -
JL/nero y repostero que sabe su obligación, bien sea 
en casa de comercio y en establecimiento como en 
casa particular, habiendo ocupado las principales de 
esta capital. Impondrán Bernaza SI, barbería, entre 
Teniente-Rey y Muralla. 13217 4-15 
C O C I N E R A 
So solicita una para una corta familia en O'Roilly 
¡úmcro 87. 13211 4-15 
ÜNA G E N E R A L I S I M A C O C I N E R A V I Z C A I -na, sabe cocinar á la francesa y á la criolla, es 
dulcera y repostera: es persona de moralidad y sabe 
cumplir con su deber. Inquisidor 10, bodega, 
13238 4-15 
E S C U L T O R E S . 
Se solicitan que sean muy buenos, aunque sean rc-
;¡én llegados. Obispo 42, lí l Cañonazo. 
13214 4-15 
A P R E N D I C E S . 
So necesitan para enseñarlos á barnizar muebles fi-
nos y á barnizar. O B I S P O 42, E l Cañonazo. 
13243 4-15 
AL P U B L I C O . - U N J O V E N Q U E T I E N E buenas referencias, desea colocarse en una vidrie-
ra ó kiosko. E n la misma hay varios empleados para 
ingenios y sirvientes de todas clases para esta capital: 
buenas crianderas y honrados porteros. Aguacate 58, 
Telefono número 590. J . Martinrz. 
13237 4-15 
E X J E N S U E L D O . 
Dos excelentes criadas de mano, una que sepa co-
ser y cortar; también una chica de 10 á 14 años, blan-
ca 6 de color. Dragones número 102. 
132 H 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -ninsular, aseada y de buenas costumbres, lo mis-
mo en casa particular que en establecimiento: tiene 
personas que respondan por ella: impondrán calle de 
Suárez n. 12. i w m A -IC Ut23B 4-15 
T X E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A E X -
J_/traiijera de edad: sabe eosor á mano y á máquina 
y cortar: puede hacerse cargo do la limpieza de una 
habitación ó ddsrtiene personas que respondan por 
su conducta: Lealtad n. 43, altos, informarán. 
13076 <H5 
S E S O L I C I T A 
en Concordia 44, esquina á Manrique, un criado de 
mano y una criada que sopa coser, que tengan perso-
nas que los recomiendonS 13170 4-15 
Se desea colocar 
una joven peninsular de criandera á leche entera, 
buena y abundante, tres meses de parida: informarán 
Maloja 109. 13230 4-15 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L C O S T U R E R A en Samaritana 13: en la misma se vende ropa he-
cha y se hacen toda clase do vestidos con equidad: se 
alquila una habitación amuebiada y se vendo la tan 
conocida Agua de la Reina, polvos de Venus y per-
fumería en general. Samaritana 13. 
13226 4-15 
Q1E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A C R I A N -
lOdcra, sana y robusta, con buena y abundante le 
che, á lecho entera: tiene quien rasponda por ella: 
vive Carmen n. 3. Otra criandera más con las mismas 
condiciones, que vive Príncipe Alfonso n. 383. 
13233 4-15 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita una casa particular para el servicio y cuidado 
de toda la casa; cose á mano y á máquina toda clase 
do costura. Darán razón Monte 85, botica. 
13250 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia, que sea do re-
conocida moralidad y sepa su obligación: se exigen 
buenos informes. Monte número 19, informarán. 
13246 4-15 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O peninsular, recien llegado, lo mismo para el campo 
que para la población, profiriendo él el empleo de 
portero ó sereno y olla de manejadoro y á última ho 
ra de criada de mano: informarán Universidad 23. 
13117 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero que tenga buenas referen-
eias. Calzada del Cerro n. 621. ' 13215 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar una niña de dos años, que 
tonga buenas referencias. Impondrán Aguacate 132. 
13214 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe nihsular, recien llegada, con buena y abundante 
leche, para criar á lecho entera: tiene personas que 
garanticen su conducta. Im])ondráii calzada del Mon 
te n. 380. 13050 8-11 
S E S O L I C I T A 
una criada para lavar y planchar la ropa á una corta 
familia en una finca de campo en la jurisdicción de 
Colón. Compostela n. 49, altos, informarán. 
12882 10-8 
m m . 
COMPRO 
unas máquinas de hacer escobas. Impondrán en el 
Mercado de Tacón, por el costado do Aguila, barati-
llo de loza. 13309 4-17 
Hipotecas y r é d i t o s de censos 
vencidos. 
Se compran en Teniente-Roy 69, altos. Se prefiero 
en esta capitál ó en las jurisdicciones de Guanaba-
coa, Jaruco, Guanajay, Güines, Bejucal, San Anto-
nio de los Baños y Marianao. 13269 26-16nv 
M U E B L E S , A L H A J A S , 
brillantes, oro y plata vicia, se compran pagando a l -
tos precios. Neptuno esquina á Amistad. 
12921 13-8 Nn 
Fonda EX P O R T E M E , Oficios n. 15. 
AI liiiceruos eargo <ie osta acreditáda casa, oírecemos á nuestros favóre-
eedores uu excelente surtido de comestibles gallegos, acabados de llegar en 
el üitiino correo de ia Península. 
Los que quieran convencerse, hagan una visita á este establecimiento, 
donde los recibirán muy gustosos 
13590 i5"1 Nv 
S E V E N D E 
un caballo maestro de tiro. 4 años, 7 cuartas, color 
moro, trole limido, \ una bañadora de mármol: Agua-
cale 112. • : 131 ¡16 4-15 
s o a i p r o g r e s o . 
LAS LEGITIMAS MAQUINAS DE COSER 
Caballo de s i l la 
E n Amargura número 39 se vende uno de media 
sangre, de más de 7 cuartas y maestro de picadero. 
13229 8-15 
E N $ 8 5 O E O 
se vende una magnífica yunta de bueyes de primera 
clase: pueden verse en Puentes Grande, Calzada Real 
n. 118: en la misma informa José Gregorio Riesch. 
13'64 4-13 
A V I S O 
Se vende un hermoso burro padre y aclimatado, 
puede verse y tratar de su ajuste en Concordia 182. 
12907 15-8 Nv 
V I B R A T O R I A S D E S I N G E R 
L a máquina maravilla. L a más perfecta y mejor acabada. L a que hace 
con perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse á mano, L a 
que lo acompañan toda clase de piezas. L a máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina V I B R A T O R I A D E S I N -
G E R LEGITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singer de Ncw-York. 
¡ ¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación. ¡¡Pueblo, cuidado 
con los aiiurcms insidiosos!! Cuidado con los que anuncian lo qne no es!! E n la Isla de Cuba no hay mas 
exportadores ni importadores de las máquinas do Singer que A L V A R E Z , H I N S E Y C O M P A Ñ I A , gemimos 
representantes de la Compañía de Singer, calle del ObispS n. 123. 
M U C H A S C O S A S BUENA S, B O N I T A S Y B A R A T A S . 
R E L O J E S de cuantas clases puedan pedirse. L A M P A R A S do tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. C U B I E R T O S de mesa de todas clases, garantizados. G R A N S U R T I D O do tijeras para 
sastres y para señoras. M E S A S de centro de todas formas. M E S A S para costurera. M A Q U I N A S de pie 
gar y de rizar. M A Q U I N A S de coser á mano desde $5.30 para arriba. S A P O L I O y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , H I N S E "ST C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
C 1593 alt 80-25 St 
SE I I A E X T R A V I A D O U N P E R R O D E C A S -ta Pok, con un collar de metal niquelado, con un 
candado; se gratifica generosamente á la persona quo 
lo entregue ó dé razón de él en la calle de la Merced 
número 108. 13311 4-17 
Cobre viejo. 
Re compra cobre y demás metales viejos en todas 
cantidades, pagando á buenos precios. Monte 212 ca 
si esquina á Bclascoaiu. 13213 4-15 
L O E E M 
E n 17 pesos se alquila una linda casa en el Morda zo, media cuadra do la iglesia de Puentes Gran-
des, frente á San Antonio y fondo á la calzada; punto 
muy seco y sano que domina el Corro y Jesrts del 
Monte. Razón Monte número 83. 
33366 4-18 
"ITVi Jesús del Mente se alquila la casa número 500 
jQide la calzada, con sala, saleta, zaguán, 5 cuarto 
bajos y tres altos, patio y traspatio con frutales 
í̂ .'!l f-'O centavos mensuales. Impondrán Salud 23, li 
br ría. 13358 4-18 
Qle alquila el alto di} la hermosa casa Tejadilla mí-
loniero 1, con 11 cuartos, 3 salas, cuarto de baño 
hermosa cocina, recibimiento, pisos de mármol y mo-
sáico, esquina á la brisa, agua de Vento muy saluda 
ble é higiénica, con buenos desagües. 
13339 4-18 
O B I S P O 113 . 
Se alquila una hermosa habitación con gabinete: es 
bastante fresca y balcón á la calle. Con que no olvi-
darse: Obispo n. 113. 13362 4-18 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi-
cos. También se alquila un zaguán para establecí 
miento. E n los altos informarán 13361 4-18 
S E A L Q U I L A 
en Bernaza 33 un alto compuesto de doa habitacio-
nes con llave de agua y baño: en el mismo informan 
13373 4-18 
S E A L Q U I L A 
una casa esquina propia para café, fonda ó boúega, 
pues tiene todas las comodidades para dichos estable-
cimientos, está en un punto muy címtrico, rodeada 
de centros industriales: informarán Concordia 139 
donde está la llovó, 13368 4-18 
S E A L Q U I L A 
en $34 oro la casa Aguila n. 77. con 3 cuartos, agua 
y toda de azotea; la llave está en la carnicería de la 
esquina: informarún Merced 49, altos. 
13370 4-18 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde $5.30 á 
$12.75, con asistencia, gimnasio y baños grátis: en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla. Casa Romaguera. 13342 4-18 
S E A L Q U I L A 
en Bernaza 62, tramo comprendido entre Muralla y 
Teniente Rey, una habitación y una hermosa sala 
con dos ventanas á ia calle, propias para un matri 
monio sin niños. 13332 4a-17 4d-18 
Una hermosa habitación alta interior y con vista al mar se alquila á un matrimonio sin niños ó á se 
ñoras solas con buenas referencias, de las demás con 
dictónos inf rmarán en San Lázaro 236. 
13301 6-17 
H O T E L C E N T R A L 
Virtudes y Zulueta.—En el piso segundo ha queda-
do vacante un departamento de familia con cinco ha-
bitaciones, muy ventiladas y cómodas. Los porteros 
informarán. 13312 8-17 
P O R $ i 2 O R O 
al mes se alquila la casa Sitios n. 76, con sala, come 
dor, dos cuartos, etc., á cinco cuadras de la plaza del 
Vapor. Impondrán Neptuno n. 124, librería. 
13306 4-17 
S E A L Q U I L A N 
á señoras ó matrimonios sin hijos dos habitaciones a l -
tas con su azotea. San Nicolás 85, A. 
13304 4-17 
Se alquila la casa calle de la Esperanza número 83, compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos, cocina 
y demás servicio de una casa: la llave en la esquina: 
impondrán Lamparilla n. 40. de cinco de la tarde en 
adelante. 13318 8-17 
Se alquila para una señora de toda moralidad una buena habitación alta en casa de familia de res 
peto, en donde no hay inquilinos: de 12 á 3 se puede 
ver. Picota 33. 13256 4-16 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes, último precio, la casa Neptuno 194; 
con 3 cuartos y una balbacoa para criados v demás 
comodidades: la llave al lado 196, el dueño San M 
guel 97. 13275 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Gervasio número 20, con sala, comedor, tres 
cuartos y agua: la llave en la bodega, esquina á Ani -
mas, y tratarán de su ajuste, en Manrique 92, de 5 á 
7 do la tarde. 18283 4-16 
Neptuno n. 19, 
se alquilan habitaciones altas y bajas, con toda asís 
tencia ó sin ella. Su parle francais. Énttlihs snoken. 
13252 4-16 
S E A L Q U I L A N 
oficinas diáfanas y espaciosas á precios módicos, en 
los altos de la calle de Mercaderes número 4. 
13289 8-16 
Se alquila la planta baja do la moderna casa Cha-cón número 11, independientes do los altos, com-
puesta de sala, tres cuartos, bonita cocina y demás 
servicios, y en el 13 un bonito departamento alto con 
balcón corrido. 13297 4-16 
E N O ' R E I L L Y 2 3 
Se alquilan hermosas habitaeiones altas con ó sin 
vista á la calle. 13279 6-16 
P E B D I M 
EN L A N O C H E D E L 16 D E L A C T U A L , E N el Parque Central ó calle de San Rafael, se le 
perdió á uu niño uua cadenita do oro con dos meda-
llas; se ruega á la persona que la haya encontrado 
tenga á bien entregarla en la callo de San José n. 32, 
donde sejá gratificado además do agradecérsele. 
HA C E F A L T A U N M U C H A C H O P A R A U N depósilo do tabacos. Se exigen referencias. In 
formarán Obispo 37. 13272 4-16 
S A N I G N A C I O 8 6 
Se alquilan espaciosas habitaeiones con balcón á la 
calle, agua y gas y además tres habitaciones en la a 
zotca. 13267 8-16 
Eu el Carmelo se alquila uua casa con todas las comodidades para familias que les gusten puntos 
campestres, con arboleda, frutales independientes, 
con divisiones para animales, patio cercado, agua 
mejor quo la de Vento, á una cuadra de la linea, calle 
18 número 15: impondrán en la misma número 16. 
13174 8-15 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Tulipán 34 esquina á Clavel, Cerro; 
otra Jesús del Monto Pamplona esquina á San Luis; 
más pormenores Neptuno 45. 13194 4-15 
I^n calle de Cuba número 6 se alquilan unos jmagnítieos entresuelos compuestos de sala y dos 
hermosos cuartos, propios para escritorio ó bufete; 
también se alquila la parte baja de dicha casa para 
depósito de vinos, tabaco ó cosa análoga: una cochc-
rá para dos carruajes y caballeriza para tres caballos. 
13222 4r-15 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle en la casa calle del Sol uúmero 4, piso principal, son 
muy claras y frescas y á precios módicos, es casa de 
orden y moralidad: informan eu la misma en los altos 
á todas horas. 13223 4-15 
Agui la 7 0 
Se alquilan en módico precio habitaciones altas y 
bajas con asistencia 6 sin ella. 
13220 . 4-15 
Se alquilan los altos de la casa Príncipe Alfonso número 2\2, casi esquina á Belascoaín, muy boni-
tos y ventilados con entrada independiente y propios 
para corta familia; en los bajos dan razón. 
13212 4-15 
PUNTO CEHTEICO. 
Se alquilán los altos, con entrada por el zaguán, de 
la casa Obrapía 32, esquina á Cuba. Son muy frescos 
y propios para casa de comercio y escritorios, pudien-
do subarrendarse éstos: tiene pisos de mosáico y do 
mármol y si so desea lugar para almacenes de depósi-
tos, también se pueden proporcionar en los bajos, quo 
pertenecen á la misma casa. Informan de 11 á 4, ba-
jos, á todas horas. Prado 46. 13240 4-15 
VeiilafleicasyeslaWecímtfls 
PA R A UN M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S O S E -ñoras solas, so alquila un salón alto muy fresco, 
propio para persona de gusto: precio media onza oro. 
lístrclla 95, entre Manrique y Campanario. 
13234 4-15 
Galiano n. 129 . 
Se alquilan habitaciones altas con balcón á la calle 
á hombres solos ó á matrimonios sin niños. Precios 
módicos. Además un departamento propio para una 
sociedad. 13251 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 1, de la calle de la Amar-
gura, propios para escritorio. 
C 1915 6-12 
Para panadería se alquila la espaciosa casa Obrapía número 75, con gran cuadra y tros grandes hornos 
fabricados á todo costo expresamense para numerosas 
contratas, tiene además nueve cuartos altos: en el 
número 84 del frente está la llave: impondrá su due-
ño San Ignacio 134j. 13081 8-11 
S E A L Q U I L A 
ol tercer piso de la casa Príncipe Alfonso número 83. 
Puedo verse á todas horas. Informarán en la misma 
ó en Acosta n. 43. ' 13074 8-11 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa é independiente habitación alta. 
Los Perales, Riela número 24. 
13000 8-10 
Café 
Jesús del Monte.—So alquila en dos y media oro la hermosa casa-quinta San Indalecio número 15 
(Santos Suárez) es de fabricación moderna, siete ha-
bitaciones, excelente agua y árboles frutales, etc. L a 
llave en la misma é informarán San Rafael 45. 
m i 15-4 
•ga en $1500 oro, produce de SQ á 32 pesos diarios; 
tiene una existencia de $2800 á 3000 billetes y en las 
mejores codiciónos de casa etc., etc.; tenemos otras 
varias en venta; compramos casas de $3, 4 y 6000 oro 
Aguacate 58, telefono 590, J . Martínez. 
13355 4-18 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende la bonita calle de la Lealtad uúmero 18, 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos bajos, dos 
altos, toda de azotea, la sala losa por tabla, agua, 
cloaca, cocina, pisos de mármol etc., libre de grava-
men: la llave en la misma calle número 103, de 7 á 12 
y de 5 á 8. 13341 4-18 
EN 11,000 P E S O S S E V E N D E U N A G R A N esquina quo tiene un gran establecimiento y bue-
na calle: Neptuno 45 informará A. Ramos, do 7 á 10 
de la mañana. 13344 4-18 
A B S O L U T A M E N T E S I N I N T E R V E N C I O N de corredores, se vende en $4.250 oro, una casa 
libre de todo gravamen, situada en la calle do la A-
mistad, entre las do Neptuno y San Miguel, de azotea 
y tejas, compuesta do sala, saleta, cuatro cuartos ba-
jos, uno alto y agua de $20. Gana $40 de alquiler y 
tiene un inquilino muy puntual y estable. Impondrán 
de 1 á 3 en Amistad n. 75, Almacén de efectos sani-
tarios. 13303 4a-16 ld-17 
BU E N N E G O C I O . — P O R T E N E R Q U E A u -sentarse su dueño se vendo un estabíecimiento 
que abarca tres giros, en la callo del Obispo, en uno 
de sus mejores tramos: con poco capital se pueden 
hacer pingües utilidades. Informes, en la 1? del Mon-
sorrate, easa de cambio, plazoleta de Monscraate. 
12937 alt 5-9 
PA R A C O R R E R U N A T E S T A M E N T A R I A S E vende una casa, hace esquina á San Lázaro, com-
puesta de sala, saleta, suelos de mármol, azotea, 5 
cuartos bajos, cuarto de baño, cocina espléndida, dos 
cuartos altos con mirador, agua y libre de gravamen, 
en $8,000 (no se admite corredor). Aguiav 7?, telefo-
no 891.—M. Valiña y C? 13323 4-17 
S E V E N D E N 
sin intervención de corredor y eu proporción dos ca-
sas en la calle do Lagunas, construcción moderna, 
sala, dos cuartos, dos saletas y demás: darán referen-
cias Lagunas 97. 13317 5-17 
EN V E N T A R E A L D O S C A S A S E N L A C A L -znda del Monte ó sea Príncipe Alfonso, entre I n -
dio y San Nicolás, en $6,500 oro; otra Animas en 
$3,500 con 4 cuartos, sala y saleta al fondo, manipos-
tería y azotea, libre de gravámenes, 8 frente; de más 
pormenores Rayo 38, de 8 á 12 mañana. 
13291 4-16 
S i n i n t e r v e n c i ó n de tercero. 
Se venden dos casas en Marianao v en la Habana 
Aguiar 61. 13277 0-16 
BU E N A O P O R T U N I D A D — S E V E N D E N L A S canteras conocidas por las mejores descubiertas 
hasta el día, compuestas do 70 caballerías de terreno 
en la cumbre de Matanzas conocidas por "Dublós," y 
una casa en Indio cerca de la calzada. Escobar 150 
impondrán. 13271 4-16 
SE T R A S P A S A U N L O C A L P R O P I O P A R A establoeimiento pequeño, y se vende en el mismo 
un mostrador y armatoste en precio módico: calle del 
Obispo número 67, accesoria. 
13265 4-16 
SE V E N D E UNA C A S A A C A B A D A D E cons-truir en el paradero de San Miguel, caserío de 
Tumba Cuatro, por ausentarse su dueño, propia para 
establecimiento, menos de víveres: en la misma im-
pondrá su dueño. 13242 4̂ -15 
B A R A T I L L O . 
Se yendo un acreditado baratillo propio para un 
principiante; so da en proporción por su dueño no po-
der atenderlo, Informarán ferretería L a 2^ Francesa, 
mercado de Colón. 13197 9-15 
SE V E N D E U N A E S T A N C I A C O N B U E N A S fábricas á dos leguas de ésta por calzada, y so 
arrienda otra á poco más de una legua por calzada de 
excelentes terrenos y aguadas. Campanario 52. 
13175 4-15 
EIN $3,700. B O N I T A C A S A E N S A N L A Z A R O , itoda llamante, suelos linos, tochos de 1?, agna 
buena, azotea y tres cuartos. Angeles número 7. 
13249 4-15 
A los barberos. 
Se vendo en módico precio una barbería que por 
estíir situada en excelente punto y tener una buena 
marchantería, es un magnífico negocio para el que 
sea del oficio. No se admite proposición que no se ba-
se en el pago al contado. Informará su dueño, de 
cuatro á seis do la tarde en O'Roilly 73. 
13221 4-15 
BE CAEIAJES. 
SE V E N ! te á la fra V E N D E U N M A G N I F I C O M I L O R , C O R -• ncesa, do muy poco uso, propio para el 
uso, decente, muy lijero: en la misma, si le conviene 
al comprador, se vende un magnífico caballo con a-
rreos. Espada n, 2, entre Príncipe y Canteras, de 6 
á 2 de la tarde. 13327 4-17 
S E V E N D E 
una duquesa francesa, de menos de medio uso, marca 
Curtillers, propia para una familia de gusto: informa-
rán Prado n. 99, á todas horas. 
13235 4-15 
S E V E N D E 
un milord de medio uso en proporción. Calle de E s -
pada n. 2, entre Concordia y San Lázaro, de 6 á 9 y 
de 3 á 4 de la tarpe. 13154 »-13 
EN V E N T A U N C A R R E T O N C O N C A R R O Z A y muelles que han sido hechos para servicio de 
panadería, propio para ventas ambulantes. Establo 
do Morillas y Cp., Prado y Genios. 
13064 15-11 
DE EB nB 
M U E B L E S BARATOS 
Juegos de sala Luis X V , Luis X I V , Viena y de 
Reina Ana, aparadores, tinajeros, mesas correderas, 
lavabos, tocadores, peinadores, mesas de noche, bas-
toneras, lámparas de cristal, un eseaparatico de una 
luna, dos do dos, un aparador do fresno con estante, 
una mesa con sois tablas, dos bufetes de diez gavetas, 
uno de cuatro carpetas, camas de lanza á 12-75, gran 
surtido de camas de hierro y bronco, sillones fijos de 
Viena á centén el par; hay 12 docenas sillas de V ie -
na usadas que se dan baratas. Se cambian y compran 
toda clase de muebles, hay mamparas. Compostela 
n. 124, entre Jesús María y Merced. L a Fama. 
13353 3d-18 3a-18 
Muebles en alquiler se dan y si se quieren con de-recho á la propiedad; se venden baratísimos al 
contado y también á plazos pagaderos en 40 sábados. 
Se compran reservándoselos al que los desee uno ó 
más meses para que por el mismo precio los vuelvan 
á comprar. E l Compás, mueblería de Betancourt, 
VUlegas 99. 13350 4-18 
S E V E N D E 
en cinco centenes oro, una maquinilla dental de W h i -
to. Chacón n. 20. 13371 4-18 
V M E E i S METALICAS. 
Importadas por José Cañizo; San Ignacio n. 37. 
. L o c e r í a L A C A S U A L I D A D . 
13352 26d-18 20a-18 Nv 
E n $ 1 0 2 oro e s p a ñ o l , 
se vende un piano de poco uso de Gaveau, excelen 
tes voces; vale doble. Gervasio 127, entre Reina y 
Salud. 13315 4-18 
CASABE PRÉSTAMOS_ 
EL NÜE?0 DESENSAÑO. 
ACOSTA 46 Y 47. 
D E 
J u a n B l a n c o . 
E l dueño de esta casa avisa á las personas que ten-
gan empeñadas prendas de oro y brillantes desde seis 
meses á la fecha, se sirvan pasar á recogerlas dentro 
do quince días; de lo contrario, se dispondrá de ellas, 
según marca la Ley. 
Se presta dinero con garantías de toda clase de ob-
jetos, y se venden á precios equiiativos. Hay un gran 
surttdo de ropa y muebles.—Octubre, 20 de. 1892. 
C 1758 ' alt • 13-21 
O R N O N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O S E 
.rendo un magnífico pianino: s edá en proporción: 




EN G U A R R O O N Z A S S E V E N D E UN K I O S -ko con derecho á la mitad del portal donde está 
situado y un cuarto interior: en el mismo punto se 
realizan las mercancías do un baratillo de quincalla: 
informarán San Ignacio 16. 13257 4-16 
G A N G A . 
Por la cuarta parte de su valor se vende una v i -
driera en forma de kiosco, propia para establecimien-
to. E n la sombrerería " L a Barata" callo do la Salud 
número 1 informarán. 
13207 4-13 
S E V E N D E 
medio juego de Viena, seis sillas, un sofá, una mesa y 
cuatro mecodores. Prado número 87, altos. 
13225 4-15 
S E V E N D E 
una vidriera kiosko propia para tabacos y cigarros: 
informarán Teniente-Rey n. 39, de 12 á 4 de la tar-
de, peletería. 13180 4 15. 
S E V E N D E 
un pianino en muy buen estado: puede verso en Car-
los I I I u. 4, de 1 á 0 de la tardo. 
13239 4-15 
SE ta-amentaría y marcharse su dueño un bonito café 
en uno de los puntos más transitables de esta capital, 
no tiene competencia, módico precio, por su ajuste' 
más una pequeña bodega propia paro hombres solos 
Ambas casas, vista hace fé. Pormenores Corrales 207, 
de 11 á 1, impondrán. 13218 4-15 
V E D A D O . 
Se vendo una bonita casa próxima á la línea, con 
portal de azotea, sala, saleta, cuatro cuartos, jardín y 
agua, mide de terreno 16 varas de frente por 00 de 
fondo, recien construida y se da muy batata, sin in-
tervención de corredor. Calle 10 entre 9 y 11, bodega 
informarán. 13187 6-15 
B ; 
U E N A F I N C A . — S I S V E N D E N 2 C A B A L L E -
ías terreno colorado primera de primera, con 
fábricas, arboledns frutales cercadas de pina piñón y 
piedra, situada entre Guanajay y Artemisa: idformes, 
Esteban E . Carola, Colegio de Escribanos (bajos 
de 1 á 3, ó Salud 65. ' 13165 4-13 
S E V E N D E N 
uua vidriera do tabacos, bien surtida y acreditada, 
con sus armatostes, su precio muy cómodo: se vendo 
por su dueño no poder asistirla. Príncipe Alfoiifo284 
13149 4-13 
Barrio Guadalupe. 
E n $3,950, rebajando $50 que reconoce, so vende 
una casa toda azotea, sala, saleta, 3 cuartos, saleta al 
fondo, buena cocina, ganando $34 oro: informes. E s 
toban E . García, Salud 65. 13163 4-13 
^ V J O . — S E V E N D E N 3 E S Q U I N A S O C U P A 
\_/das por establecimientos de mucha vida, en el ba-
rrio de San Lázaroí la más cara es de $8,000 oro y la 
más barata de $4,500: informarán calle de la Concor-
dia n. 187 por la mañana y ¡tarde, tengo, casiias do á 
500 oro para bajo todo el año. 
13155 4-13 
S E V E N D E 
por ausentarse su dueño un magnífico establecimien-
to de peletería, situado en buen punto: iuformarán 
Belascoaín 27, pelotería L a República. 
13094 . 8-12 
S 1N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O S E yende en mil pesos oro libres para el vendedor ó 
se román 500 en hipoteca al I j- por ciento sobro la có -
moda casita Diaria 9, con tres cuartos, sala, cocina y 
bonito patio, terreno propio y libre de gravamen; para 
más informes dirigirse á l a misma, de ocho á doce y 
de cinco á siete. 13008 8-10 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E Ü O i í S E vendo la casa calle del Prado número 20. Puede 
verse á s u dueño durante las horas de trabajo en las 
obras del muelle de Carpineti. 
12952 15-9 nv 
Vedado.—Buen negocio. 
So vendo en el punto más sano y saludable, un te-
rreno redimido que mide 25 por 22A m.; tiene fabrica-
dos cinco grandes cuartos de manipostería: gran patio 
al fronte con su servicio á mano y una casa mitad de 
manipostería y mitad de tabla, con sala, comedor, co-
cina, jardín, agua, todo cercado y sembrado: su due-
ño, 13 entre 2 y 4, informa. Precio $3,500 oro: (sin 
corredor.) Se advierte que estos lugares están toman-
do mucho valor. 12953 8-9 
m J É N ~ N E ( K ) i y i O ^ ^ ^ ^ 
J j e n Arroyo Naranjo con pozo fértil frente á la cal-
zada y al paradero del ferrocarril, el mejor punto pa-
ra una quinta ó para establecimiento, n. 109. 
12780 26-5nv 
DE ANIMALES. 
I™ P R E C I O M O D I C O UNA B U E N A J A C A Limarchadora, do siete cuartas, noble, sana y sin 
resabios, y además uua albarda nueva con su cabeza-
da, hecha á todo costo y con todas sus guarniciones 
de plata fina. Impondrán San Miguel n. 145, do 7 á 
10 de la mañana. 13331 4-18 
S E V E N D E 
un caballo de monta, dos troncos dorados á fuego, un 
milor remontado de nuevo; todo de gusto, vista hace 
fe. Virtudes número 11 darán razón. 
13348 4-18 
S E V E N D E 
un hermoso venado, propio para una persona do gus-
to. Amistad número 76. 
13329 4-18 
EN L A C A S A C A L L E D E A G U I A R N U M E R O 75, se venden hermosos perros alemanes, jóvenes, 
de raza Ulm. E l portero do la misma informará. 
13325 8-17 
U n a ch iva criandera 
do buena y abundante leche, y otra, muy hermosa: 
ambas so venden. Pueden verse y ajustarse en Agui-
la número 62. 13326 4-17 
S E V E N D E N 
un perro y una perra finos, raza del Canadá, jóvenes, 
inteligentes y aclimatados. Datán razón callo de 
Omoa n. 1, barrio del Pilar. 13313 4-17 
CA N A R I O S Y P E R R I T O S , R A T O N E R O S M i -niaturas ó sean Pockct-dogs, surtido selecto sin 
rual en la Isla, ver es admirar; cachorritos Pock, 
leía mallorquines, canarios belgas extras, seis cria-
deras y jaulones; todo en gaaga, forzosa realización. 
Aguila 69, altos. 13293 4-16 
SE V E N D E N . — U N C A B A L L O M O R O A Z U L , criollo, de tiro, respondiéndose á todo. Uu tílburi 
amerioano. Uu cabriolet moderno, también se cam-
bian por duquesa ó milord, y se alquilan los bajos 
uara almaeon ó bufete. Cuarteles 42, para su ajuste 
Neptuno 156, do 8 á 1 
13188 4̂ 15 
S E V E N D E 
un magnífico pianino easi nuevo, do lo mejor, de G a -
veau: San Miguel n. 140. 13099 6-12 
A E A M S Y L A M P A R A S 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , ü g u i a r 4 9 . 
C 1841 26-1 Nb 
S E V E N D E 
un piano Pleyel y otros muebles. Compostela es-
quina á San Isidro, pabellón número 1. 
12318 26-25 Oc 
M e s a s de bil lar 
Se compran, venden, cambian nuevas por usadas y 
se alquilan para establecimientos y casas particula-
res. Se hacen operaciones al contado y á plazos. E s -
pecialidad en paños, gomas, bolas, tacos, etc. R. Mi-
randa, Obrapía 30. 12380 26-26 ot 
ffiAQlMHÍi 
A los s e ñ o r e s hacendados. 
So venden cuatro ceutrífugasdel fabricante "Wes-
ton," con su mezclador, triturador, trasmisiones y 
motor; dirigirse San Isidro 34, apartado 700. Habana. 
13299 4-17 
SE V E N D E U N A P A R A T O M E C A N I C O Q U E puedo también aplicarse por vapor, que se usa pa-
ra batir, revolver, mezclar, &c., que sirve para va-




sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PRIVILEGIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Corap, co-
merciantes importadores de 




De c n e s í i e s y l i i t e 
D U L C E D E G U A Y A B A . 
de la siu rival marca do la Esperanza, Santa Clara, 
V i u d a é Hi jos de P i ñ e i r o . 
E n Obispo 37, depósito de esta antigua y universal-
mente acreditada fábrica, so acaba dereoibLi una par-
tida do pauta, casco, crema y jalea, lo qne se avisa á 
los numerosos consumidores de las incomparables 
conservas de dicha fábrica. E l público los encontrará 
también de venta en los principales establecimientos 
de víveres finos de esta ciudad. 13295 4-16 
Ds Dropería y M m ñ 
E N F E R M E D A D E S 
DEL PECHO 
y 
D R . M O R A L E S . 
No hay medicamento más eficaz y seguro para la 
tos y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dosis el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata, Farmacia de 
"Sarrá," Teniente-Rey, 41, Habana, y en las princi-
pales de la Isla. 
0 1859 alt 4-1 Nb 
VINO DE GÜASINA, 
PRINCIPIO ACTIVO DE LA CUASIA AMARGA. 
r U E I ' A R A D O P O R E L 
Edo. Ernesto A r a g ó n . 
Esto precioso medicamento, que ofrece-
mos al público con la garantía de haberlo 
probado ya los más distinguidos módicos 
de la Habana, cura en breve plazo la dis-
pepsia, desgano (falta de apetito) y grupo 
de dolencias que tienen por causa estas en-
fermedades, como las diarreas, vómitos, de-
bilidad general, flores blancas, desarreglo 
menstrual, marcos. 
Se le facilitan cuatro cucharadas grátis á 
todo el que desee probarlo. 
De venta al pormenor en todas las boti-
cas, al precio de 65 centavos en metálico. 
Laboratorio y venta al por mayor. Far-
macia del Ldo. Ernesto Aragón, 
SALUD 4 0 - T E L E F O N O 1,597. 
0 1893 »u i d - a m • 
pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, dia-
rreas llcmosas, ardor y toda irritación intestinal, se 
consigue la curación en pocos días con las P I L D O -
R A S A N T I D I S E N T E R I C A S de Aruautó, com-
puestas de vegetales.—Pídanse en las droguerías y 
boticas. 
Tópico-Antiherpético 
D E ARNAUTO. 
Quita con toda seguridad el prurito producido por 
las herpes y otras enfermedades de la piel, es el mo-
or y más económico específico. 
Se vende en todas las droguerías y farmacias. 
C 1780 20-26 ot 
S Para devolver al cabello cano su primitivo 
rQ color no hay cosmético mejor que el 
" A M P E R S I A D E f i A M , 
Desde el año 1876 el favor que le dispensa 
el público no es solamente decidido sino cre-
ciente, lo que prueba que el A G U A D E 
P E R S I A de G A N D U L al devolver el color 
al cabello no lo destruye, y que el artificio es 
tan completo que el ojo más experimentado 
no descubro si el cabello está teñido ó si es su 
color. Deja el cabello suave, brillante y se-
doso. Se vende en todas partes 
C1878 alt 6-8Nv 
iSiSISiSiSiSi 
HE R R A D O R E S . A $5-50 V E N D E M O S E L barril de herraduras, de á 100 libras netas, para 
caballos criollos y para el campo ó la ciudad. E n la 
misma hay clavos para herraduras y de todas clases. 
Mercaderes 2, Henry B . Hamel y Cp. 
13228 4-15 
P E P S I N A - COCAÍNA 
Los mas grandes médicos han 
reconocido que el DIGESTIVO BOUTY 
cura seguramente las Gastralgias, 
Gastri t is , Dispepsias, 
Gastro-Enterit is, Diarreas 
rebeldes, V ó m i t o s del embarazo 
y todas las enfermedades del Estómago 
y del Intestino. 
Se toma en un vasito da á licor después 
do crda comida. 
lPARISi l Í9 , rue d'Aboulür^ 
l . . . o . u > iS 'Don José 3AHHA,-
t 0epÓS/ÍOS HABANA il'J L o b ó y TormlbaiS 
N O 
M A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
F O I L . V O S O X J É X & V 
Han obtenido las mas altas recompentUi 
Depós i tos en todas las FarmaciUi 
L a d r i l l o s -Americanos 
S U P E R I O R E S 
R E F R A C T A R I O S "ST C O M U N E S 
2 . 0 0 0 , 0 0 0 
A m é z a g a , Garc ía y Cp.—Matanzas. 





y lodcs los afectos nerrio'os se curan con ol nso do las 
¡PÍLDORA S A N riNEURÁ L G/CA S 
del n o c t o r C R O N I E R 
PA.Ris.Farmacia],.u!JiQUET.23,callcdelaMonnale. 
Depositario en l a I l a O u n t i : JOStí SARRA. 
I S M U T O B O I L l _ E 
A C T I V O y a g r a d a b l © , contra D i a r í - e a , r f i o e a t e r i a . C o l e r i n a , G a s t r a l g i a s , 
A c e d í a s , V ó m i t o a . — P O a ñ o s d e é x i t o . — 14, R u é B e a u x - A r t s , P A R I S . 
B I - D I G E S T I V O DE 
DiQESTiONts DIFÍCILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PERDIDA DEL APETITO, 
DE LAS FUERZAS, etc. 
PARIS, 6, Avenuc Victoria, 6, PARIS 
r EN TODAS LAS FARMACIAS 
R e s f r i a d o s , D o l o r e s , C o n g e s t i o n e s 
E X Í J A S E 
FARMACIA» 




Pé r t i i da 




l i a r r e a 
c rón i ca 
T C O X C X - r w r C ^ E S ' J C I - V O con QTJÍIXA. CÍQUA. y la P E P S I N A 
E m p l e a d o e n los H o s p i t a l e s . — M e d a l l a s de O r o y i i i p l o m a s de 
PARIS — C O L L I N y C , r . de Maubeugo, 4 9 , y en l a Farmaciis _ 
' ' ñ i AÍI con E X T R A C T O N A T U R A L de H Í G A D O de B A C A L A O 
IJ K 8 E J © R P R E P A R A C I O N de todas las de esa naturaleza 
— — • • • - • . — . 
m a s e f i c a z q u e e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o , s i n t e n e r 
n i n g u n o d e s u s i n c o n v e n i e n t e s . 
S e e m p l e a en l a s m i s m a s e n f e r m e d a d e s que e l ace i te 
EXIGIR LA FIBMÁ Q. I K E Y N E T , FARMACÉUTICO E N ALFOSTVILLÍ ( S E I N E ) , CERCA DE PARIS 
'• mrdádéra de las pildoras grajeadas de e x t r a c t o de h í g a d o de b a c a l a o (Grajeas MEYNET) 
B R O N Q U I T I S C»Ó! l jECAS 
C A T A R R O S P U L m O N A H O l S - L A R Í N ^ S T i O - ^XTIMOJO?! DE V O Z ETC 
quedan a l i v i a d o s y carados con ol « s o del 
B A L S A I V I O fl p;sa in 
S U L F U R O S O EtasiSa i a 
Con B A L S A M O d 3 T O L U - A L Q U I T R A N - A G O N I T A y MOi<OSULFÜRO da SODIO PURO 
E x í j a s e el v e r d a d e r o JARABEBALSAMO SÜLFÜBOSOLE B R U N que , p o r s u a c c i o n m u y s u p e r l o r , 
e s t á r e c e t a d o por los M é d i c o s de F r a n c i a , de p r e f e r e n c i a á t odos los d e m á s p r o d u c t o s similares. 
r s c p ó o i T o : FARMACIA CENTRAI, 50. F A u n o o n n MONTMARTRB — PARÍS 
En X a U V i b a u a . - JOSÉ S A R R A ; — L 0 3 C y T O K r f A L B A S 
Pexfameña, 3,3, Bue d'Ea^Mea, París 
L Á G T E I N A 
d e 
especial, eompreadieado: 
JABON — POLVOS D E ARROZ9 
A C E I T E , ESENCIA, AGUA D E TOCADOR, 
HARINA M A L 
Alimento completo, comparable éi l h lerhe materna desecada 
VKNTA AL POK MENOR 
KMLU Uüi iClOai l lidl iuo., CLÍJV. ¡.ÍUU;:' \ u-iiinuoa c t. lie 
facllmeule asimilables por la gcrminacioa del trigo, ha tomado 
de la yema del huevo sus materias grasas emuislouadas y L _ 
fosfato de cal. L a l i n r i n » m a l t v ú t l n fíefreftne suplo la 
Insuficiencia de la lecho malí m a y CTÍUI ol peligro de la 
trans ic ión brusca eü t' o la íacinncia y la alimculaclon ordinaria. 
Con i.' i . V i ; « i n u i i e f i t l í i no áoi\ J e l e m e r l a s d e p o s l c l o a e » 
(le m a l n c a t u r a l o s a , iillst ai'<»<!C<oncs g a » t 7 0 » S a t e s t l a a J e s , 
tan morllferas en los n i ñ o s qne laclan. 
T H . D S Í T I Z S S K S : , Migwbro ie la Sociedad protectora i ' r.:Ms 
en íVancio y en España, y dt ¡a Sociedad rf; Higiene, proveedor ie lo$ 
Hospitales de Varis y de. la Marina del Estado. 
£¡n tntfas In.fi Tnrme.cia.3 d< Z V a n o i a y d e l 
Dciiósitos cu la Tlaliana: DR. A. GONZÁLEZ.—M. JOHNSON.—LonÉ Y TORRALDAS.—JOSÉ SAURA. 
TONICO 
ANALÉPTICO 
RECONSTITUYENTE / S 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A L A ( x m m 
J l íGO D& CARNI 
FOSFATO D E CAL 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO ds VIAL es la feliz Combinación de les Medicamentos mas activos para combatir á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. 12n una palabra, á todos los estados de Lán-
guldóz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos los temperamentos de las personas de nuestra época.—Famícia J.TláL. 14, ruc de Bssrlon, OH. 
liépósitos en l a H a b a n a : JOSfi S A R R A ; — LOBÉ y C y en todas las Paraaciia y Drogneriis. 
C a t a r r o s TOU' 
I S r a i J ^ O S ; y D ^ a ^ c h o . T I S I S , A s m a 
CüitACION RAPIDA Y GUER'fA GON l.<VS 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , A L Q U H ' R A M As y o / l U E O A v BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmont j tedas las Eutemodades de las Vias respi-
ratorias, está recomendado por los Módicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al esiómago sino que ademas lé fortWca, 
le reconstituye y estimula ol apetito. — Dos gotas, tomadas p'jr la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijasí (¡lo cada Irasco lioyo el Se'lú d; la Unica de los Fsbr'.cast??. ú lia de evitar las ralsiilcacioneí, 
Deposito principal: E . TROUETTE^ríeTeríiiiKieables-liidusíriels, PARIS I 
X D e j p o s i t o a e n . t o d a s l a s p r l n c i i p a l e s ^ F a r z y i a c l a s . 
4 
^ ^ C j x x x o a 
Apoplej í 
Cólera 
M a r TRANSFEREE 
ABBAYE 
fca-ixaaesor- ele I o n C a m Q . e l i J c a , s 
1 4 , V a l l e , de. V A h h a y e , 14- — l E ^ ^ S W ! » 




Fiebre amari l la , ote. 
.isa ('/ prospecto en pu •; cada frasco 
debe estar ^vuelto. 
Exí jase la eíicinota bl;.r;ea y 
nagr i que d-ben levar pegada 1 
irascos da todos r m a ñ o s . 
I D e í 5 c o 2 a f i a , r 
DE LAS 
fa ls i í irarionpe 
y e x i g i r l a F i r m a de 
0., 
Impta doJ "Diario do lu iíarina," Kic¡a8y. 
id 
id 
C( 
